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28 - BASSIN DE LI IVONDRO
30 - BASSIN DE LA LIlfrA
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45 .. BASSIN DE LA. MAN.llifJARY - MAN..UiJARY
- IVOANANA
55 .. BASSIN DE L! MORONDAVA
56 .. BASSIN DE LA N..u40RONA
,58 - ;PETITS BASSINS CorIERS
m
62 - PETITS BASSINS CO:rIERS
mm.
66 - BASSIN DE LA RI"UiIL.ii.
11 - BASSIN DU S1OO3IRANO
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LISTE DES STATIOliIS HYDROMETRIQUES PUBLIEES DANS
L'ANNUAIBE
P~es
~SATRANA •••• 0 •••• 0 •• 0 •••••• 0 ••••••••••
RINGARINGÀ •••••••••• 0 •••••••••••••••••• 0
BE:H:E:NJY • 0 •••••••••••••••••••••••••••••••
AN'TSINDRA ••• 0 0 •• 0' ••• 0 ••••••••••••••••• 0 •
20
22
24
26
28
30:
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50 .
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
14
76
1
• •••• O ••••• O •••• Go •• a •••••••••••
•••••••••••• 0 ••••••••• 0 •••••• 0 ••
IFCYl'.A.ICA •• 0 ••• 0 •••••••••••••• 0 •••••••••••
AI'4BOASARY • 0 •• 0 •••••• 0 • Il •••••••••••••••••
,
BIDI'ROIeA. • 0 •••••••• 0 .
AMEODIA.VIAVY ••••••••••••••••••••••••••'••
nRAliGATY ••••• 0 • 0 •••••••••••••••••••• 0 ••
BEVIA •••• ••••••• 0 • • 0 •• 0 ••••• a •••••••••••
TSITONDROliiJ'A ••••••••••••••••••••••••••••
SAIiANIVO'I'RY ••••• CI •••••• 0 ••••••••••••••• 0
IHOSY •••••• 0 ••••• 0 0 •••• 0 ••••• 0 ••••••••••
AltIBILOBE
TSIHOMBE
AN'DRAFIAîüm •••• Q • • • • • • • • • • • • • • ••••• Q •••
FATIHITA ••••••••••••••••••••••••••••••••
PONT DE MAHITSY .
BAC DE FIADAliJ'ANA ••••••••••••••••••••••••
BEVOblANGA • 0 Q 0 • 0 •••••• 0 ••••••••••••••••••
BAC DE VOHl LAVA •••••••••••••••••••••••••
mrSAl4PANDR.A:NO •••• cr ••••• 0' •••••••••••••••
AIŒODIROKA •• 6 ••••• G •••••••••••••••• 0 ••••
FANJAIUIiA ••••• 0 •••••••••••••••••••••••••
PONT ROUTE ARIVONlMAl~O ••••••••••••••••••
BEVOAY •••• 0 0 • 0 •• 0 ••• 0 • 0 0 0 ••••• 0 •••••••••
A.r.fi30DIROKA •••••• 0 •••••••••••••••••••••• .;
.A:N:DABü!JA.VA •••• 1 •• 0' ••••••••••••••• ~ ••••••
, .
EL.AHARY • 0 • • • • • • • • • ••• , ••••••••••••••••••
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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··1 ...
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•••••••••••• 00.00 •••••••••• 000.
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P. IG 22
ANTAFIAT8ALANA
MAlIJGORO( GARE)
FASIr!!ffiHA
.AN'DRIABE •• 0 • 0 • • • • • 0 0 • • • • • • • • • • •••••• CI 0 ••••
BEKILY
TBAN"OROA •• 0 •••••••••• 0 0 •••• 0 ••••••••••••••
DABARA
VOHIPAR.A..RA. ••••••••••••• 0 •••••••• 0 •••• 0 ••••
TSDifJOARIVO
iu\1BODIIrJANGA •••••••••••••••••••••••••••••••
BAC' DE FETlli10~mY
ArlIBINAHIlifONY .• ~ ••••••••••••••••••••••••••••
P. K. 197
AII!BANJA
~1LANDY (Gué d'Al~ANDAVA) •••••••••••••••••
Ar4PIT1i.TAIrIK.A. • 0 •••••••••••••• 0 • CI •• ') ••••••••
\
ANDRAMA.SIlifA ••••••••••••••••
ANDEKALEK.A. (ROGEZ) ••••••••• • •••••••••••••
ANKJi.RA~lEll.\f,i\. • CIl CIl •• CIl 0 • 0 CIl • CIl •• CIl ••• CIl •••••••••••••
ANDiDBOLAVA (iUnnée 1967:68) ••••••••••••••••
.AN1COB.liKOBAKA ••• 0 0 • • •••• CIl •• CIl • CIl • 0 CIl • 0 CIl CIl ., 0 • • • •
.LlN'DEKAÎJEK.ù. • •• CIl CIl • CIl CIl 0 •• CIl • CIl • • • • CIl • • • CIl 0'. CIl • 0 ••••
à.. 1<1ANGORO
- lIlANGORO
- MANIA
- lŒNAKOMPY
MENARANDRA
- 1.ŒNARàNDRA.
- MORONDAVA
- NAMORONA
- ONlVE
- RAMIDNA
- RIANlLA
RONGARONGA
- SAHANIVOTRY
SAMBlRANO
- SANDRANGITA
- SrSAONY
SISAONY
SISAONY
SOFIA
TSINJOMORONA
.. VOH!TRA
- VOHITRA
- ZOMANDAO
- MANDRARE
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station nO 25.12.73.05
!t~OABOA à 1Ù'J'DRAFWiAMY
§uW!!icie du Bassin Versant : 698 Krn2
DEBI'TIL110Y]}lS J'OLTl'JJALIERS en m3(s
.1968..::: 1969
Bassin fluvial : SOFIA!
!
!
1
1
! Station mise on sorvice
! Cote zéro échelle : depuis : ~4 ÂoO.t 19681, , 1
t. ' t,.' .' !' 'J" "t'st'OtJ . Nov . Dec' . Jan F6vr' Hars Avril'! Uai Juin ,. uil. l' Aou .! ep.·! c.! • 1 .! .!. . .t ! _.:..-_---:~_--:.. ..;..__.:....__....:..__-=-__
! ! ! ! ! !! !
! 1 ! 0,42! 8,07!16,7 41 98 !(2,70)! 3?03 0,86 0,63! 0,80 0,63 0,74 0,33
! 2! 0,38 3,53! 9,66 (4~28)! 4,79 ! 2,70 0,93 0,63! 0,86 0,69 0,69 0~30
! 3! 0,38 2,7017,96 (3,68)1(4,50)! 2$55 0,86 0,63! 0,86 0,69 0,63 0,29
! 4! 0,34 2,04! 7,35 5,17! (4,05)! 2:125 1 0,85 0,69 1 0,97 0,69 0,63 0,28
! 5! 0,33 1,2716,81 8,10 1(3s00)! 2~08 0,84 0,72! 0,86 0,69 0,63 10,28
,t , " !; 6; 0,33 1,35; 5,64 ,10,7 ;(4,60); 1,99 0,80 0,80 1°,86 0,74 0,69 0,33i 7 ; 0,32 0,89;(5,crr); 6,88 ;23,4 ' 1,83 0,80 0,78! 0,86 0,,80 0,63 0,33
i ~ ~ g:~~ ~:~~(~:~~)~ ~;~~ . ~;~~ ~:~~ g:~~ g;i1 i g:~g g:~~ g:~1 g:~~
! 10 i 0,34 3,52i 4,88 i îO ,6 4,79 1,65 0,74 0,80 0,86 0,74 0,51 0,33
1 11 ! 0,35 24,8 126,4 !17,0 4,79 1 1,61 0,74! 0,74 0,80 0,69 0,46 0,38
11210,35 12,7 !46,5 113,7 !(4,05~! 11 52 0,74 1 0,82 0,80 0,97 0,46 0,35!
! 13 ! 0,69 9;18!12,7 115,8 t(3.!00)! 1,48 0,74! 0,93 0,80 0,91 0,46! 0,;'.3 !
! 14 ! 0,72 6,31! 8,69 !11,4 1(2,70)! 1~!}8 0,70! 0,82 0,91 0,86 0,57 10,30 !
15 ! 0,51 13,2 16,59 126,2 !(2,55)1 1174 0,74! 0,80 0,86 0,86 0,63! 0,21 !
, ! ' 1 1 " l , !i ~~ 1°,57 ; 22,4; 5,74 10,0 ;(2,08); 1p51 0,72; 0,74 0,86 0,86 0,51; 0,19 !
1. ! 0,59 ; 36,0 ;22,7 8,45· 1387 . 1,4(:. 0,70;' 0,74 1 0,86 1,10 0,51; 0,15 !i 18 ! 1,14 ; 52;9 ;16,2 6,80 1,81 1,48 0,74 ~ 0,74 i 0,86 1,10 0,46; 0,13 !
119 ! 1,06 i142 i 8,81 31,~ 1,87 1,39 0,74 0,74 i 0,91 0,91 0,46; 0,12 !
1 2Q ! 0,84 ! 50;0 ! 6,59 15,? 2~03 1,35 0,74 0,70 i 0,80 0,97 0,46' 0,15 !
! 21 !.0,74! 50,4! 5,26 9,95 2~55 1,19 0,69 0,69 1 0,74 0,91 ~'0,40 0,13!
! 22 ! 0,38 ! 28,0 ! 4,88 6~88 2,25 1,10 0,69 0,63! 0t80 0,97 t 0,40 0,12!
! 23 ! 0,35 ! 17,4 t~,79 6,02 2,55 1,19 0,69 0,63! 0,74 0,91! 0,38 ' 0,11 !
! 24 . 0,33 15,0 5,07 5,26 9,43 1,23 0,69 0,63 0,69 0,80! 0,40 0,12!'
! 25 0,32 11,5 5,17 4,79 !12,4 1,14 0,69 0,63 0,69 0,86! 0,38 0,12!
, " l '1i 26 0,33 9,65 5,36 ; (,j.,28); 7~62 1,01; 0,69 0,80 0,69 0,97 0,51 0,13!
,27 0,44 8,32 5,07 ;(3,68); 4,81 0,97; 0,69 0,80 0,69 0,91 0,46 1142!i 28 0,78 8,69, 5,07 ;(),OO); 3~75 0,91; 0,69 0,80 0,69 0,86 0,38 3,75!
129 6,72 11,6; 5,07 . ;24~5 0,86;' 0,63 0,80 0,63,0,86 0,35 12,96 !i 30 18,6 1 52,5 ; 8,93 ; 6,65 , 0,86 ; 0,63 O,GO 0,63; 0,86 0,35; 3,18 t
! 31 ! 20,7 i 6,02 ! 4~05 0 i i 0,63 (0,63) i 0,80 i 1,95
1 1 l , l ,---:-, -:-__-:-o__-=-, -~---:I~--
iMoy• 0,75 i 20,3 i(9,40)i(9,48)i(5,71); 1,57 i 0,74 0,74 (0,79)i 0,84 0,51 i 0,58
!
!
!
! Débit spécifique ..
(,+,29 m3/s)
(6,91 1/s/KIIQ)
1,==============================
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A1YlBOABOA à ANDRAFIANiU.2[
PLUVIOf.iETRIE en 1968 - 1969 (mm)
950 mm
, l , , , , , , ,
136 ! 146 i 89 ;(70 ) ! 6 i 0 ;(2) j(5) i(1) i 0
1_.. 1_.1 ,-!_-=--_-'--__
Hauteur d "eau moyenne sur le bassin versant
,=======r=,========T'==T,=="r====r,====r,====;,r====t',===;::,====r,=:=::r,==,j====i,===!
• srATIONS i ~.oV'·i Déc. Jan. i Fév. iMars iAvrlli r'1ai!Juinj:uiliAo~tiSeptiOct.i TOTAL !
! l! ! !,
;MAROT.ANDRANO•• ; 100 ;- 488
. ..
l ,__..:.1__:...-_-=--_---=-_---...;~___''___~
,
.
,
.=============================:======
DEBITS CARACTERISTIQUES en 1968 -.~
DC 355.De 270
!
, 0169 t 0, 19 ,
~--_.---_._--_.
t0,99 0,271,23
0,864,50
6,45
26,4
37,8
,====r====='T====:::::r=======;=======ii=====
• DO 10 DC 90. DC 1801, --:=-- .:...- ..:.--__-:
~ rn3/s !
• . !
; i/s/KJrf2. !
· !
Lame d'eau .éeoulée (mm) : (220) Crue maximale observée
·
·
DéfieU dtécouJ;emént (mm) : 730
Q~fiicieritd.éeo~e@en\l~) : 23
Crue eentenàire estimée
r-Iodule mOXE?Il estim.,ê.
·
·
JAUGEAGES EFFECTUES en 1968 - 1969
! N° 1 DATE H (m) 1 Q m3/s! 1 !. • .'! ! 1·
! 5 1 24. 1.69 1,02 ! 5,64
! 6 1 6._ 2.69 11 17 ! 9,68
! 7 1 7. 3.69 1,36 19,3
! 8 , 17. 3.69 O,ffl 2,28
1 9 f 21. 6.69 0,75 0,74.
! 10 1 8. 8.69 0,76 0,63
! r
22
!
! '
!
t
1 ! 0,84 1,20 5,64 7,21 t 4,43 2,52' 2,06 1;40' 1,06 0,91 O,ffl
2 ! 0,78 1,18 5,02 6,88! 4,26 2,32 1,97 1,39 1,06 0,91 0,85
3 ! 0,78 1,09 4,44 4~85! 4,00 2,54 1,87 1,39 1,06 0,91 0,82
4 0,72 0,91 4,11 4,69' 3,93 2,63 1,84 1;40 1,02 0,91 0,82
5 0,70 0,85' 3,76 6,27 3,83 2,44 1,80 1,40 1,03 0,87 0,82
6 0,70 0,81 3,48 4,69 3,99 2,39 1,76 1;34 1,03 0,87 0,82
, 7 0,70 0,79 3,22 12,0 4;28' -2,31 1,68 1;34 1,03, 0,87 0,82
8 0,70 0,79 3,09 11,4 5,61 2,09 1,66 1,34 1,01 0,87 0,82
9 0,73 0,76 3,02 14;6 5,44 2,81 1,59 1,29 1;01 0,87 0,78
10 0,79 0,74 2,93 18,2 6,33 3,45 1,78 1,29, 1,04 0,fJ7 1 0,78
11 0,75 0,77 2,89 19,6 9,08 4,09 2,10 1;29 1,09 0,87 0,78
12 0,69 O,f!? 3,09 14;4 11 ;0 4,20 1,79 1,29 1,06 0,87 0,78
13 0,75 0,85 3,99 9,77 7,08 3,42 1,79 1,23 1~04 0,87 0,78
14 1,21 0,83 3,80 7,53 7,10 3,19' 1,88 1,23 0,97 O,f!? 0,78
15 0,91 1,44 5,26 7,53 6;60 2,95 1,97 1,17 0,95 O,f!? 0,78
. 16 0,78 1,94 5J55 6,73 5,59' 2,85 2;73 1;17 0,95 0,88 0,78
17 0,75 3,32 4,67· 6,73 4;55 2,79 2,19 1,17 0,95 0,91 0,78
18 0,72 3,28 4~29 6,26,4,17 2,46 2,02 1,12 0,95 0,89 0,78
,19 0,70 6,16 5;18 5,46 3;94 2,34 1;97 1,12 0,95 o,f!? 0,78
. 20 0,78 6,23 5,33 4;98 3,67 2,53 1,88 1~12 0,95 0,82 0,78
21 1,21 8,20 4_71! 7,10 3;66 2,51 1,84 1,12 0,95 0,82 0,78
22 1,00 t 8,80 5,71 6,73 3,63 2,38 1,76 1t 12 0,95. 0,85 0,78
23 1,09 t 7,29 5,44 5,76 3,26 2,41 1,68 1,15 0,95 0,94 0,77
24 1,20! 6,64 5,11 5,72 3,02.2,38 1,68 1,14 0,95 1,08 0,74
25 0,95 !10,6 6,78 .5,77 2,96 t 2,30 1,61 1,12 0,95 1,00 0,75
, ,
; 26 0,89 ;13,1 8,62 5,42 2,67; 2,17 . 1,57 ,1,11 0,95 0,94 0,73
; 'Zl O,f!? ;10,6 10,7 5,06 2,rn; 2,17 1,51',1,06 0,95 0,91 0,75
; 28 O,f!? ;10,5 ,10,8 4,56 2,70; 2,12 1,50; 1,12 0,95 0,91, 0,78
; 29 0,88; 8,11 ; 8,95 ,2,98; 2,09 1,45; 1,10 ,0,95 0,91; 0,79
; 30 1,03; 6,82 ; 7,84 ; 2,78 i 2,17 1,40; 1,06 ; 0,91 O,f!?; 0,85
t~..__.__L·5;7~ t 7 ,2_1 j":'~?~L. __~ ,40__ ._. ._..i__0:?~~,f!? _
0,84
0,85
0,78
0,78 '
, 0,85
0,78
0,77
0,75
0,74
0,74
0,75
0,77
0,78
0,75
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,72
0,70
0,73
0,96
1,40
1,80
1,09
0,92
0,85
; 0,84
. 0,78
0,78
t , , , , , , , , , , , , ,
;Moy.; 0,85 ;. 4,23 ; 5,31 ; 8,Cfl ; 4,57 ; 2,63 ; 1,80 ; 1,22 ; 0,99 ; 0,89 ; 0,79 ; 0,85 ;i- -- --- --.---- .. -"-----.-~-.- ..--:---- ' _-' -, - --~- -.. ---.----.-.-----'-- --i
t l10dule 2,65 m3/s
!
t Débit spécifique 27,9 1/s/KIIQ
!
... ------_._-... =..==......_.- .. - ._--------_.-_...===
23
AJ..iBOROI>IPOTSY à .Al?rS..âJ.'1P9IDRANO
PLUV"IOHE'EUE en 1963 - 1969 (rmn)
t STb.mIOJJS t 1 t 1 i 1 lIt 't T". "",-. l)'" J • F' . TIar ./.. il' 1\~_':"J • "J~·':'·A h·t ·s t·o t TOmfT'1. ....-.1_.d 0-'; ~_e_c~_an_-=I~·_ev~!~.~_S......;.~I.ci._vr_....:!:.-!J<:W.._.:..!_UJn_...:.1_lJ.l-L_..:l_o_u ....;!:....-e_p......;!:.-c_• .....::....__1.":,,,u_f...1
! ! 1
~A1~OKELY •••• 1191,91348,41202,1 1397,71215,6!143,8135,01 tr 142,81100,2139,51181,4! 1898
! 1 1 1 11! 1 ! II li!
lA.l'fISAHPlu'\]])RAliU20C:, 5 !471 ,61290,81330,31216,7 ! 131,7 !71 ,9! 12,4 !31 ,9! 58,3120,4! 86,31 1923
! 1! 1 1 1 11! 1! 11!
!
1 Hauteur d Leau moyenne sur le bassin versant: 1 .915 ;;mi
! !
DEBITS C.kR..4.C'lEllISTIQ,UE3 en 1968 - 1969
7'('1 10 DC go DC 180 ïJC 270 DC 355
.! uv 1
m3/s 1 :0,7 ! 3,48 1,29 C,f)[ 0,73! 1
l/s/KJ:D2. ! 113 36,6 15,6 S,16 7,68! 1
Lame dl eau écoulée (.l:ill~) : 880
Déficit cl
'
écouleIilent~) : 1035
Qoeffic; ent dl écoulement (%): 46
Crue maximale observée
Hodule moyen estimé
Etiage absolu ..
1
1
JAUGEAGES EFFECT'"ùES en 1968 - 1969
! nO DATE li (m) ! Q m3/s 11 1
------------=-----------=-----------=-:,..---------1 1
! !
1 !
1 1
!
!
!
24
!
!
l
!
1
lll~RQL~ È!- 3EBEl1JY
Su-;:erfiClie duJ~§!'s.-ê.;i;.l1 Versant : 3~'i Km2
DEBI'rS l'Îo"i~m JOUlli'U:.LJJ.klS en m3/s
196~ - 1969
Bassin fluvial: BE'I'SIBOKli.
1====================================1
!
!
!
!
station cise en service
depuis i 29 Octobre 1963
7,69 rrO/s
23,9 1/s/Ki'12Débit spécifique
l\'iodule
1
!
!
!
!
=================================
!
!
!
!
1 Cote zéro échelle :1, -:- ,
! J ~ .,- .! TI' 1 _. ! F' 1 v !, - .1! .. T - -. ! J . 1 ! 1 ·\t 1.... t! °"
l .'! ~~ov. ! eC.-=!_J_an_.---=-!_e_~v_._! l'lars ! .L_~v_r.J.._--,,-.!_~_.:.a..._'---=-_'-_1_p_n_-=-!_Ul_cJ i.Ov. ! >:lep"1 CG .. !
! !
! 1 1,02! 10,6 ! 13,3 ! 7,78! 8,60 ! 7~35 10,2 5,01! 4,30 ! 3,.:.~0 3,80! 3,28 1
! 2 -i,02! .5,78' 29,9 ! 7,14 ! 6,OC: ! 6,99 9,7015,02! 4,04 ! 3.40 3,70! 3.. 51 !
1 3 1,11 1 4~34 16,7 ! 6,40 ! 7.33 19.76 9,20 1 4,91! 3,94 ! 3~68 3,61 12:88 1
! 4 1,08 1 3,33 14,J 1 7,'13 ! 6~66 ! 9~70 9,60! 4,99 13,85 1 3~64 3~<-'7! 2:68 1
! 5 1i02 1 2~54 11,6 113,8 ! 6~25 ! 9,40 5,7014,92! 3,,85 ! 3.61 3:-40! 2~58 1
! 1 ,," 1 r, j" 1 l
1 6 0,93 1 2~56 9,9C;16,4 ; 9,20 ; 7,85 8,30; 4,85 ; 3,85 ; 3,46 3240; 2,38 !
! 7 0:82 1 2,67 8,.90;54,4 ;15,1 ;11,,2 7,70; 4,94 ; 3,85 ~ 3,40 , 3~25 ~ 2;030 !
1 8 0;71;. 3~72 6,00;44:5 ;17,2 ; 8,30 7 ;30 ; 4,79 ; 3 779 ; 3,40 ; 3:>25 ;·2,30 !
! 9 0,70 ° 2,56, 7,'i4;45,5 ;16,5 ; S;57 7,50; 4,57 ; 3,80 ; 3,61 " 3 p 15 ; 2,.25 !
! 10 0,71 2,39 1 6,63i27,3 114,4 ilO,5 7,30i 4,67 ! 3,94 13,56 3,01; 2720 !
1 11 0.,79 2,86! 8,21127,2 121,2 !12,1 7,50! 4·,96 ! 4,03 t 3 J40 2,95 1 2;20
! 12 1,17. 1 2,45111,2 !28,3 112.:>6 !2.0.8 7,1415,02! 4,23 13,26 2,95! 2.62 !
! 13 0,96! 2,34! 17,2 !22,4 !1O,9 128~4 7,32 1 4,73! 3 s91 3,11 2,95! 2:96 !
! 14 1 1,41~ 6,75! 12,7 !17,9 ! 9,20 !17,9 6,94! 4,~0 13,85 3,25 2,89! 2:55 !
! 15 ! 2,62 128,2 ! 18,6 115,0 ! 8,80 !26~0 6~631 4,11 13,74 3,25 2,80! 2.28 !
.' ! l "' T' ,"!! 16 1 1~60 ,17,7 ! 12,6 ;13,1 ; 8,50 ;14-,6 ! 7,2.8; 4,29'; 3,55 3,36 T 2,80 ; 2,08 !
117 13,16; 23,1 9,70;11,6; 7,50 ;16,9 ! 6 r 54j 4-,34 ; 3:75 3;54; 2,80 ; 1:92 !
1 18 ~ 1,66 ; 18,6 8,90 ; 9,90 ; 7,03 ;14,2 ! 5,14, 4,24 ; 3,70 3,70 ; 2,94 " 1,86 1
, 19 ; 4,99 ; 33,6 6,40; 9,07 . 6,73 ;12 r 2 ! 5,S4; 4,04 i 3,61 3,56; 3,03 1:50!i 20 i 9,76 ; 26,7 7,54;10,9 6A3112,1 1 5,83 i 4,10 i 3,65 3,41 i 2~S6 l ê77!
! 21 ! 8,33 131;6 6,88129,8 6,27 113,1 5,73! 3,91 ! 3,80 3,28 3,04 1~70!
! 22 110,6 134,0 7;02!13,3 6,63 119.2 5,5L~! 3,94 Î 3~61 3,31 3,10 1,70 !
123 110,8 ! 31,0 6,65 112,1 ! 7,65 !12:0 5,53! ~.,OO ! 3:55 3,68 3,10 11;79 1
! 24 ! 8,10 121,0 7,92! 8,70 ! 8,10 110,5 5,4014,04 ! 3,84 15,06 3,06 122 86 1
! 25 110,5 ! 16,3 7,1218,20! 7,08 !11,3 5,22! L~,14! 3,63 1 L~,65 2,95! 4,88 l
, lIT !' ' ' " !
; 26 ; 5,11 ; 20,4 9,60; 7,58 ! 6,22 ;2~,1 5,13; 4,î7 ; 3,61 ; 4,67 2,89; 6,00 1
; 27 ; 4,90 ; 16,S 11,5; 7,24 15,77 ;10,4 5,02; 3,96 ; 3,63 ; L~,40 2,80-; 3~73 !
; 28 . 3,78 ; 26,1 16,8 ;10,2 1 6,ffl ;11,2 5,18; 4,24 ; 3,71 ; 4,16 1 i!.,76 ; 2}66 1
; 29 3,9';; 32,1 15,3; 19,69 ;15,3 5,24; 4,34 ; 3,55 ; 4,09 ; 2,66 ; 2,;~6 1
; 30 6,96 ~ 27,8 11,1; ; 8,80 .;'11,1 5,.05; th34; 3,54 ; ~~,06 ; 2,80; 3,88!
1_31:.--.;......_:.--..;......1G_'_'1---::.--.°_",,_O_fl..::,i__--"!_7_:_3_b_·~ '--_i.l_.,_6_8..;.,1 ! _3_,_4_0.....;;..1_3_,_9_0_':-- i 3A3_1
, , 1 1 l " ,
""rr "~6'" 15 1 1~ r, "17 7 ° 9 ~o °d"' ~ oC..7o("·o! lr',/l'7 "1 ~),7""1 ~ 70 '7 rn or 69(10Y.! :J, d "ô' :J,Co!, 1 ,:J LI:),:; , .,..... :J, ~tV'! ~,
:....-__...::_-~-----=---------=---
25
~~B·~"'-~_.i,_~T.ffili.T[
. f1:ill~J..g!:@l~.gL.Q:~L13_§ê -=:.-1-969 (~
! 1 ! 1 : 1 1 r ._. 1 1 1 1 1
STATIONS Hov " Dé0 ; Jan . Fév ~n8.l~s;A"\i'3."'il~ J:1ci;Juin;Juil;Ào~t;Sept;Oct ; Tura
! ...",.1.-- _....."....~~~:'O'I-:.:-:"'I.., E.:'~t........ ~"""_"l'" JL.-_~..,~~-.-.. ..;' :-"::;.I~.~~...n-..._.~,,,~:,.,",\.""~~f';.~ ..":"'· _
1 ~ 1 !! l!!!!!!
ll~ïI.A:;TSüMITV"O .,,!i99,7(458/)tÎ44]2t~8:),818C.;~5!1î6::0!5,7! 7/::! 6,9110;31 7,3176,6! 1403
! !!!! !! ! 1 ! ! !
IA:\~LlTA.-':>T" 'F'-" '::'04 8 1'Y"7 8 1 ';04 -'i'>t:;' 6"'''>:: ""'~4'~ 8''")'" ',r ;1~2.' .\ Ol~'-' 3'26 6'1'""2 6-' 118~
• .cJ.WLU...tl.LLD-UJ.e.J.~.L"D ~L.. , ~~.o ~. ,1 ,1 .c.....<:J., ..OJ~b. 1 ·o? ~, .. I} 1 • '-:-1~' .t::L, . f.0,. ....
! ! l l !! !!!!!!!
!M.Œ.à.TOL...tJ.œY •••• !20C',4 1292 ,61148,5 !~)."57 ]'7190, i i2'18,8 141 ~7 1Î 6"7! -18,3 !41 ,6! 10 ,4190, 5! 14Cf7
, '1 l , I? 1 j' l' l' 1
• .. ,.",~~_~t-.·~:-r.",~\o;_ .....~__....:::n_"~"'''~''''''--'-:_'' __:'''''''''''''~T':;'''''''__'''-_·_--:__'__,:, •
! !llaut8ur cl' eau illO'.fe:2ne sur le b&ssin versant 1.300 2I!! !
=========.-
i ,08
3,4
3,51
10,9
5,02 ,
___.0..-_. _
30,2
;~9,8
92,S
m3/s
1/s/KIrf2.
Lame dreau écoulée (lll!.I:.)
Déficit d'écov~ement (mm)
780
520
'pme ~..imale observée
.
.
Coefficient d'éco~ement li{) 60 Aoq.'l.ll.~. Lloyen estimé
Etiage absolu
JAUGEAGES EFFECTU&S en. 1968-1969
() h1Jl1
! (rJo DL'IB II m) Q. m3/s1. --:: • t__~ .::._ _
1 33 5.11068 0,34 0,69
! 34 2,> 12.68 0,72 5,50
! 35 r. 17.12..68 ! 1,45 1,44 l 21,6
! 36 ! 15 ~ 1 ~ 69 1 736 1,34! 21 ,2
TI 27~ 1~69 1,OO! 12,3
38 15~ 2~69 1,14! 14,8
39 14. ,1~.59 1 j;:'~ 1,~1 14,9
40 12.. 5 ~ 6S G,78 0, ,,'9 6 748
~"Ll1.
26
Bassin fluvial : BETSIBOKA Station nO 25 001012.06
AlIDRor1BA. au PONT ROUTE d 1ARIVONH'IA.HO
Superficie du Bassin Versant: 525 Km2
WNTSMŒrnSJO~llllffien~
1968 - 1969
Cote zéro échelle: 1252,09
Station mise en service
depuis
, , 1 1 1 1
J e-:-_N_OV_o-:._Déc,_0--:..._J_an -,-_F_8_vr_o,i Mars iAvr_i_l.....:-_Î'1ai_"~.~~,.i Juil~ Aoüt i S,_e_p_t_o:..-_O_ct_o_
2,91
3,09
3,13
2,87
2,74
2,70
2,54
1 2,43
; 2,41i 2,39
! 2,36
! 2,57
! 2,69
! 2,64
! 2,62
,
; 2,53
; 2,25
; 2,18
; 2,18
. 2,12
1,98
1,92
1,99
! 2,97
1 3,32
,
. 4,91
4,64
3,49
, 3,02 1
; 2,61 !! 6,49 1
,
3,14 ; 2,80
1 3,74
1 3,62
1 3;56
3,51
3,51
3,44
3,37
3,Y!
3,21
3,14
3,09
3,09
3,09
3,09
3,03
2,99
2;89
2,89
2,95
2,95
2,95
2,95
3,07
3,04
3,02
3,00
2,93
2,88
2,88
2,88
3,94
4,14
4,14
4,07
4,07
4,00
4,00
3,93
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,76
3,72
3,83
3,86
3,86
3;90
3,e!7
2,79
3;72
3,72
3,77
!r,33
4,52
4,29
4,16
4,04
3,e!7
3,79
3,79
4,56
4,67
4,70
4,70
4,59
4,51
4,44
4,35
4,35,
4,35
4,35
4,35
4,35
4,'57
! 4,47
,
; 4,49
4,49
4,49
4,49
4,49
4,42
4,42
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,31
4,26
4,21
4,18
5,42
5,42
5,40
5,34
5,38
5,29
5,22
5,15
5,10
5,14
5,18
5,10
4,99
4,90
4,86
4,83
4,78
4,73
4,70
4;70
4,65
4,63
4,63
4,61
4,56
4,56
4,56
4,56
4,56
4,56
!4,90 4,40
.1.
10,6 m3/s
20,2 1/s/I1Jn2.
·
·
·°
,
15,4 i 7,50
7,90 12,6
7,70 11,6
7,80 10,9
12,3 10,5
11,2 10,3
10,4 , 9,40
10,0 ; 8,80
10,7 ; 8,40
9,20' 8,10
9,40 7,80
10,4 7,70
18;3 7,60
23,6 7,50
24;4 7,30
32~8 ! 7,10
,
27,3 ; 6,90
19;2 ;7,10
18,9 ; 6,70
16,7 i 6,50
14,9 1 6,40
19,8 1 6,50
19,3 6,26
17,3 6,04
14,0 5,95
13,4 5,86
16,0 5,69
17,4 5,61
13,1 5,51
13,8 5,50
14,9 5,50
5,47
11,6
12,1
11,3
11,2
10,1
9,30
8,90
13,3 .
, 14,9
; 23,0
i 19,5
1 19,4
! 20,4
! 15,8
13,1
12,1
11,2
10,1 ,
9,40 ;
8;80;
8,40
8,10
8,30
9,40
10,1
9,60
8,80,
7,90 ;
7,60;
8,10;
9,70;
8, 80 i
Module
Débit spécifique
31 ,116,221,4
10,2 ! 32,2 10,0
10,6 1 29,7 9,901
6,701 31,6 8,301
5,031 24,5 7,801
4,211 20,5 10,7 1
, ,
4,29; 17,9 16,2'
4,54; 15,5 40,4
4,17; 14,0 130
4,22; 12,5 158
3,81 i 11,3 69,6
4;721 10,4 41;0
4,081 11,8 38,6
6,61 ~ 15,5 ! 36, 1
4,67i 23,5 1 30;8
1 22,3 ! 26,9 1 26,2
, i 1
; 47,3 , 22,9 1 22,3
; 35,0 ~ 18,0 , 19,9
; 32,7 15;1; 17,7i 27,8 13;0; 15,9
! 33,0 11,1! 20,8
1 31,5 9,90127,4
! 33,5 9,00! 27,3
! 34,9 8,60! 20,0
! 31,8 8,30' 16,1
! 24,4 8,80 13,7
21,9 9,70 13,0
22,9 12,0 11,9
39,8 14,3 11,1
51,1 16,2
54,1 14,4
42,8 11,6
!
!
!
!
!
1
!
=============================
, ,
?loyo i 6,66
1 1,83
2 1,95
3 2,11
4 1,99
5 1,52
6 1,31',
. 7 1,17'
8 1,11
9 1,05
10 0,96
11 0,96
12 0,96
! 13 1,35
! 14 ! 1,58
! 15 ! 1,57
1 1
; 16 ; 2,27
; 17 i ~,42
; 18 ,14,7
; 19 j12;8i 20 112 ,2
! 21 110,2
, 22 ! 9,70
23 124,9
24 !16,7
25 112,1
1
26 ; 9,00
27 ; 6,15
28 ; 5,47
29 ; 4,68
30 ; 5,35
31 .1
27
ANDR.9.~~.ll__.R.91IT_ RO.OJ~L _q..'.!l:RJL~n1AMO
- PLmq:9~J]1E ~ 19.6~.1.9.6.9~)
, , , ,
5,0;23,2; 6,7,95,4; 1462
6,7!18,6! 3,0!98,8! 1438
, 1 1 1
4,9;22,3;26,6;62,6; 1183
_.. '0 ::.'.:...::.=-,----==-j- -" ,-=.~'=-=..=i'-.~-""4=-- T i' i i 1 1
'- ..~~~:~~~ .j!~~L~_é_~_i!~._i!~v Mai's_L~~_l. '. :~_~,~~_;J~.~j~llt 'Sept.LOct ;TOT~;
, ' l" -':'--1 l ,
,AMBALAVAO•••••••.• i3~6,7;448,2;125,0;292,2 71,3; 82'~i 3,5; 1,9
!AMBOHIDRANO •••. ~.!239,7!363,7!131,7!271,1105,2!187,9"' 6,1' 5,7
l "l'" ,;ANDRIAMBlLANY •••• ;204,8;267,8;104,7;254,6 65,8;146,8;21,1; 1,2
Hauteur d'eau moyenne sur le bassin versant : 1.300 MM
Lame d'e~_éco.w.ée (mm)
Déf~çj t dl é.9.9u1ement (mm)
C~effici~~.t.~_' _~.c.9)l1_~~n~)
660
: 640
51
Eti~ ab§olu
2,51
2,19
2,76
3,17
1,31
0;64
0,79
Q m3/s
0,42
3,66
32,6
28,0
YI ,4
61,2
11 ,6
6,76
4,65
0,57 3,82
0,46 2,74
..O.:!::..J,,=:,1==-==========1=,7=4======
0,63
--r=-=----== - !
, N° "DATE H(m) 1
" ...... _. __ .. M .~ • •__~ .. _ .. __• __ .. !-. _
58 8.11.68 0,19
59 11.12.68 0,58
60 24.12.68 2,52
61 14. 1.69 2,20
62 7.2. 69 2,70
'63 10. 2.69 3,18
! 64 5. 4.69 1,32
! 65 30. 5.69
! 66 17. 7.69
! 67 22. 8.69
! 68 19. 9.69
!=====-~~.__.. ...._ .. _. 17.10.•.69
28
!57,1 !
,
. .
51,3
51,7
55~3
56 13
55~O
55,3
, 54 10
; 55,0
; 55,0i 56,0
! 54,7
! 54,3
! 58,0
! 59,3
! 54,3
1
; 56,3
; 55,~
; 57,7
; 54,0i 57,7
59,0
56,7
52,7
57,7
58,3
1
!
!
1
. 58 c
, , J
; 52 2 3
; 88,0
; 65,3 !
; 58,7 !i 56,3 !
59,3
69,0
75,0
73,0
70,0
69,0
67,0
1 66,0
; 64,0
; 63,0
; 61,0
! 60,0
! 58,0
! 57,0
! 57,0
! 55,0
,
; 55,0
; 55,0
; 54,0
; 54',0
i 55,0
! 54,0
! 54,0
! 5~·,0
! 54,0
! 54,0
1
; 54,0
; 55,0
; 57.0
. 54,0
52,0
! 69,0
! 70,0
! 70,0
! 72,0
! 75,0
1
; 73,0
; 72,0
; 70,0
; 70,0
; 70,0
! 69,0
! 69,0
! 72,0
1 72,0
70,0
70,0
69,0
76,0
76,0
76,0
78,0
76,0
76,0
119
93;0
91,0
76,0
.,
75,0
72 ,0
, 70,0i 69,0
87 ,0
87 ,0
85,0
85,0
84,0
82,0
81,0
79,0
78,0
79,0
! 79,0
! 79,0
! 78,0
! 78,0
! 79,0
1
; 78,0
• 78,0
79,0
79,0
78,0
78,0
76,0
75,0
! 73,0
! 72,0
,f 72,0
1 72,0
; 70,0
; 70,0
; 69,0i 69,0
Station mise en service
depuis : 23 Mai 1949_---.~,!
; Juin ; Juil. i AoÙ.t Sept. i oct·_i
s 206 m3/s
: 17,5 1/s/'KJJJ2.
, 1 1
115 i 93,0 i 77,7 i 75,0
152 95,0
141 95,0
132 95,0
129 97,0
129 95,0
125 95,0
123 99,0
121 , 99,0
119 ; 99,0
117 ; 99,0
113 ! 97,0
115 ! 97,0
115 ! 99,0
111 ! 99,0
113 i 99,0
,
111 ; 99,0
111 ; 95,0
109 ; 91,0
109 ; 91,0
111 i 91,0
109 ! 89,0
107 ! 89,0
107 ! 87,0
107 ! 87,0
107 ! 85,0
,
101 ; 85,0
107 ; 85,0
105 ; 85,0
105 ; 87,0
103 ; 85,0
97,0; ,
224284
BETSIBOKA à A11l30DIROKA
Module
Débit spécifique
,4.-
502419
354 372
211 437
170 283
142 1'89
112 162
167 146
173 143
156 138
193 132
222 128
594 111
452 127
221 611
389 ! 1058
967 ! 1091
1
1132; 496
1165' 331
906 267
r 1188 251i· 1356 185
1415 173
592 149
474 172
354 285
233 263
200 458
180 , 1268
176 ; 2(1'1.':
148' 645
485 470
522 369
1
95,7; 485
Bassin fluvial: BETSIBO'iA
Superficie du Bassin versant; 11.800 Km?
~EBITS r.'IOYENS JOURNALIERS en m3fs
)968 - 1969
Cote zéro échelle: 96,170 par rapport
à'une borne repère ORSTOM cotée 100
i Nov. ~ Déc.' Jan. i Fév. ' Nars ; Avril; :filai
! ! ! ' !
313 243 215'
392 231 149
432 247 147
547 247 234
870 264 189
645 214 181
610 282 417
838 343 194
907 351 181
796 325 275
! 755 337 270
! 604 429 457
! 705 305 273
! 486 248 218'
r 439 216 233
470 200 338
473 191 286
368 184 199
323 181 186
3'57 175 191
683!' 169 173
418 167 182
328 228 162
297 294 226
261 '572 187
257 950 249
232 391 144
256 297 198
198 197
180 1 156
336. i
t ,
iMoy• i
!
, t
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11 J.
!
! 1 46,0 1
2 45,0
3 43,7
4 41,7
5 38,3
6 39,0
7 38,3
8 39,0
9 37,3,
10 36,0 i
11 36,0!
12 36,0!
1 13 101 !
! 14 60,7!
! 15 67,3!
t ,
'1 16 62,3;
,17 141 .
; 18 213
; 19 195
~ 20 169
t 21 t 150
t 22 ! 138
1 23 ! 139
1 24 ! 113
! 25 ! 136
! 26 ! 110
: 21 ! 125
; 28 142
; 29 , 116
; 30 ; 217
. 31 .
! !
BETSlBOKA à AHBODIROKA
PLUVIO~T~~.~!! ...J2§8-~_ {mm)
l , '-'-r • ,- T - ,.'-' -j----- ,- ,-, , , ,
STATIONS , Nov; Déc; Jan ; Fév ; Mars;Avril; Hai;Juin;Juil;Aoftt;Sept; Oct;.TOTAL,.·
• _ •__a __ ..~__• __ ._ __._ _ .. __a _._ __4 .. ~ _ > ••• •• _ _
! !! ! 1!!!!
!ANTSIAFABOSITRA•.• !184,8!465,1 1307,21441,7!195,3!155,3! 0,2! O,O! 2,5! 7,0! 0,0116,411776
! !!!!!!! ! ! !'I ! !
!MAN~mAZO •.....•• !235,1!515,51437,3!410,41285,3!244,5! ! ! tr !34,2145,3169,3!
1 1 11! ! II! ! II! !
!SADABE •••••.••.•• !165,2!330,5!254,7!223,6!102,7! 46,0! 5,8!21,7!21 ,2!96,2! 8,7169,81 1346
1 . 1_.• -1....._.... 1__ .....1. oL_.__l__ .. _.1.. _.. -'.. __ J. __o. J..__..J ._J__I !
! 1! Hauteur d'eau moyenne sur le bassin versant: 1.455 mm
--- - --
La.me_~.,?~~._écoulée (mm)
Défi.Çit d.' ~J~.9..~.~!llaitiJ!ll.Il)
9.gef[J..c}._8!1!_ .d,.I_Eico.~e.m~p.t.~)
Etiage absolu
.
.
555
900
38
-----_._._----==========
1 _. :....====:r,.,====
N°' DATE H (m) ; Q m3/s
.__J . _......__0 __.••• 0.0.':'. '''_' •• _
1500
136
1250
370
345
258
2372
680
555
136
, 137
138
139
140
141
142
143
144
23.11.68
25.11.68
30.11 .68
1.12.68
11.12.68
15.12.68
_11-
16.12.68
17.12.68
0,50
0,48
0,74
1,47
1,42
1,50 - 1,44
1,95
2,33
1,95 - 1,87
131
135
(258)
617
575
572
1220
1920
1022
! N0 1 DATE H (m) Q m3ï~ . ~.! .J. ... . .. __ .. __. --:..._._. ._
!
145 1 19.12.68! 2,17
146 9. 1.69! 0,49
147 14. 1.691 1,98
148 16. 1.691 1,19
149 17. 1.691 1,10
150 24. 1.691 0,87
1 151 28. 1.69!2,50 - 2,20
! 152 2.2.69! 1,56
1 153 4 • 2.69! 1,42
! 1
===================.----
30
Station nO 25.62.19.03
EFAHO à'FlINJ.AHIRA
§.uHeE'ELÇl.ll BassiIl Ve~.êIlt : 195 Km2
DEBI'IS NOYENS JOURNALIERS e_n mys
1968 - 1969
Bassin fluvial
======-===:===============;====:;::============1
!
!
!
!
!
!
!
Cote zéro échelle :
Station mise en service
depuis : 10 Octobre 1962
,
10,9 4,80 17,92
: 8,53 m3/s
43,7 1/s/KJn2Débit spécifique
16,2 3,70
6,21! 3,06
3,06! 3,06
2,90! 3,06
2,65! 2,77
,
2,40~ 2,52
2,15; 2,40
16,2 ; 2,15
19,7 ; 2,15
6,84 1 1,90
5,64! 1,77
4,02! 1,56
10,3 ! 1,48
13,9 ! 1,65
7,50! 1,65
,
11,9 i 1,56
6,62 t 1,39
5,45; 1,39
4,69i 1,14
4,18, 4,34
3,70! 2,02
3,54! 1,48
3,)8! 1,31
3,06! 1,31
2,901 1,22
1
2,40; 1,22
43,2 ; 1,14
18,0 ; 1,14
10,0 ; 1,05
4,69; 1,05
3,86 i
,
8,10 i 1,92
2,27
2,15
2,15
2,02
2,02
1,90
1,77
1,65
1,65
1,77
! 7,06
! 2,90
! 2,40
, 1,90
6,21
6,40
4,34 1
2,02
1,90
1,77
5,83
9,76
8,60
7,50
! 5,83
,
; 4,18
; 3,86
;25,2
;14,8
;81,0
123 ,0
8,23 11,2! 4,50
6r40! 8,38! 4,186,27! 6,40! 4,02
5,96! 5,64! ~02
5,01 ! 5,45! 3,70
, ! '10,4 ! 7,06~ 4,50
8, 18! 5,64 ;19 ,7
11,4 ! 5,07;18,0
12 ,1 ! 5,07; 6,40
32,9 4,88i 5,83
.19,6 5,07! 5,45
!12,6 80,4! 5,07
!10,5 24,5! 4,69
! 9,47 22,2! 4,34
! 8,53 14,3 4,02
,
; 6,62 23,7 3,86
'45,1 ,12,3 3,54
10,2 9,76 3,38
8,45 8,16 3,22
7,13 7,50 3,22
6,15 7,06 3,06
6,15 7,06 3,06
5,45 6,62 3,06
10,3 6,401 2,90
! 8,75 5,83! 3,06
, 1
;14,3 5,83; 3,22
; 6,77 7,06; 2,90
; 6,08 5,64; 2,65
;23,3 5,26; 2,40
,13,8 5,07; 2,40
4,69 !
1 ! 9,49 ! 3,01 14,0! 6;55 ! 5,77
2 !12,7 1 2,81 6,26! 5,39 ! 5,32
3 ! 9,38 2,65 3,97! 4;29 ! 5,51
4 !13,6 2,36 3,17! 6,60 ! 7,21
5 7,90 3,02 2,44!12;8 !10,9
, ,
6 6,58 1,90 1,98; 14; 6 ; 7,94
! 7 4,02 1,89 1,62;20,6; 5,96
! 8 3,02 1,69 1,48~44,7; 5,32
, 9 2,44,2,27 1,42;10,8; 4-,69i 10 ! 2, 19 i 2, 19 1,34 i57 ,7 ; 4, 29
! 11 ! 2,23 !20,7 1,53!161 3,91
12 ! 4, 67 !11 ,4 1,62 !51 ,5 3, 59
13 ! 3,99 ! 4,48 1,90!87,4 3,27
!-14 !41,4 3,26 1 2,48!36,1 2,95
! 15 !13,7 2,73 3,01 !38,7 2,86
, , 1
; 16 ; 9,85 1 3,12 6,70;34,6 3,06
, 17 ; 8,72 ; 2, 51 2,gr ;41, 4 2, 52
18 ;12,0 . 2,'11 1,74 ;34 ,5 2,15
19 ;7,06 1,65 4,66;20,5 ,15,1
20 ! 5,45 1,65 7,10;17,4! 4,~
21 !11 ,9 1,77 12,4 !14,3 ! 3, 97
22 111,7 1,56 5,12 !25,5 !12,3
23 t 7,50 1,56 4,97!21,1 !47,7
24 i 6,08 1,48 11,3 !16,8 18,1
125 ! 5,32 1,42 16,9 !12,8 12,4
1 l ,
; 26 ; 4,69 1,39 7,94; 9,93 10,1
; 27; 5,01 1,28 44,1; 6,47 8,23
; 28 ; 5,58 1,25 12,7) 6,34 7,49
; 29 ; 5,57 1,28' 8,04; '6,55
; 30 i 3,38 1,22 22,0; 6, 15
i_3_1~!__--:-__6_,_7_8~_8_,7~_L ê2,1
1 1 1 1 1iMoy.1 8,_3_1--=-_3_,1_7~__7:!7 !~~,3 ; 7,69 111,5
MOdule
3î
EFARC à FANJiJIIRA
PLUVIO!'IETlUE en 1968 - 1969 (m)
1
!
!
!
! ! !
! ! !
! 1 !
Hautem" dl eau Iiloyen..TJ.e sur le bassin versant 1.890 mm
DEBITS CA..RLC':rER.ISTIQ,UES en 1968 ~ 1969
1
DC 10 IlC 90 . Dn 180 DC 270 DC 355! v
, !i m3/s 44,1 8,79 ! 5,CJ7 2,40 0,85
1/s/IDr12
1
228 45, l' i 26,0 r~,3 4,36
: 1380
: 510
Crue lD8x j ma]e observée :
Crue centenaire estim~e :
:Eodule moyen estimé73.•
l.aIile d' eau écoulée (mm)
péf'icit d! écoulement (mm)
Coefficient d récoulement (7~)
JAUGEAGES EFIi'ECTUES au 1968 - 1969
lifO DiJlE li (Ll) Q. m3/s !! t
! !
48 13 .2069 2,32
-
2,20 ! 90,0 !
49 _"- 2,10 2,04 ! 79,4 !
50 _11- 1,98
-
1,93 ! 71,4 !
51 _11- 1,91 1,88 ! 66,0 !
52 12.4.69 1,11 ! 10,0 !
53 8.5.69 0,93 ! 5,é:2 !
54 22.8.69 0,83 ! 3,86
l !
32
,
Bassin fluvial : FARAONî
72.31
67,01
102 !
271- 1
!
,
118
286
182
124
116
164
106
86,4
73,3j
65,3 ;
63,Oi
62,7 !
74~7! 728
146 1 504
152 ! 498
1 149 1 Yl9
! '
,163 ; 314
! 113 ; 284
! 91,4; 319
! 86,4· 313
! 105 ,274
! 99,7 221
! 122 215
! 90,7 199
1 67,7 191
! 110 185
! 131 174
175 163
130 151
104
116
101
!125
1186
86,5
64,7
50,3
39,2
37,9
82,9
68,3
42,8
36,4
61,1
64,0
49,0
54j3
,268
;157
; ffl,3
; 76,7
i 84,3
!115
1123
1169
113
111
77,7
66,3
55,0
,228
;155
i104
, 21,1
40,7
48,7
56,7
42,2
39,9
46,1
32,4
26,5
21,4
19,3
19,0
23,9
37,3
42,8
, 34,5
; 29,5
~ 28,9
.. 25,6
i 2.5,1
! '28,4
! 44,6
! 58,7
1110
1 94,8
,
~110
;103
; 81,0
; 70,0
i 64,0
FARAONY au BAC de 'VOHILAVA
Superficie d~ ~sin .versant ': 1.987 Km2
DEBITS l-îOYENS JOURNALIERS' êh m3fs
1968 - 1969
Cote zéro échelle: 95,102 par rapport station mise en service
à Une borne repère OESTO}! cotée 100 depuis : Juin 1960
, ',':. -,- ...---t- --,---,---,- -'--,-- '--,---,- , 1
J. i Nov.. ; Dec. ; Jane.j. ~~:L:'Iars ! Avril· 11ai ! Juin t Juile Aoüt; Sept. i Oct.,
1 !
145 140 92,5 174,0 ! 60,0 81,0 89,2 142,5
139 '125 89,2 1105 59,0 86,0 79,0! 42,8
134 108 87,0! 80,0 57,0 83,0 73,0! 41,3
129 116 86,0! 73,0 56,0 80,0 69,0! 41,0
127 95,8 84,0 ! 71,0 55,,0 69,0 66,0! 41,0
, 1
123 93,2 82,0 ; 68,0 54,0 fJ7,0 63,0' 39,5
124 93,6; 80,0 ; 72,0 53,0 54,0 61,0 40,7
124 120; 78,0 ; 71,0 52,0 56,0 57,0 42,2
129 113 i 79,0 ; 67,0 51,0 86,0 56,0 37,7
134 153! 86,0 i 65,0 70,0 147 54,0 38,0
188 14? 1 99-,1 1 70,0 74,0 129 53,0 40,1
138 260 1121 ! 83,0 73,0 87,0 52,0 36,3
134 '296 ! 99,1 1121 72,0 ! 73,0 51,0 36,4
115 320! 87,0 ! 79,0 71;0 1 77,0 50,0 35,6
117 138! 88,1 ! 70,0 62,0 !174 48,0 34,5
" ,106 112; 98,0 ; 65,0 52,0 ;120 47,0 33,2
109 117 ·100 ; 63,0 55,0 ;138 46,1 30,8
164 255 94,7; 61,0 54,0 ;123 45,2·32;4
181 253 86,0; 61,0 59,0 ;103 45,2 32,9
166 159 99,1 i 60,0 54,0 i 64,0 47,0 32,9
133 ! 141 85,0! 59,0 53,0! 76,0 122 32:7
! 206 ! 135 91,4! 61,0 54,0! 76,0 96,9 30,0
! 155 1 118 139 ! 80,0 56,0! 67,0 57,0 28,6
1 125 ! 128 103 ! 67,0 62,0 1 74,0 53,0 30,1
! 111 117· 86,0! 62,0 70,0 !103 48,0 31,6!
, "'!; ·107 114 80,0 100 66,0 95,8. 47,0 34,0!
. 101 109 77,0 73,0 65,0 80,0 48,0 35,9 1
,102 104 79,0 72,0 64,0 96,9 45,2 56,3 1
; 178 100 84,0 72,0 180 379 43,4 52,3!
i 179 95,4 76,0 64,0 ,126 139 42,5 39,4!
"._ ! 16._5_.:...-_--=:...7_3_.,_0--:..__...:i_9_1_,_4--:..1_00_--=__--=- 33,7 !
, !
_--,=--13_8_..:.-1_4_6--:=--90_,_0......:.,_7_3_,0---:,:..._67_,_1......:.,1_0_2_...::..._58_,_5---=-_37,3 1
1
, , ,
,Moy., 47,5 i 98,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
, 19
. 20
!
! 21
1 22
! 23
! 24
1 25
,
i 26
;'Z7
i 28
; 29
; 30
. 31
! !
Module
Débit spécifique
33
FARAŒ-lY au BàC de VOHILAV!
PLUVIOHE:T..'UE en 1968 1969 (mm)
1 1, .', 1 1 1 1 1 1 1 1
1 STATIŒS i Nov i Dec .Jan! Fev l'Iars!~i.vril1 11sï ?uiniJuil i.!l.oO-t 18ept! Oct! TOTAL
1 ! ! !i ~~O}illY ••• ;318,9·319,9;198,1:812,8;118,7;178J8!129,7~48'0i125,6i213,8;22,6;24,5;2511 i
1, -=-_--:.:-_-=-_--::-_...:1=--_-=-__=--_-=-_-.:..!__.:....._-:._--:._--::~__!
1 1Hauteur dl eau moyenne sur le bassin val'sant: 2.585 mm1 1
=================================
DEBI~ CARAC'I'EPJSTIQ.UES e..l1. 1968 - 1969
DC 10 DC 90 ! DC 180 DC 270 ! DC 355!
1 !
!
CI"U.i?_ centenaire estimée t
lrame dl eau écoulée (;]fi)
Déficit d1écoulement (mm)
Coefficient d 1écoulement (56)
·
·
·
·
·
·
Eodule moyen estimé :
Etiage absolu
.JAUGEAGES EFJiECTUE3 en 1968 - 196~
! . D.A:1'E ! li (0) Q m3/s
!
!
1
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
===========================:::::::::::::===",....,.....-,---=---------
Bassin fluvial : MANGOKY station nO 25.08.40.05'
JHOSY
, rnosya
Superficie du Bassin Versant 1.500 Km2
DEBITS 1"IOYENS JOURNALIERS en m2hi
1968 - 1969
Station 1Il1se en service
Cote zéro échelle : depuis : 22 Juin 1953
, r 1 1
J. i Nov. Déc. Jan. Fév. Nars Avril . ïJIai Juin ! Juil. i Aoüt Sept. Oct.
-!
1 1 5,27 6,ffl 16,4 51,7 56,6 15,1 1
2 6,00 6,53 20,9 54,6 58,9 14,4 !
3 5,70 5,80 23,5 48,3 60,3 13,8 1
4 5,60 5,33 30,0 40,4 72,6 14,2 1
5 5,47 4,93 33,1 34,7 75,1 14,5 1
4;80
, !6 5,07 ; 28,3 31,9 77,5 16,1 17 4,80,4,ffl " 18,4 34,8 68,2 1 17,8 18 , 4,60 4,60 11 ,8 36,2 1 93,0 20,1 19 4,40 4,07 9,17 45,5 ;127 20,6 1 110 4,20 3,93 8,if{ 73,6 ,119 20,9 1 1
11 4,13 3,80 8,13 145 ! 98,8 19,3 1 !
12 4,00 3,80 8,83 1310 ! 77,8 18,7 1 1
13 4,00 5,13 9,47 1280 ! 66,3 34,2 1 1
14 4,00 5,40 10,1 1233 ! 58,2 41 ,1 !
15 3,ffl 7,40 15,1 !221 ! 49,7 ! 32,9 !
1 1 1 !16 3,67 7,80 67,3 ;174 43,4 ; 24,3 !17 3,60 8,43 78,5 ;137 39,0 " 18,5 !
! 18 3,57 8,83 1166 ;111 35,6 17,4 !
! 19 3,37 8,70 ;144 ; 92 ,8 32,1 17 ,0 !
! 20 3,30 8,60 "120 , 80,0 29,7 15,3 1!
! 21 3,43 7,20 1164 ! 83,0 27,2 13,7 1
1 22 3,30 6,53 !123 !138 26,1 1 12,5 !
1 23 3,30 6,13 1183 1199 25,5 12,6 !
! 24 3,37 6,60 ! 122 !141 24,4 14,9 ! !.
! 25 3,60 6,00 1155 ! 95,6 25,8 16,7 ! !
1 1 , ! . .! !
1 26 4,20 6,73 ;156 73,8 26,5 15,8 ! !
, ! 27 6,13 7,00 ;158 60,6 24,4 13,5 ! 1
1 28 6,67 1 8,60 ;1 05 52,8 21,3 12,0 1
1 29 6,60 ;17,4 ; 78,5 18,8 11 ,4 , !
"$J. 6,73 ;12,9 ; 63,2 16,9 11 ,7 • ! 1
! 31 ,12,8 i 52,3 15,8 l , , 1 !
, 1 1 1 . 'I-~-:----T-;-- *; *; * *1
,Moy. 4,53 i_~_~02 i 70,6 "110 51,3 ._~8,0 _~1,0)i(8~.~0) i(~~) i(4.20) i(3,10) (2,20),!
* Débits de décrue déterminés par la courbe de
tarissement tracée à partir des jaugeages•.
Module • (24,6 re3/s)•
Débit spécifique (16,4 1/s/Ifrrf2.)
35
.JB} ;sJ__.§. IHOSY
PLuvI91~' NF,l en 'j 968 - 1969 (IIID!)
!lŒLIVONDR.AKA ••.•• ! 37,9!137,2!442 ,2!363A!170,6! 76~3j15,5 5,1! 9,7
! !!!!!! !
TOrAL!!
!
972 !
! .
!
!
O,O! 4,5!21,8 1284
! '
CJ,0!26,4!13,2
! !
14,9!169~6!286,1 !370~4! 35]7! 42~8! 5,2 2,7! 5,2
! ! ! ! I! '
___S_T.A:_TIONS ~:_o_V___'__D_é_c_..:._Jan_. ~ Fév
!
1
.............!llIŒY
!
••••.•..••• !100,5!214 f 9!274,6!418, 6!111 J9! 52,4!20,7 2,5!48,4 25,5! 3,0!56,5 1330
___. "_. -' .!.~__!__:_'L __! __...J L __ . _....L __1. __L_--=-!_--'" _
!I.AKORA
!
---!
! Hauteur dl eau moyenne sur le bassin versant 1.045 mm
--, -~====:=
, , DC 10 , DC 90 , DC 180 ; De 270 , DC 355
. ----,1,--- .. " . :_ ... .-!_
'/ !i m3, s__J . -'- ! . .! . . _. _
1/s/Kro2
Lame d'eau écoulée (mm)
Déficit d'éco~~ment (mm)
Coefficient d'écoulement (%)
.
.
520
525
50
~centenair~ ~stimée
Hod.E:le moyen es timé
Etiage absolu
JAUGEAGES EFFECTUES en 19.98 - 19...02.
DATE H (m) Q m3/s
18 0 2 0 69 2,48 2,46 11O
28 0 4.69 0,67 13,2
19. 8.69 0,36 5,91
23.10069 0,355 2,13
28 0 10.69 0,24 2,10
---_.--_._--------------------"-----
35
36
37
38
39
36
1 Basl>1in fluvial : BETSIBOKA Station nO 25.01.02.21
! . ]:KOPA à Ju1"TSATRANA
Superficie du Bassin Versant : 16â2.Q..1gIg
l WBITS 1110YENS JOURNALIERS en m3l.s
! 1968 - 1969
1 Station mise en servioe1 Cote zéro échelle : 96,208 NGM depuis : 19481 1
1 1 , , , , 1 1 l , 1 1 1J. 1 Nov. , Déc. i Jllll. ; Fev. . I·1a.rs " Avril" 1'1a.i. Juin ; Juil. i AoO-t Sept.; Oct.1 1 ! !
1 ! !
1 1 92,5 392 967 743 601 465 ! 481 218 185 155 135 117 !
2 1 94,3 491 976 767 599 3fJ7 ! 486 216 185 150 135 119 !
3 ! 99,9 498 1044 853 681 371 432 213 181 154 133 121 1
4 1102 355 770 726 ! 591 (466) 395 213 181 155 128 126 1
5 1 98,1 249 600 1186 ! 542 (510) 362 213 181 155 121 114 !, 1 ,
6 ;. 93,7 234 512 1139 ; 493 609 344 213 178 153 119 103 ;
7 ; 91,3 433 449 1185 ; 648 518 329 213 1 175 150 117 98i;;
8 .; 90,7 398 395 1322 ; 643 470 310 213 171 147 115 98,2;
9 ; 88,5 478 342 1418 ; 653 464 295 213 164 144 115 95A
10 i 86,3 1 294 298 1415 i 684 468 1 285 213 168 141 115 94,7,
11 ! 85,0 570 275 1432 ! 691 584 282 213 171 141 115 ' 95~11
12 1 93,3 5CJ7 281 1398 ! 960 510 280 213 171 141 112 93,41
13 !. 97,8 353 617 1 1369 ! $03 672 274 209 171 141 110 92,5!
14 1108 402 1012 1233 1 638 836 263 209 '171 141 110 92, 9
15 1210 871 1041 1105 ! 530 708 269 202 ni 141 110 93,21
1 1 1 116 ;209 1310 1081 998 ; 452 664 279 .198 , 171 138 , 110 1 92,5;
17 ;380 1430 816 913 ; 390 736 285 191 ; 171 , 138 ~ 110 93,5;
18 j372 1376 626 804 ; 354 627 277 188 . 168 138 ; 112 92, 1;,
, 19,349 1592 575 752 ; 327 554 267 191 . " 168 138 i 116 91,3;i 20 ;695 1495 568 746 309 480 1 258 192 164 141 117 st,si
1 21 1837 1362 55~ ~~ 306 459 1 254 192 164 145 117 8~011 22 1765 1111 488 1 412 503 ! 254 192 164 152 117 85P1
23 1860 912 506 841 532 455 250 190 164 157 117 85,71
24 1645 740 752 751 776 539 246 184 164 161 117 92.21
25 !462 612 r 881 662 689 750 240 181 164 167 117 165 !
, , ,
26 ;359 589 ; 1004 622 535 581 , 238 181 170 168 115 276 ;
2:7 ;313 588 ; 1358 608 481 524 ; 230 182 ! 168 177 115 245 ;28 ;348 685 ; 2083 648 418 698 . 227 185 164 169 115 236 i
29 ;301 599 . 1552 506 511 223 185 164 157 115 201 ,
30 i5CJ7 814 1152 ~570~ 509 223 181 161 149 115 167 i
! 31 1 1109 ! 892 555 223 158 141 141
, 1 ' 1 (560) ! (554) iiMoy• i297 7'57 ! 789 972 292 199 17o~ ! 149 117 120
! J
1. Ivlodule :( 410) m3/s 1
! 1
! Débit spécifique : (22,1) 1/s/IfriQ t
. 37
!KOPA à AJ."'f.rS.A.TRAUA
PLUVIOhETRIE en 1268 -196~ (IJ1lll)
..
! l!! 11! !. !! 1
!A!~~~A ••• 1212,61468,61322,81283,41141,21 60,5! 1,61 J,31 O,O! 5,01 0,0!27,4! 1526 1
! - 11! 1 11! !. 1 1. 11! 1
!TSIHMZ.azA ••• 1276,61;?75,7!153,0!2n,1! 69,7175,11 1,3! 4,7! 5,8130,1! 3,2161,51 1268 1
! ! 1 ! 1 ! ! ! ! ! ! 1! 1 1
lAHBATOw}.Œ'Y •• 1200,4(292,61148,51.::37,7 f 90,1 !218,8141,7116,7118,3141 ;6110,4190,51 1234!
1. ....' _--.;l.....--...-;1;......._...::1'--._..:.:;.1__..;.!__-.!_:_...!__!_·_!......,.....::!~._...;1;......._!:..-.__ 1.
! 1Hauteux li 1eau IDO'Jel1lle sur le bassin versent : 1.385 mm
====================================1
DEBriS CliRAOTERISTIQ,illS en 1968 ~ 1969
Il!!.~ -=I~D_C_1_0_...::.-_D_C_9_0_..::!_D_C_180._J__.?_O_Z7_0 .:;.1_D_C_3_5_5_.!
! V! ! 1 ! !1 m3 s ! 1376 591 ! 274 ! 158 1 92,1 !
1 1 1 174 2 31 9 14 8 8 52 4,961 ' '!' l' !==========================~~==
720
: 665
I@ne dt eau écoulée (mm)
Déficit dl écoulement (~)
Coefficient dl écoulement (f~) : :5~
Crue cente:naire estiiBée
ÎIlodtùe DO'ren es timé==~..~--- .
·
·
·
·
·
·
Etiage absolu
J,ê,UGEAGES EF1'ECTUES en 1968=1969
! DATE li (m) Q m3/s !! ! 1 1
! 1 ! !
! ! ! !
1 ! 1 !
! 1 l.-
! ! ! !
! ! ! .\
! ! !
!
---------:::-..---------:--------_..:---------!
!
!
1
!
!
!
===========::::::::;;=======================
38
station nO 25.01.02.24Bassin fluvial BEmIBOKA
IK.9fA à---l3JJY.Ql1ANGA
Superfic:i.e du Bassin Versant.J 4.247 (1~_1..5..t~)
DEBITS MOYENS JOURNALIERS en IfJ.'2/.§.
li68 -.19.§2
Cote zéro échelle: 1243,86 NGM
Station mise en service
depuis : 20 Juin 1948
! 22,4
! 23,5
! 22,3
! 21,3
! 21,8
,
; 21,9
i 23,4
, 23,9
; 22,0
i 21,5
! 21,5
! 21,9
, 25,6 '
24,5
25,4
23,9
22,1
20,8
19,8
, 19,4
18,7
20,4
21,0
20,6
25,3
34,6
53,0
47,3
34,4
28,4
30,7
26,0
23,0
23,0
22,8
22,5
22,8
, 22,9
; 23,0
22,7
22,6
22,4
22,4
22,7
. 22,8
22,6
22,9
23,0
23,0
23,0
23,0
, 23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,Q
23,0
23,0
! 31,3
! 31,1
! 31,3
! 30,7
! 30,3
,
; 29,3
; 27,5
; 27,5
26,5
27,0
29,3
29,5
27,8
25,7
26,4
29,6
,31,2
30,9
31,8
30,7
28,6
25,7
25,2
26,3
30,6,
; 32.5
; 31,6
; 29,1
; 28,2
; 27,9! 26,7
, 39,5
39,5
40,4
40,9
39,1
37,8
31,9
31,9
34,1
34,3
34,5
34,1
34,3
34,7
35,7
34,7
33/1
31,5
31,0
30,6
32,6
33,1
! 32,8
! 31,5
! 31,6
30,9
30,4
32,6
31,3
'1,2
31,2
31,4
33,7
37 ,5
39,8
38,9
,
; 37,3
37,7
38,4
37,1
36,0
.36,7
36,4
37 ,1
37 ,9
35,9
37,7
35,3
34,3
33,3
33,7
33,3
33,9
32,1
33,2
, 37,0
38,3
35,8
38,0
39,3
40,1
! 71,3
! 68~7
! 63,6
! 63,0
! 66,8
,
; 61,8
; 56,2
; 54,0
49,1
50,5
47,8
49,1
50,8
51,4
, 49,4
45,3
43,9
41 ,1
42,6
41,1
39,3
39,0
! 36,5
! 37,4
! 34,4
,
; 34,5
; 33,5
; 34,8
; 34,5
; 31,9
132 ,3
! 46,2
! 44,6
! 44,1
! 49,8
! 60,7
,
; 62,9
70,9
73,1
64,4
61,0
66,2
75,8
102
!104
!107
,
"118,
"110
97,0
87,2
81,6
91,6
95,9
, 88;3
! 79,3
! 75,3,
; 74,9
; 86,8
; 86,9
; 83,3i 79,6
276 93,9 89,0
261 83,7 87,1
245 79,4 86,3
228 76,2 80,3
20788,3 71,8
181 119 64,5
,154 178 68,0
126 252 81,6
110 291 ,104
92;4 351 ;124
81,8 361 !135
91,3 359 !142
165 338 !129
189 312 !102
207 287! 81,0
,
, 216 261" 74 3, ,
"185 ,225 65,6
150 ; .196 60,5
121 ; 172 57,1
98,8i 166 52,1
88,3! 168 50,0 .
79,6! 158 48,4
69,6\ 145 55~6
63; 1 130 " 72,2
62,5 118 ! 82;3
,
76,1 108 ; 73;2
114 102 ; 58, 1
156 93,7; 49,3
165 ; 50,0
151 ;.51,4
121 ! 50,4
68,8
82,7
70,9
49,7
37 ,7
34,0
36,0
41,5
47,1
! 45,9
! 44,1
! 52,8
! 54,0
! 59,2
!103
1
;194
;216
;235
;229
;218
!205
!193
!180
!163
!143
,
;132
;130
;157
;214
;259
i277
"-_..... __ ....---- .... _-_ .. ~-_.. ". ---~----_....~---._._- ........._---- ..... __ .... ~..... '
------- --------_._-------- --- .'-'-.---- --.._-
, , , " " " l ,
!_J_• .i:~_o~.:_j._D~.C:._!Jan_., j Fév. Mars-:_A~:; _~__i_.~~ i~uil.j_.!~~t !Sept._~ct.:__;
! !
! 21,8
! 21,3
, 20,7
20,8
19,9
17,3
16,0
15,0
15,1
14,8
17,1
22,8
24,0
21,8
21,4
22,0
26,6
58,6
,107
"110!
! 96,4
! 74,6
! 90,2
1110
1 89,8
1
, 79,1
; 70,4
; 70,4
; 62,3
153,1
! 1
! 2
! 3
! 4
! 5
! 6
!
! 7
, 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
,28
; 29
;30
! 31
====---
16,9 l/s/KJr2
- - ==::.:..=.. . :.:
Débit spécifique
, , l , , , , , l , , , , ,
iMoy·_i.._~?~.?.. .!2-2~_._.i2.~~~_._i._?7.~?.j. ~8~?_ i~'!!?_ ..!.. ?6!~... !. _~!_O__i_ :~.''<:'--i. 23'.?_i 25~~_i
! !
! Module 71,8 m3/s
!
!
!
12681
!
1438!
!
39
EOPA ~ g0tJ&i%
f}mQl'.lE;rn;tE en .1~6B-1J69 (mm)
1 ! 1 1 Il! ! 1 l' ! 1 ! 1 1
l '!~n.fB.âZAZA •••••• 1276,61375,71153,01211,1169,7175,11 1,3! 4,71 5,8!3(.:,1!3,2 161,5!
! Il!!!!! ! !, ! !,! 1
l1U·mo~~o •.... 1239,7!36),71131,7!271,Î!105.2!'~,91ô,1! 5,71 6,7!18,613,O !98,81
1 ! 11! ! ! ! ! 1 ! 1 ! 1
!~~~ASOA (Ecole). 1 88,OI409,41188,11214,41151,71128,3114,4135,6!26,7!92,7111,4!83,O! 14441
1 !!!! 1 L! ! '1 ! ! ! !
... . _ .
! ! De 10 De go DO 180 ! De 270 l De 355.
1 / 1
, 1. 260,8 87,2 42,6 . 30,6 20,4i m3; s 1 ! !
-
1
1 f ! !i 1/s/F.Jn2. 68,2 21,0 ! . ·10,0 7,2 4,80 1
=
Lame ..è. J eau écoulée (lUiil) . 550 Qru.e~e observée ·• ·
Déficit d' écoule21ellt (!ll!!0 .1 746 Cl"U~ @ii§Pé':i.re estimée ·
·
Coeffic~ent dJécoul~ent '7~) t 42 l·I04ule I!lO"ieIl est}.,Qlé ·
·
Eti?@ absolu
J.l!.UGWr.5 m"'EC'J.'QW 9..'1. 12§8-196~
NO DATE ! li (m) Q ïù3/s !
l- I ! 1 1
! 1 1 1 1
! 48 ! 31. 1.,69 ! 1,19 1,18 ! 106 !
1 49 1 12. 2.69 ! ~,97 1 325 !
1 50 ! 17. 4.69 1 1,07 1 106 1
1 51 ! 7. 5.69 ! 0,61 1 57 !
1 52 ! 16. 1.69 °Aî ! 50,2 1
! 53 ! 29. 8.69 f 0,30 ! 25,7 !.
! 54 ! 18. 9.69 ! 0,26 1 19,2 !
! 55 1 24.10.69 ! 0,19 1 22,8 !.
L ! ! !
40
Station mise en service
depuis: 10 Octobre 1958
station nO 25.01.02.30
- -_._- --_.-.._._-------
Bassin fluvial t BET.3IBO~
!KOPA au BAC de FIADANANA
Superficie du Bassin Versant : 9.450 Km2
DEBITS HOYENS JOuRNALIERS en mJ.b..
1968 - 1969
Cote zéro échelle: 95,066 par rapport
à une borne repère ORSTm~ cotée 100
J.
!.
Débit spécifique
-_ .. --- . _.._....==
15,3 l/s/Km2.
108 !
99,0 !
104 . J
108
. 162
,
o 151
142
156
154
146
142
201
346
282
279
217
206
194
168
156
144
152
151
166
146
140 .!
188
184
184
206
162 69,0 63,8 55,0 47,0 34~0
159 69,0 64,0 55,0 46,5 40,4
146 69,0 64,0 55,0 42,3 49,0
124 69,0 64,0 51,0 41,0 39 17
120 74,0 65,0 51,0 42,0 34,3
118 74,0 63,3 50,0 42,0 32,7
117 73,3 1 63,0 50,0 38,5 32,0
105 72,0 58,8 50,0 37,0 31,7
99,0172,0 56,5 49,0 37,0 30,0
97,0; 70,0 56,0 50,0 37,0 30,7
95,0' 69,0 56,0 48,7 36,0 29,0
95,0 69,0 56,0, 48,° 36,° J 29,°
94,0 69,0 57,0 48,0 36,0 29,7.
95,0 68,0 58,0 47,0 34,0 29,7
96,0 68,0 1 58,0 46,0 34,0 30,0
1
91,0 67,3 ; 58,0 46,0 34,0 29,0
88,0 67,0 ; 57,0 47,0 34,0 28,3
88,0 65,7 ; 57,0 47,0 133,0 25,7
88,0 63,7 . 57,0 47,0; 34,0 25,0
86,0 63,0 55,3! 46,0 i 35,0 23,3
85 , 3! 63,° 55, O. ! 46,7 36,0 22,°
8O,0! 62,0 53,0! 48,0 37,0 22,0
79,0161,0 53,0 148,0 37,0 26,9
77,0160,7 53,0 48,0 37,0 55,3
74,0! 60,3 55,0 46,0. 36,0 84,9
1
74,0; 62,7 53,0 52,0 35,3 81,7
74,0; 64,0 1 53,0 55,0 34,0 94,0
72,0; 64,7 ; 55,0 55,0 34,0 82,5 1
72,0; 61,0 ; 56,0 48,0 35,5 66,3
70,0; 61,0 ; 56,0 48,0 34,0 52,0
_.:..-._69,°i __.....!. ~~_,~-=-_4_8_,_0__:..._._ _=__5_2_,_0_
1 l'
180 _.!~_ .."_96 ,_4j..~~!7_j. :7.,.6..-'. ~:._,3_=--37_,_1
145 m3/s
! 215
248
218
165
149
170
179
. 164
185
247
282
359
272
224
181
140
127
112
108
105
108
108
162
220
172
159
149
158
237
151
121
186
177
160
181
300
267
322
590
, 810
i 793
! 740
1709
! 667
! 609
519
445
395
357
319 1
337
347
389
! 335
! 249
! 218
1 203
203
221
Nodule
!
.! 395311
440
635
527
! 356
1 289
1 248,
; 209
; 172
144
125
120
154
505
508
767
593
378
272
212
179
154
128
125
130
134
153
1 273
o 631~ 473
; 344
o 248
!
1 17,0! 85,9
2 16,1 !134
3 17,7 !117
4 18,0! 85,5
5 17 , 1 ! 61,3
,
6 17,0; 70,1
7 17,0 ;112
815,8;91,7
9 15,5; 78,8
10 15,5 i 68,8
11 15,5!103
12 15,5! 84,4
13 17,0 181,2
14 32,8! 85,5
15 58,3 1216
,
16 41,6 ;676
17 52,3 ;656
18 80,2 ;791
19 ,193 ;615
20 i437 ;533
21 1252 !482
22 !306 !386
23 1269 1321
24 1197 !262
25 1157 !223
1 1
26 ;119 ;208
27 ;113 ;205
28 ;100 ;213
29 ; 96,3 ;283
30 0 97 8 01'7,95l '0''''
o 31 0471! ! !
1 1 1
,Moy. ! 93,9 ,264
--'-------=--1
!
!
!
!
==========
41
nOPA au BAC de FliDANAHA
PJffvJ:Œ'1E'l'RIE en 1963 - 1969 (mm)
STATIONS i Nov Déc
1
Jan
lANKAZOBE ••••• 1297,11357,51259,31169,21198,1194:°19:11 0,01 5,2112,1113,0145,611480
! !!!! 11! 1 ! 1 ! !
ITSuœAzA;.-;r....... 1276,6!375,71153,CI1211,1! 69,7! 75,.11 1:314,71 5,8!30,1 1 ),2!61,51 1268
! 1 1 ! 1 ! ! 11111 ! !
!~~TClJû·ITY •• 1200,41292,61148,51237,71 90,11218,8141 57116,7118,3141,6!10,4190,51 1234
! 1 1 11! 1 ! 1 1 ! 1 11
1
!
!
!
!
1
1Hauteur d.' eau moyerme su':." le bassi11. versant: 1$430 mm
===================..============1
DEBI~ CARACTERISTIQUES en. 1268 - 1969
! DC 10 De 90 De 180 DC 270 DC 355! r
m3/8 1 635 181 1 84,9 52,0 17,1! 1.
V' ! 67,2 1 1 18/ 1(;112 ! 19,2 8,98 5,50 ! 1,81 !
Crue man wl-ll e observéeLame d'eau éooulée (mm) • 485-.
Défiéit d1éèoulement (IIlIil ) i 945
Coefficient d'écoulement (7&): 34
Etiage ab§olu
Crue oentencire estimée
Nodule ill~Ten estimé ..
JAUGEAGES EFFEOYùES en 1968-1969
! NO ! DATE H (m) Cl m3/s !1 ! ! 1
-! ! 1
! ~ 1
1 ! !
! 1 !
! ! ! !
! 1 ! ! !
1 ! ! !
1
!
1
!
!
1
!
!
!
1
J
j
Oct~i
!
15,0 !
14,3 !
14,3 !
14,3 !
15,1 1
!
15,2 ! '
17 ,0 !
1 17,4 1
1 15,6 1
! 15,8 !
15,3 1
18,) !
19,2 1
18,6 !
19,0 !
!17,) !
15,6 !
14,8 1
14:2 !
13,3 !
14,1 !
16 J 1 !
14,8 !
14,2 1
16,6 1
!
&
: 28,1 m3/s
: .17 , 1 1/s/K1if2.
1~6§ - 1969
Débit spécifique
BETSIBOKA station nO 25.01.œ.33
!KOPA au PŒff de lIAHITSY
Superficie du Bassin Versant,: 1.608 Km2. ! 1,542)
DEBllffi MCYEJ:1S JOumlALIERS en m;d.}J,
Bassin fluviaJ.
!
1
1
1
1
!
! Station mise en service!
•
, (k)-ce zéro échelle : 1246,36 HGl·i depuià :
~ lu! ' ,
fIl 1 .' _,' " • .'" .' A." l "! J. i Nov. iDée. i Ja.'l. 1 t'ev. i Nars i .il.vrili Nai JU1.!l l Ju;t,l. L~ou;,!. Sept,.!
1
!
1
1
1=================================
! !
! 1 16,7! "57,8 ! 83,3 34,8! 27,5 120,1 ! 22,7 21~,5! 24,1 18,8 15,9!
! 2 ! 17,7 ! 39,5 ! 72,1 ! 33,5 ! 26,4 ! 19,1 ! 20,0 ! 24,4 ! 24,7 ! 18,6 13,9!
! 3 ! 17,) ! 33,5 ! 62,3 ! 32,8 ! 25,7 ! 18,2 ! 19,3 ! 23,2 1 25,1 ! 19,5 13,4!
! 4! 18,3 ! 26,4' ! 55,9 ! 31,8 ! 25,0 ! 18,4 1 20,7 ! 21,6 ! 24,7 '18,3 13,5
5 ! 15,9 ! 22,0 ! 51,2 ! 37,3 ! 23,4 ! 19,9 ! 21,7 ! 20,1 ! 24,2 ! 17,~ 13,1
! ' l , , , l , 1 !
6 ! 14,3 ; 22,4; 46,4 ; 43,9 , 19,9 ; 22,5 ; 21,8 ; 19,6 ; 22,5 ! 18,2 13,5
7 '. 13,4 ; 24,8 ; )9,~ ; 61,3 ; 22,9 ; 21,3 . 19,9 ; 21,5 ; 18,2 .' 19,2 14,1
8 ! 12,6 ; Z7,0 ; 33,9 ; 92,5 ; 26,0 i 20,7 i 19,6 ; 20,8 ; 21,8 ! 19,0 13,5
9 112,9 ; 31,0 ; 32,1 ;113 ; 33,8 120,8! 19,7 ;'17,5 ; 22,9 1 17 J 4 12,710 113,5 i 28,5 i 29,1 i126 i 40,2 i 21,0 ! 19,1 ·19,9 i 22,6 19,8 14,2
11 1 17,1 ! 28,3 ! 28,2 1126 ! 42,2 ! 26,2 ! 20,0 20,1! 23,1 19,6 14,3
1 12 23,1! 34,9 132,5 !107 ! 46,4 ! 25,3 ! 20,8 20,1 121,5 18,7 14,5
! 13 ! 21,9 ! 34,3 ! 44,7 ! 89,7 ! 43,0 ! 27,3 ! 22,4 20,0! 22,4 19,2 15,2
! 14 ! 19,5 ! 35,3 ! 49,8 ! 79,2 ! 30,9 ! 27,0 ! 22,1 2hO'! 22,~ 1~,4 116,4
! 15 ! 19,5 1 1;.2,3 ! 53,5 1 68,6 ! 26,6 ! 27,6 1 21,1 21,0! 21,7 ! 19,8 ! 16,4
1 ~6 ' , , ! ' ,t ",
" ; 20,0 ; 66,6 ; 58,6 59,7; 26,1 ; 32,7 ; 19,1 25,0; 21 J 6 ; 20,0 16,2
; 17 i 22,2 ; fJ7,O ; 47,9 52,6; 23,9 ; 30,7 ; 18,5 19,5; 21,3 ; 19,4 16,5
; 18 1 37,5 ; 88,8 . 38,4 46,0; 22,9 ; 26,1 ; 19,0 19,0; 19,6 ; 20,6 15,8
; 19 ; 50,8 ; 78,5 ,33,0 41,7; 21,7 ; 23,6 ; 21,3 19,9; 18,8 . 22,2 15,6i 20 . 49,3 i 66,5 i 30,0 39,9 i 21,0 . 23,4 i 18,8 19,0! 17,0 ! 20,9 17,5
! 21 43,6! 59,8 ! 30,3 41,7! 20,7 25,0! 18,4 19,7! 18,9 119,7 18,9
! 22 34,1! 55,8 ! 28,L~ 39,1! 21,0 23,7! 18,3 19,6! 18,S ! 18,4 19,4
123 39,2! 52,4 ! 26,2 34,2! 22,8 21,6! 18,1 16,3 113,5! 17,1 19,1
! 24 42,1 147,3 1 t!.5,7 30,9! 32,7 20,4! 18,3 20,1 18,4! 17,7 17,5
125 35,4! 39,9 ! 25,6 28,8! 37,1 19,8! 17,1 22,5 18,3! 19,8 16,7
l "" ! l' ,i 26 31,2; 39,4 ; 29,8 ; 29,4 ;29,8 19,3! 17,4 ! 23,5 t 18,3 ; 20,3 17,0; 25;4
1 Z7 32,6.~ 40,9 . 48,2 i 30,3 ; ~,8 21,7 1 17,5 ! 19,4 ; 18,8; 19,1 17,0; 31,3
; 28 35,7; 49,6 67,1! 28,5 ; 20,3 22,8! 16,8 ! 23,4 ; 20,2 ;. 17,8 17,2; 29,3
; 29 32,5; 76,9 67,5 ; 21,7 24,2 n,8 24,7; 18,5 . 17,6 16,9; 22,4
; 30 ,29,8 ; 94,0 5L~,7 i ; 22,1 21,8 i 17,1 25,1; 18,2 ! 18,1 15,2· 16,0 1i 31 i i 92,4 41,6! i 21,4 ! 17,8 ! 18,8 ! 16,7 18,8 !
'_--::--_~---:.._--:..__..:-__..:.....__.:-_~~~~-:--.....;.---:..--~--
, , ! 'l" 1 !i}1OY.i 26,3 48,5 44,0! 56,5 27,3 23,1: i 19,4- 21,1 i 20,8 ! 18,9 15,7 17,5!
'--:----~----=----=---~-------~----':..----=----:;.--....:...---=---.,1
!
!
nOPA au fONT de Nl!HI~
P1UVIONETRIE en 1968 - 1969 (iŒl),
,;:: TrI f 1 1 1 , 1 1, f
r STATIONS i Nov i Déc JaJ."1 Fév i l'Iarsil..VTili llIaiiJuiniJuiliAoo.tiSepti OctiTOTJ:.L
r !! , ! '1 1" 1 !
!1S:UffiAZAZA •••• ~ ••• 1276,.6!3'75,71153,0!211,1 1 69,71 75,11 1,5! 4,71 5,813°,11 3,2!61,5! 1268
! ! ,1 ! ! 1 ! 1111111
!}~r.rASOA (Ecole) •• 1 88,0!409,41188,11214,4!151,71128,3114,4135,6126,7192,7111,4183,011444
l ! ! ! ! 1 1 1,111111
!ALATSIiAINY-BAKaRO.!140,5!200,4!143,9!359,4! 34,01 32,510,01 0,01 0,0131 14116,2189,1! 1047
, l' , 1 1 1 1111 t 1
. .. . . . . .. . . . . . ..
Hauteur d1eau moyenne sur le bassin yersant: 1.300 In;;).
1==================================
DEBrIS CliliACTERISTIQ.W53 en 1968 - 1969
! De 10 DC 90 De 180 DC Zorro De 355! 1
1 ID3/s 87,0 31,0 21,7 18,5 13,5 1! !
1/s/IDrQ 54,1 ! 19,3 12,7 10,8 7,92!
Leme d'eau éeoulée (mm)
·
560 .Q.!:!.l~_maximale obse~"Vee
·
~éficit cl'écou,leuent (IIllU)
· 740 Crue ceJ.'"ltenaï::ce estimée :
·
Coefficient ùlécoul~neut (2;,) : 43 i îodule moven estimé ..
~tiage absolu :
JAUGEAGI!S EFP1ECT'ûE5 en 1~68-1969
t HO ! D.àTE ! li (m) t Q m3/s !1 ! ! !.
! 60 ! 23.12.68 1,62 1,63 ! 42,4 !
l 61 ! 10. 1.69 O,f!? ! 33,5 !
! 62 1 11. 2.69 ! 3,15 3,14 ! 135
! 63 1 14~ 2.69 ! 2,Y/ ! 71,3
, 64 ! 28. 3.69 1 0,53 ! 2.2,9.
1 65 ! 29. 5.69 ! °AG ! 21,9
! 66 ! 17. 7.69 ! 0,54 1 22,3
! 67 ! 30. 8.69 ! .0,38 1'7,5
! 68 1 26. 9.69 ! ü,32 18,2
! 69 ! 17.10.69 ! o ';15 16,9 !,-
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Bassin fluvial BETSIBOY~ station nO 25.01.16.05
ISINKO à lINBODIR.9KA
S_uperficie du Bassin Versant : 600 Km2
REBITS 1110YENS JUOI~ALIERS en mJL.ê.
J.2.68 - 19§2.
Cote zéro échelle : 96,100 par rapport
à une borne repère OPSTOH cotée 100
Station mise en serv-ice
depuis : Novembre 1957
Fév.
1 1 1 1
Hars ! Avril; IvIai Juin Juil.; Août Sept.; Oct,
----"----'---
Jan.1J. Nov.! ~éc.
4,6722,0
21,5 10,6 9,70 6,20 5,10 4,30 3,80 3,30
16,9 10, 1 9 , 10 6,20 5,1 0 4,20 3,80 3,30
19,9 23,0 8,50 6,20 5,00 4,20 3,80 3,23
27,0 18,2 8,50 6,20 5,00 4,20 3,80 3,10
21,3 63,8 8,30 6,00' 4,90 4,10' 3,80 3,00
1
25,2 14,4; 8,30 5,90 4,90 4,10 3,90 2,90
14,9 13,0; 8,10 5,90 4,80 4,10 3,80 2,90
50,1 52,9' 7,90 6,00 4,80 4,10 3,80 2,90
29,7 37,6 7,90 6,20 4,90 4,10 3,70 2,90
25,5 35,1 7,70 6,00 4,90 4,10 3,60 2,90
20,1 18,9 7,70 6,00 4,90 ~,OO 3,50 2,90
18,7 40~8 7,70 5,90 4,80 4,00 3,50 2,90
14, 1 18, 1 7 ,70 5,90 4,70 4,00 3,40 2,83
12,7 13,2 7,50 5,90 4,70 4,00 3,50 2,80
11,8 11,0 7,50 5,70 4,70 3,90' 3,50 2,80
11,1 65,5 7,50 5,70 4,70 3,80 3,50 2,70
10,7 12,9 7,30 5,70 4,60 3,80 3,50 2,70
10,2 11 ,2 1 7,30 5,60 4,7 0 3,70 3 f 40 2,70
10,1 1 10,5 ; 7,30 5,60 4,60 3,70 3,40 2,60
9,85; 14,3 . 7,30 5,60 4,60 3,80 3,40 2,60
11,9 11,2 7,10 5,60 4,60 3,80 3,30 2,50
14,0 11 ~ 1 7,10 5,60 4,50 3,80 3,30 2,53
96,7 '10,4 6,90 5,40 4,40 3,90 3,30 2,50
49,7 25,4 6,90 5,40 4,40 !10,9 3,30 2,70
27,1 12,8 6,70 5,40 4,40! 6,30 3,30 2,63
18,3 10,4 1 6,70 5,30 4,40 6,20 3,30 3 167
13,8 9,55; 6,70 5,30 4,40 4,90 3,30 2)90
12,2 16,6; 6,50 5,30 4,30 4,~0 3,30 13,6
31,1 12,4; 6,20 5,30 4,30,4,00 3,20 14,9
13,2! 9,50; 6,20 5,10 4,30 ;;/,80 3,20 2,67
..~~2-J ..._. .J.! ,20 !_ --:._4_,_3_0-=-·_3_,_8_0-=- ~70 !
1
3,51 ; 3,5920,8 7,48; 5,74
,~----=-
41,0
17 ,1
24,9
25,2
59,4
74,8
64,2
48,6
55,5
13,8
57,2
98,3
fJ7 ,8
89,1
40,0
40,1
50,6
34,8
32,0
35,3
28,8
30,4
23,6
23,8
19,0
19,3
18,9
18,0
17,0
25,049,1
!
1 2,40 !229 19,0
2 2,37! 9,93' 8,95
3 2,27 5,87 8,43
4 2,17 4,60 7,70
5 2,03 3,83 7,00
6 2,00 51,9 6,40
7 1,90 53,9 6,23
8 1,90 21,3 6 j OO
9 1,90 7,40 5,90
10 1,97 78,7 6,57
11 2,10 99,2 8;69
12 2,10 !127 9,63!
13 2,10! 26,5 21;4!
14 2,30 ! 13,9 39,4!
15 2,30 62,3 45,6
16 2,17 59,8 10; 6
17 13,4 167,2 11,4 1
18 8,70 ;179 6,97;
19 6,27; 95,7 7,30;
20 6,27 ;104 .! 8,73;
21 3,93 46,3 8,76'
22 7,46 26,5 5,93
23 3,04 16,1 42,4
24 2,61 11,4 75,1
25 2,60 11,0 1 39,5
26 2,53 10,1 118
27 1 2,60 9,00 102
28 ;13,1 15,9 62,2
29 ; 5,23 11 ,2 21,2
! 30 ;17,2 48,9 28,3
! 31 1 16,1 19,9
,----=----'-- ---'-
, 1
'IvT • 4,30! lOY· !
r·1odule 15,8 m3/s
Débit spécifique 26" J/s/Km2
Oct; TeTAL ~
t "
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ISINXO à A;iI:l?Q!.JROK fi.
PLuVIQ!'~ -er:- 1~~";- 1969 (mm)
l 'f' 1 l ,- 1 1 t T S l -=:':1== 1~1_S_T_A_If1_I.;;.9_11JS_-:i_N_ov~.i:-j)_éc-.:i;..-J~~~L:.éV i l'larS i~~.:L::=t::.iJJ i~uil i~ot1t {Sept i
! l!! ! t
!1!'T\~I"\~!iJIIiJO'ïrt, luO 9158~ 4!361 8\341 r,!,"O~ 7 1''"8',1 8 4 1 ':l 1"1 00 15" QI 0 01 ') 4! 1816 1.=~ ..~ ~ ···1-" 1 1 :; 1 1 : 1 ,e I.!- " 1 IOri:.! ' ! c;.,o l ' 1 ", .... ! ' 1 t:.1 1 1
!'--__...;.;.;.. .,;.-_--._--::I~ ._J=_~_~:.._.....:.! _ __:._ __::...-~:...__.:.,!---11
!! P.aute1L.~ à. t ee.u r:oyel1l1e SUl' le bassin versant: 1.925 mm 1
. 1 DO 10 ! De 90 ! DO 180 DO 270 1 DO 355 11
_.1 ! !i m3/s S5,7 14,9 ! 6,40 ! t~,ûü 2,17 1! ! !
~ J/s/IDn2 160 24,8 ! 10,7 ! 6,67 3,62 !! ! ! !
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l'
! Bassin fluvial : MANANJli.RY Station nO 25.45.20~03
! IVOANANA à F.ATDUTA1
! Superficie du Bassin Versant : 835 Km2
! DEBITS NOYENS JOURNALIERS en m3/s1
1968 - 19~
Station mise en ser~~ce
Cote zéro échelle : depuis :. 2 Juillet 1956 !
-'
1 1 1 1
J. i Nov. Déc. Jan. Fév. l\Iars Avril' Mai Juin Juil. ; Août Sept,. ; Oct,
1 37,7 51,2 ! 79,0 69,5 64,7 36,0 24,5 26,4 36,6 19,6
2 36,9 1~6,2 , 77,4 62,8 59,3 35,0 26,8 37,6 33 78 18,6
3 L} 1,9 42,9' 74,8 56,0 49,2 32,5 26,5 34,4- 3'! ,8 17,6
4 57,1 215 71,8 50,4 45,4 33,5 23,5 1 27,6 30,5 18,3
5 425 71,4 62,9 44,6 33,0 22,2 23,5 28,9 19,6
6 ! . 470 74,4 77,2 44,0 33,0 22,7 21,4 27,8 19,31 1
7 i 23,3 'r : (520) .70,5 57,7 43,5 38,0 22,9 21,3 26,3 19,3
8 1 23,3 1 ;~647) 86,6 1 50,0 42,4 42,9 , 22,7 23,2 25,6 18,9
9 . 23,5 ; ; 460) 89,9 64,2 42,9 50,0 21,5 54,2 24,8 18,3
10 24,0 i ' 361 74,6 80,2 45,8 54,8 22,7 64,1 24,0 17,5
11 24,0 273 75,7 60,4 46,4 59,9 53,9 48,3 23,3 1 17,4
12 23,9 ' 257 144 85,0 59,9 66,7 50,6 34,0 23~3 17 ,6
13 22,9 240 167 111 53,6 53,0 46,8 30,2 22,7 17,6
14 26,5 311 102 76,0 48,8 4·1,6 34,1 42,6 22,3 17 ,2
15 22,5 281 1 75,8 ' 80,8 ' 48,2' 39,6 25,9 61,9 21,6 16,8
16 20,2 266 59,3 62,0 47,6 36,3' 24,3 54,5 21,2 16,3 \'17 21,6 57,0 238 61,2 75,8 45,8 34,1 24,9 69,6 20,9 16,2 !18 21,6 52,8 192 67,3 92,6 46,4 30,0 24,9 64,3 20,0 16,0 !19 21,6 63,4 166 78,3 89,4 46,4 28,3 23,1 45,0 20,7 16,0 !20 26,3 55,9 145 72,2 71,0 42,9 26,5 22,2 41,6 35.7 16,0 !
21 23,1 50,5 138 ' 85,7 73,1 ' 40,2 24,,5 21,7 37,7 42,4 16,0
22 22,9 87,7 ' 84,6 136 68,7 3~,6 36,2 23,6 34,4 27,7 16,0
23 38,9 55,4 101 79,6 56,8 37,5 32,1 26,2 33,5 22,8 16,0
24 32,9 47,1 115 69,6 64,6 36,5 36,7 ' 26,3 39,8 ' 21,2 ' 16,0
25 24,7 68,7 121 65,5 57,8 35,0 50,3 25,5 48,4 21 ,7 '16,0
26 24,8 68,2 96,7 .55,8 52,4 34,0 L~0,4 24,1 42,2 21,2 18,8
27 24,0 56,7 89,0, 59,9 , 50,0 , 33,5 34,5 22,8 40,7 20,3 21,8
28 27,8 62,7 84,5; 68,6 53,3 33,5 1 30,6 62,7 58,8 20,0 18,1
29 21,0 , 61,3 73,3 148 . 44,5' .; 27,5 71,7 87 ,4 19,4 16,6
30 19,2 ;132 66,8 84,2 46,2 . 25,9 45,4 56,0 19,3 16,0
31 1 . 63,0 62,5 38,0 31,7 45,1 16,1
, ,
(230) 1iNoy• i 80,5 71,4 44,7 ; 38,1 30,5 43,5 ! 25,3 17 ,5
..:_.
.-
!
! Module
.1!
! Débit spécifique ..
1
47
:VOlu'iWA. à FP..TIHIT.â
r::~
~UVIŒ-:œ:TPJ;E~~§§ - 1969 (mm) .
•
1- 1 .f, 1 1 1 f 1 r t 1 1 r· 1 1
! STATIONS! Nov t D:c i Jal~i_:~::-Lr~il..vrili J.Iai!Jui.niJtu1i~üt iSeptiOct ! TOTAL!
t') 1 1
~IFArTiillI1ù{! ••• ~57 ,5 i401 ;1 i232:7 i890,4 :158,4i272,O ~77 ,2 iS7 , 1 i99,3 i1'4372 i30,0i2215 i 2641 :
t 11!!!! 1 ! ! ! !"1 ! 1~ ~:...-_.....:-_-:_~-~~_ *o.
f !HauteUJ.' d! eau moyemle sur le bassin versant: 1.845 mm
DKaITS Cà..B.b.C'1'ERIS~IQ.UES en 1968 • ~~ 196~
1 "1 !
! 1 De 10 De 90 ! , De 180 L De Z{O ! De 355 !
, . / ! ! t . ! '. fi m3 s ! ! .1. ! . !
! l/s/Kru2 ! ! ! ! 1! ! 1 ! 1 !
Lame dl eau écoulée' (mm)
Dé!; cit dl écoulement (mm.)
COêfficient dtécouleilla~t (%)
Et~e absolu :
:
Cruernro::imale observée
Crue centenaire estimée
B29-ule moyen estimé
·
·
··
·
·
JAUGE..4..GE3 bii'FECTu'"E3 éD. 1968-1959
Ne D.ATE li (m) Q. m3/s !1 1 !
1 1 1 !
1 62 ! 6. '11.68 1 0,29 AiE ! 14,6 1."
! ! ! 1
! ! ! !
! ! !
! ! !
! . ! !
! ! 1
48
1
1
1
1
1
l
!
1
g7,0; 64,0
94~0; 64 13
95,0; 68,3
90,0; 66,o
88,Oi 64~0
87 ,01 62 73
EB,0162,O
87,0161,7
8610 1 60,0 1
œ,O! 60,0 1
!81 :.0 59,0 1
80,0 58,0 1
77,0 57,0!
76,0 55]3 !
75,0 55,0 !
86~01 55,0
106 ! 55,0
84,0! 55~0 1
78,0! 54:-·,0 !
77,0! 54:'0 !
1 !
75,Oi 5350 !
73,0 1 86~7 !
73,0; 81,0
71 jO; 65,0
69,0; 58,3
, 55:0
97 ~19 m3/s
38,5 Ils/J.frD2..
IVONDROBa.ssiJl. fluvie.1
1
1
~ IY9J.m.EQ__LJDj~G4-!t:m.M
1 ê-.~Q::isi~e dl~)lo/'3SiJ-} V:ers8.!lt..,1._?>Q..15J~
~ QJflil'+1Ll~~r;t:.~§.; ,JOlJ.ffiIA!J..iaiS §~EP..L~.
! .1.9 61~L.:::.J.~6 9. 1
! 1Cote zéro échelle ~ 93,606 pax ,r.appo.rt sta.tion mise en service! 1! à une bome repère ORS~COrJI cotée '! 00 depuis g 18 Juillet _19_5_2---:- 1
I-J--'j-l.T--1-D-'--I-J----'T-
F
-,--r-;--'1-,-,'·-1-j·-r~-'-J'···~--r-J"···-l·-!-'-:~-!st! 0 ~ !
l_.-=-!_·~o_v_~~1 ec~ 1. an. 1 lev. ! !;1G.rs AVTl _~J._.~L~)~__:::••L':~OU.'"G! ep.! CI,o i
! ! 1 ! ! ! ! ! !
! 1 ! 46,0 81,3 102 124! 90 1 ) 80,0 1 98,0 ! 68,e ~ 77 ,0 99,0 121 ! 68,0 !
2 ! 49,0 68,0 98,0! 116 ! f57 ~r;' 78,3 î S990 t 66)0 l 75~0 92,0 113 1 67,7 !
3 t 49,7 62,7 1 293 111 85;7! 77 ~O 94~0! 65,0 173]0 66,0 110 68,0!
4 ! 48,3 58,O! 776 '! 112 84~0! 76~O SC,O! 77,0 ! 70 9 0 83,0 106 !,67,O 1
5 1 48,0 57,7 288 '1 124 83,0! 74,7 83 10 75,0! 68;0 82,0 100 ! 65/,,{
: 6 46,3 56,0 184 133 83,0 7t:'10 77,0 73,0: 66;0 8110
! 7 46,0 55,0 186 207 82;0 7,,0, 73,0 70,0; 64~0 82,0
" 8 44,7 57,7 155 250 82~0 73 ,0; '73,0 57,0; 64:0 , 95,0
1 9 44,0 72,3 136 378 83 s3 80 y3 ~ 7'7 y O 64,,0; 66:0 ;161
! 10 43,0 69,3 124 277 90:,0 Tf ~3 ! 75:,0 63 .. 0 i 66~0 i128
111 42,0 !115 12'! 2~3 9710 73~0 l, 7"5,,0 61~O! 74 , 0 !135
t 12 41,7 !110 184 173 95.~7 74,0 l 73,0 73~0! 84-,0 l137
! 13 45,3 !1oo 116 172 85,0 ?2~0! 71,0 65,0 1123' !139
! 14 46,0! re,7 10'7 160 85~,3 '"(O.O! 69,0 64~0 1110 !H7
! 15 46,0 !113 112 161 83:.<0 69~3 69,0 61$0 192,0 !.159
! 1 1 r
! 16 46,3 ;124 107 142 1 8i,0 176,3 68 i O 60,0; 96,0 :'1:;)0
! 17 50,3 ;169 149 131; 78,0 ;113 67;0 60,0 ;102 :122
! 18 61,3 ;192 129 ,26 1 75~0 ; 85.3 6G,O 58,0 ;122 ;108
,19 56,0 ;164 106 135; 8?~O; 83::7 65~0 58,,0 ;1'10 ;116i 20 53,0 ;181 100 125 ,'113 ~127 64~0 56,0 1100 ;120
121 50,0 1166 137 111 1148 ! 91,3 64,0 55~0 91~0 !12.4
i 22 54,7 !195 110 107 !108 ! &h7 63.,0 81}0 82,,0 1210
1 23 51,7 1169 1 102 104 1106 ! 93;3 64,0 77 JO 8i yO !178
! 24 48,3 1132 ! 117 104! 95~7 ï222 64 vO 58$0 80,.0 1137
! 25 1.46)'3 1117 ! 218 106 93;3 1i17 63,0 !220 82!0 !'i19
, l ' ! l , , 1
; 26; 46;3 ;110 ; 2.04 117 88,7 87,0 ;,61,,0 ;188 ; 84,0 ;121
; 2:7 ; 64,3 ; 97,3 ; 189 102. 88~3 8),3' 59/J ;'j01 ; 81,,0 ;123
;. 28 ;148 ; 91,7 ; 212 95;0; 85/7 80/f 58,0; 88~0 ; 82,0 ;135
; 29 ; 79,3 ;196 ; 145 86,,0 œ·,7 57,0; 79,0 ; 84~0 ;'!65i 30 i 76,3 ;149 ; 166 83)'0 90:3. 60,0 : 77/) ; 96~0 ;140
131 ;122 i 140! ! 82.1 0 ! . ; ,64,0 ! i go,o ;126
III r ---r-lw---ï--~··-I'·---i----'l-·--ï _"':-'''''''':''--=-'---1
;Moy.; 53,9 ;114 ~.'!?1 .151 ; go,o ; 63,0; 70,9 ; 17,,9 ; 85,0 ;1 25 r 87$t1r ; 62:1 ;
._ t -=--__t"J;;._l_.._._-.. ..._,j.. .~.__......__~ ...__ .......,~ ..... _ •.:-__• .~_'__-.2-__•
1
1
!
!
1
1
1 .
1 Débit spécifiqU0
1=========
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IVQNP.B-~ . A._RIMG.AR:mGA
EL1JYJ.9~'t.RIE_ ~.19§8 - .1~§.9-lfI@.)
!,
,=- =-=:=..;~_::.:.-=r-=--:" ~..,=-- ï=-==--=--::";"-==', =:.=:...=..-==r===1=--=--==='''j==::'':'_O==-'f=-==-==j'= - -ï -... -'-, ---:.. =, =''::= ,
!_~_~~_~~ .. _!. ~.~v _; ..,?é~_.;_ ~~.j_ ~~ .!~~~. _;~vri.~;_.M.ai .l. ~~~l_.~~_~i!~~~ __r:.P':j_.?_c:.:j.T~~~!
,
!M·mATONDR1Œ~J159,9!267,6!149,5!202,3! 78,9!106,8! 4,8! 12,3! 2,8! 5,9! 0,1 41,9 1033
! !!!!!!!!!!!
!RENDRlRENDRY. !238,8!437 ,6 !699,6 !233, 5 !277 ,4! 236,1 !131,1 !374,6 !364,2! 520, 1 !79,7 153,1 3746
! !!!!!!!!!!!
!VOLOBE !185,8!328,5 !582,0 !334,5 !219,2 !273,6 !129,7 !252, 1 !245 ,4!366 ,8!53, 1 52,1 3023
! ! !
........... .... .. ...
! ! .
. .. - .... --_ ... ". -_..... - -.-._- ....._-_... .. ...
Hauteur dl eau moyenne sur le bassin versant 1.910 mm
. =.":'.=:'" =-==
Lame d 'f}.~~.~~.c_o.W-é~.iml!!)
Déficit .._q.~_~_c9~!3P.lel).j;_ .LI!!!!!)
1215
695
64
901 ,0150
.•.__ •. . :::=':'=T=--=-=-':''::'=: .=::==:- . - _. :.~ .' -_. -
N° . DATE H ( ) Q m3/s
..,.. __ . - _., ..,-_..... J......_..... _._. . !__. .__.~.__ .. ~ _.. __ -'__ ..... _..... _. . _
!
!!
! 10.9.69
! !.
==-'- ~=_===::==_.J_:.=._::....._.=. ...=0:===.=..:.::..===-=,....
~o .
1
,
.,
1
!
1
1
!
R
Suwrfici,e du Ba§siA Versant·: 3,125 :Km2 "
;
DE$lTS l:IOYENS JOUBNALlEBS en m2/s
1968 - 1969
J3a.s.sin fluvial: HAFJKvAVi
t
1
1
l
1
l
1
1
! '
l St4tiq~ mise en service
i"--_c_ote__zer....' _o_e_'c_h_ell_e_:_2_5_,442__N_GM_'_(_2_7__8_._6_3_) ~e~( ~i 1948 : l
" 1 1 1,' l , , .,. l ' t 1
i_J_.--.!_N_OV_.--..;!:..-D_èC_·....i.J_oo_,_• ....:!:..-F_ev_•....,:.!_!-_lax_S...;!:-·_.!V"n_"_l..:.,!_H_ai".....:!:....-J,_,j,n ~-.:uil~..L.Aotï~_. Sept. i Oct.
! 1 ! l'!! 1 !
! 1 ! 113,1)! 64,7 ! 136 ! 223 ! 164 ! 92,1 ! 67,7 36,2! 35,0 ! 25,5 33,6! 20,5 1
! 2 1 13,1) 1 35,6 112 1 150 ! 167 1 94,8 1 56,2 Y/,.O.! 38,3 ! 25,5 35,7 1 19,3 1
! 3'! 12,4)! 22,7 106 1150 1167 191,1156,2. 31,9· 1 35,0! 24,7 32,4! 19,7 1
! 4! 11,7)! 18,1 188 ! 123 136! 96 7 4 !208 31,9 135,0 ! 26,8 29,2 1 19,8 1
1 5 1 12,8) t 16,4 132 ! 292 135! 86,8 1 59,1 "fl,2 1 31,7 1 24,7 28,2 1 19,3 1
" , " " ! 16 ; 115'8); 13,2 103 ; 217 118; 79,1 ; 43,1 )2.,9.; 31,7 i 24,3 24,7 1 19,3 t
7 ; 12,1); 12,4 82,9; 258 118; 68,7 ; 60,4 32,9; 33,9 ,24,3 24,0 1 19,4 1
8 i 12,8j; 13,2 78,5; 358 123; 6~,7 ; 42,8 ,27,5 ; 33,9 ; 20,1 ; 25,0 ! 19,3 1
9 1 13,5 ; 49,7 70,8' 256 114; 71,6 ; 42,0 ; 28,5 ; 28,2 ; 20,1 ; 25,0 ! 19,3
10 1 (12,1 i 68,4 80,5 357 98,8i 71,6! 56,4 i 22,1 ! 28,2 i 20,1 i 25,0 19,3
11 1 (12,4) 1 94,1 190 711 109! 89,7 1 42,0 ! 22,1 ! 28,2 ! 20,1 ! 24,3 '1 18,6
1121112,4)!123 ! 235 906 1127 1126 ! 58,3 ! 19,8 128,2 119,1 124,3 1 18,2
! 13! 12,1)! 61,8! 155 610 1124 !122 143,9 133,6 128,2 119,1 124,3 ! 17,4
1 14 1 11,7)1105 1 148 376 97,2 1101 158,3 169,0 129,2 1 19,4 ! 24,3 1 17,5
115 1 12,1)!122 142 475 87,5179,1 142,8 184;2 ! 28,9 119,4 125,7 ! 20,5 1
'1 l , , , , ,,' ., 1
; 16 1111'4);183 110 317 89,2; 72,6 ; 42,8 ; 68,6 ; 28,9 ' 19t4 ; 25,7 ; 2715 1
; 17 1 11,1); ffl,8 113 242 ffl;1; 67,3 ; 42j8 ;100 ; 28,g 19,4; 24,7 ; 24,7 !
; 18 10,8);149 95,9,238 87,1; 59,3 ; 42,8; 69,0 ; 28,9 18,8 ;'24,7 . 18,7 !
; 19 11,4);258 74,9; 199 87,1; 62,2 ; 41,6 ; 54,6 ; 28,9 117,8 ; 24,7 19,7 1i 2.0 12,4)i501 71,0! 244 87,1! 72,7 i 41,6 i 40,2. i 28,9! 18,2 j20,5 19,3!
! 21 (11,1)1321 76,11200 ffl,11 76,6 140,7.140,2! 30,8! 18;2 120,5 17,8!
! 2.2 (10,8)1315 71,0! 195 101 1110 140,7 140,2 ! 30,3 1170 ! 20,1 116,6 1
123 (10,2)1322 77,5 1 173 87,11128 147,9! 43,1130,3 157,5 ! 18,8 ! 16,6 !
! 24 (9,91)1372 113 1154 1 86,0 1134 ! 47,9 143,1 ! 30,3 ! 36,5 118,8 ! 16,2 1
! 25 (9,91)122.8 ! 442 1153 ! 114 1138 ! 40,7 136,5 ! 30,3 ! 36,5 ! 20,5 ! 16,3 !
l' , '1 """'; 26 ; 17,0 ;155 ; 245 ; 153 ,100 ;122 ; 4fJ,7 ; 36,5 ; 30,3 ; 29,9 ; 21,9 ; 17,0 1
; 'Z7 ; 11,5 ;110 ; 195 ; 158 ;' 86,8;136 ; 35,6 ; 33.,2 ; 30,3 ; 29,9 ; 19,9 ; 46,8 !
; 28 ; 19,0 ; 98,3 ; 158 ; 152 . 83,6;115. ~ 35,6 ; 29,9 ; 30,8 ; 29,9 ; 21,2 42,0!
; 29 ;116 ;142 ; 283' 122; 70,5 ; 35,9 ; 29,9·; 29,2 ; 29,9 ; 22,2 86,0 i
; 30 ; 55,1 ;408 '194- 143 ; 74,6 ; 36,5 ; 35,3 ; 26,8 ; 22,9 ; .21,2 44,8!i 31 ' Ï143 156 ! . 94,8i i 36,2 ! i 26,8 i(31,4) i 30,3 !
(82,2 m.3/s)
(26,;?, J./s/KJrQ)
••
·
·
Débit spécifique
.dedule
1
1
========================1
J
!
!
l ')' I!""" !IHOY·i (17,3 i149 143 i 268 1 111 i 92,6; 51,2.; 41,6 i 30,5 i(29,7), 24,4 24,1 f
...:....---=------=--.....;..-_-:._-_...:- -_.. - '--""":"--------=----
1
,
•
51
n8R8.VAv~...,NORD à AKBILC'BE
liJ1NICEETH.IE en 1968 -1969 (mm)
!
)
!
j 1 l' , , l' , f
Jan ! Fév ! I.laxs;Lvril, j'mi JuiniJuiliAotttiSepti Oct iT011.b.Li
.. -----.-..,.- ----.. - -.- -' . --" .-.----1-"--"--- !
, 1 l , il' , l , 1 !
;435,4i630,2!173$4!142~5!71,7!173,4!1970i18,Ci34,8i101,0i2248 !
, 1.
"-- - ~---_"':----':-"_--=---_: -''--_':''--_''':-'_-'':'_--
Hauteur dl eau moyelli"'1e sur le bassin versa.1'lt 1 .600 iül.Jl !
1,==;;;;;;;::;===============================1
i
STATIONS _.-L!T:~v. iDée
!
, l 'iANABORANO •••••• i109,3i339,ü
DEBITS ellltACTE:RISTIQ~ en 1968 ...:. 1.9.22.
! !De 10 De 90 De 180 De 270 DC 3551 --=: --.:. --=___ 4J~ !
! m3/s 358 106 6! 2 11 ,7 !! 41; J...._ 4,7__..._ !
i 1,/s/K;;.Q 115 1 33 19 13,3 7,90 3,74 i
Lame dfe_au écoulée (IIl!l2)
·
830 C~d..m.ale observée
·
· ·
Déficit d 1écouJ..~nt .C!.~) 770 C:r:!l.Q._c~nj;enaj.l'..?_ .... ,
·
eSI.J.mee
·
~fficient d ~écoulement (c')
· 52 ~CLu;Le Ll<Y;le...·l estimé ·l'""
·
•
Etiage absolu :
JAUG:i!:AGES EF2!'EŒ'UE3 en 19GEb1969
!
!
!==========;r==========r=========:::::r=========!
HO D.A'j,'E; _.:-.. .~_.5.~)._. -.L__. ~_m_3/_s _
! !
! !
! !
! !
! !
! !
!
!=========~=========================
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=_=--==----- --- .-. ·~4_ .:'::":::':'=:":=:-._.:... :-::..=W =. :=..=.....=..:..:.__.;=.::..--===:::..=.:=..=..:=-_;-=.=:.:.::..=-: ...;;..====_=-==::.=:.="":.:::.. --.--, .'- ,
Bass:in fluvial : l'1AN.AMBOVO
î-1ANN@..QvO f!._ mIHOHB]l
station nO 25.39.01.15
station mise en service
depuis : 21 Janvier 1956
!
,
"
Superf.i_cj.~.!i}l;. p'a.;3.sj.A Y~_~.s.ap._t..:.~.•J.1.2.~
l?~.B.I.W_.!'l_OX..E.:NS_ ..J".9UBR~I~ElliL.ep: .ID:3I.s
.1.9.6.{3_.:""_..1922-
Cote zéro échelle: 95,959 par rapport
à une borne repère ORSTOM cotée 100
!_---_ ----" _ __ _--_ _--_ .
l , , , , , ,
!_!.:..._j..~ov. ; Déc •. !_..J~: .. ..!. ~.év. ; M~..s...t ~~i.l
4,70 0,03 o,uo 0,00 0,00 0,00
4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,43 'O,(iO 0,00 0,00 0,00 0,00
3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,
2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
'2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,90 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
1,63 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
1,63 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
2,03 0,10 0,00 0,00 0,00 O,uO
2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1;63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1;30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
1,20 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00
1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 0,00 0;00 0,00 0;00 0,00
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,33 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00
.O.'_~? .'__ . _ ~.'_~~_J.. ~~.o.?_<o. ~?~_
1 0,00 0,70 24,0! 17,7 ! 3,23 4,17
2 '0,00 0,33 33,0! 8,80! 2,03 3,77
3 0,00 0,03 7,00! 3,77! 5,53 3,50
4 0,00 0,00 3,63! 2,83! 9,50 3,10
5 0,00 0,00 1,53! 7,17!52,5 2,43
, 1
6 0,00 0,00 5,80; 38,1 ;18,8 1,90
7 0,00 O~OO 3,77~ 19,9 '10,8 ,4,17
8 0,00 0,00 3,10; 42,0 6,17 3,23
9 0,00 0,00 19,8 ;308 3,50 3,37
10 0,00 0,00 16;1' 41,3 15,7 2,97
11 0,00 !23,0 52,9 17,6 7,83 2,70
12 O,OO! 3,10 13,0 67;2 5,67 2,17
13 0,00' 3,90 69,0 51,3 4,83 2,17
14 0,00 2,30 104 35,1 4,30 8,03
15 0,00 1,30' 47,3 21,8 3,63 7,67
16 0,00 0,90 34,4 15,0 5,10 5,10
17 0,00 0,60 13,3 9,67 3,77 4,43
18 0,00 0,13 31,4 10,0 6,03, 3,10
19 0,00 0, 00 24,5 80,3 4 ,30 2 ,43
20 0,00 0,00 27,4 20,6 3,77 2,30,
21 0,00 13,0 46,3 12,6 3,37 2,17
22 ° , 00 7 , 17 26, 1 1° ,° 3 ,77 1,77
23 !I 0,00 3,77 22,2 8,83! 6,20 1,50
24 0,00 4,03 11,3 8,67! 7,00 12,0
25 '15,7 55,0 9,57! 6,83! 5,90 .20,3
, '"26 12,4 ; 9,33 13,3; 5,53; 4,83 ; 8,33
27 7,07 ;28,7 9,50 ; 4,57;41,4 ;19,8
! 28 2,83 ;12,6 8,33; 4,17;12,3 ;18,0
! 29 1,90 ;18 ,4 9, 17 ; ;10, 6 ; 8, 17
! 30 1,20 ;22,3 13,2! ; 7,50 ! 5,53
, 31 , ;24 , 8 ; 5, 1° ,
-~_._. . ~.- ~-.-- .. _.~ ~ .. _.._--_ _. _.. --~_ - -_ ..,
, , , . , , , 1· 1 1 l , ,
;Moy.; 1,37 17,59 1 22,9 ; 31,4 ,9,19 , 5,68 1 1,92 1 0,05 1°,00 1 0,00 , 0,00 1 0,00
._----~ _._._---- _..~.- -_..:__ - - -~---- -':.-._- -----_-...- ~---- ~ - - -_._- -,. - - -'- ~ _----:;-.__ -
Module
l/s/KJn2
6,52 m3/s
2,'W 1/s/KID2.
=-~=:.:.=:..:=.=-':. .. ===,._--- -_.- ._..--_._-----_._--_.- ,---"=-, =;"'-=-=--==-=--==-==::====-;=
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IW:jjll'rooVO à ~JË:Pl'Jm.
PLUVIOi.~'rRIE en 1968 - 1969 (L:lLl)
660 mmHauteur dl eau moyenne sur le bassi..'I'l versant :
, 1 r 1 1 ri' 1 1 r. fil
SmAmrr'ro • lo.T D'· T • "'" r·F • ~ .,. ~,- "J' -...l'·A""·S t·O t .T'Yi'hï.
•
' ..L.A,l. U.Nù ! •• ov 1 1 ec ! .... an ! 116V !.:lé4">'S !~..VJ."'l..L! ....a.J.! \Ull!v~i ou.:c! ~p ! c ,V..L t
.- . -....!---.1---..--------1-- ! -T---'-'T---"( "-"-T u " i -"'---"-T--'! ! 1 1
!BEE::!TRO ••••••••• ! 2;;:,21 86,11161,51188,8! 4.,5 ! 9,7 O,e! 1,1! 4,21 O,O! tr ! 7,4! 486 1.
! ! !! ! ! t 1 ! ! !
!ANTiJmI10RA ...... ·1 13,1! 59,6!kî,4!129,9!29,5 4,0 1 !! O,O! !
! l!!!! !. ! !!
!:BELOlli.. •••••••••• î6,9!111,1196,7! 64,7! 2,4 t-..c! 3,6! 2,.11 O,O! O,O! 0,9! J
1. --.:._---.....:.!__! ! ! ) ! ...::t :..! ' ,,:.!__1
!
De 355':DC 270De 180De 90DG '10!_... --_ ..tm3!.~__.__•__4_7_,_3 :..._5_,_~0 ) O,.1? .. J,__O,_v_o_...:.-.._ o,o~i
l/s/IViQ
Défiq;it d'éJtoulement (mm)
Coeffi,Pient dl écoule.::,ent (~,;)
17,4 1,88 0,05 0,00 0,00
· 75 .Cl.·U...Et.pp;;g..1.:§J...§....9bservée .
·
..
· 585 ~~ ca'1.t~ estimée
·
11 r·~o5lJ.Y.&.. Boyen estiJué
1;
Etiage absolu :
4-3,4 RD
0,63
! ~~~_,, ~, !=:'-, -=-!_._~ __~ .<~}_.. J Q. rr.3/s
! ! ! !
! 46 27.12.68! 0,73 !
! !
! !
, ! !
=========================================
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==. =-====-...:.==-=~_:._-;.:-:::::':':'':-- ..= :... -"-'-'=-=.:•• -=--:.. .:- ._'.-~= ..:.':": .=.'. ~-.. _:::.=_._-- ----.. =--=,
Station nOBassin fluvial : r·1ANAMPANIHY
r-~AMPAN.IW_ ...~... E.LNJMX.
e.1,1;P.e~f.ipJe du. Bas13J.P.._"I[~~ani_:_ .1 ••.q3'J. ~.
l>EBJJ~_1VI~_;rO.PNJM!J]J.R§ ..~A "JIl3/13.
196~ - 1~.§.9_
Cote zéro échelle
Station mise en service
depuis :
_._."_a~' _ ._ '__ "_-" ' ._.. _ _ .. . _~" _ .. _ .. ' _ _ _.. __ ".N - _ - .•
, , , , , , , , , , , , , ,
!__~.... i Nov. ! Déc. ;. J~~. ;..~~.v._._!_ ~I~~..;.~~~~..;__ ~~.i..!. !~. -'-~~.~~...i. ~~~_j_~:_~~.:.! ....o~~~_!
! '
16,7
16,0
15,4
14;8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,2
14,8
1.4,8
22,1
25,3
26,9
28,5
30,2
26,9
15,4
11 ,8
11 ,2
10,6
10,6
10,6
10,0
. 10,0
117,4
'i 1 ,8
10,6
10,6
10,0
88,0
35,8
24,4
26,9
1 28,5
29,4
17 ,4
16,7
18,7
18,0
55,2
54,2
56,3
54,2
52,1
55,2
26,9
28,5
.26,1
! 54,2
,
, 24,4
25,3
28,5
29,4
21,4
2Q* 1
18,7
17,4
10,0
15,4
16,7
32,9
39,4
44,8
55,2
50,3
60,1
60,5
56,3
48,9
42,6
37,7
35,8
56,0
72,0
70,6
56,3
51,0
82,8
65,0
62,9
52,1
28,3
20,5
67,5
!115
!120
!106
! 45,8
! 41,3
30,2
,
9,58 16,7 16,7' 5,94
1
9,16 14,8 14,8·~ 6,50
7,48 13,0 14,2; '5,72
7,06 13,0 13,0 '18,7
9,16 11,2 11,8 19,2
8,74 10,6 11,2 11,2
8,32 37,7 11,2 7,76
7,90 77,3 10,6 7,62
7,48 127 9,58 6,22
8,32 - 51,0 9,58 5,47
, ,
;15,4 28,5 9,16 7,20
;13,0 21,4 9,16 6,22
;10,6 36,7 8,74 5,30
; 9, 16 127 8,32 4,55
;11,8 50,0 7,90 5,30
!20,8 69,9 7,90 5,47
!12,4 62,6 7,48 5,30
!15,4 35,8 7,48. 6,2~
! 8,74 28,5 7,48! 6,81
! 8,32 22,1 10,° ! 4,30
, ,
;14,2 20,1 13,0; 5,05
;17,4 18,0 8,74; 6,28
;14,2 16,0 7,90;13,0
;14,8 15,4 6,64;19,6
;26,1 14,2 6,64;1L~,2
117,4 13,0 6,22!30,9
!26,9 12,4 6;22!29,4
!43,7 115 5,80!57,7
!59,4 ! 44,7 6,22!48,9
!32,9 ! 24,4! 5,80!20,8
!21,4 ! 19,4 ! !15,2
.! ! ! !
--.... -...,_ -_.... --....... .-- .. _, . ._... _.. _'. ---1..... _
, , , , , l , , , , , , ,
;ii1oy.; 24,0 ; 12,6 ,42,6 ;(168) ; 38,0 ,56,9 ,32,1 ,15,9 ;16,0 ; 37,7 ; 9,32;13,3
._ .. _ _ _-_:!., ."" ---'--" ...•- . _ _•. - .'"_ ..• __.- ._. _._ ••_ - -._ ~.- .._ _-~--_.. _,_._ ~ _-_ .•-
1 51,0 11,2 76,6 30,5! 60,8,
2 ,40,0 11,0 64,3 27,7; 32,9
3'- 36,7 12,6 29,1 22,8; 36,4
4 33,2 13,4, 22,8 19,4' 35,5
5 47,5 9,08; 18,5 154 65,0
6 33,6 6,36! 14,6 137 33,6
. 7 20,8 10,6 12,4 168 42,9
8 13,8 11,2 10,6 199 28,8
9 10,8 10,6 8,74 220 38;7
10 8,74 11,2 9,30 242 24,4
11 7,34 13,° 14 ,6 ,(671) 25 ,°
12 8,0419,0 14,0 (446) 22,7
13 9,30,11,8 36,4 458 18,7
14 32,8 9,44 54,2 432 18,3
15 22,3 11,7 16,5 247 19,4
16 14,2 13,6 27,8 183 19,4
17 14,8 15,4 14,8 177 20,1
18 17,8 13.,.6 13,8 129 46,2
19 21 ,4 11 ;2 22, 1 117 41 ,2
20 21 ,° 14,2 34 ,5 102 68,2
21 25,8 6,2284,1 106 112
22 56,3 7,06 49,4 64,3 64,3
23 44,4 11,0 57,4 115 24,4
24 26,9 12,2 78i3 55,6 74,3
25 23,6 12,4 27i4 66,1 68,2
26 20;1 8,04 37,0 4072i 26,3
27 17,4 9,30 38,6 36,7! 31,7
28 17,8 25,3! 38,9 32,0! 28,3
29 "11 ,8 21,0! 37,4 ! 26,2
30 11,6 12,2 !181 ! 11,6
31! 25,6 !175 11,4
- •._!__ . _•..•••..", _J... o' • _ -'•••••• _ ..... "_'" _ ••• "" __• __ ••
r10dule
Débit spécifique
('57,9 m3/s)
(34.,9 1/s/Km2)
55
i'lAN.@1PANJHY .Jl:. ELiJNARY
PLUVJ:OME~i3n 1968-:19.69..l.fi1.!I!)
. !
!RANOI~ANA .. ! 71,9!118,3!192,8!579,2!275,5!196,3!51 ,7! ! 95,4!85,4!11 ,7!136,2!
! !!!!!!!!!!!!!
!~1INI~ITNY •.• !271,1!299,2!)70,5!452,5!344,8!379,6! !182,2!295,2! ! !318,7!
!_.__. ._-'_. .__.! ._.'..__.__ -' !. __.-' .' __ .J.. J. ! .! .! _ .! __
Hauteur d'eau moyerme sur le bassin versant 1.700 mm
,=--:: =="=-::·'1 =.-:--..:.:.... ï· _. _.- - .,==.. =- --:..··=I-=':~·~- - -.=;=-=:=..=._=--= 1
; ; DC 10 ; DC 90 ; DC 180 ; DC 270 ; DC 355
._----.._-~ _ .._ _ _ _._._-. -_ _.-_.~ _ - ' _. --_: _ _--_.
Lame .9-.~e.a:!·L~.9.9Jl:l.~~_ L~)
Dé.f...i.Pit. A'-é..c..9W-.e.m,.ent•.i.IIll1!)
Coef!i.Ç.:i"ent. 9:.!.é_c9]JÀ~.ellj;_~)
.
..
1100
600
65
!
8.1.69 . ! 0,70 12,6
!
23.8.69 ! 0,80 20,3
!
!
9
8
.-------.-·-==-==·:f·-··--------·---..:------ --.- -. --==--y-====
N° DATE H (m) Q m3/s
.. L_ .', . __ .' ., .. __J. _ __ __._.._..
!
!_ .. _.--
!
!
!
!
!
!
!= ..=-=:= _=-=:. ,:=":'::::"':'=:=-=,0.1=..
56
!
!
1 .
!
!
1
1
!
(123) m3/s
(18 ,9) 1/s/KJre
Module
Débit spécifique
!==-===~-=-~.~_. - .- .==-=-======-~:::-=---..:==.==_==-~=. :-=--~.=:.:=-...::..- =--=a:...=-'7':-::==':":::::":"'" .=--==-==-=--=;;,,:===_.~
! Bassin fluvial: MANGOKY Station nO 25.08.15.10
MANlINlINTANANLà 'ISI~0JiP.l\.9JJ'lA
Superficie du Bassin Versant : 6.21.o__~
DEBtTS MOYENS JOURNALIERS e!l.!J/2b_ .
li~? - 1969
Cote zéro échelle : 95,675 par rapport Station mise en service
à une borne repère ORSTOr-l cotée 100 depuis : 7 Septembre 1952
-----~_.._._- --...._---------... -.._-- _....- -,_.- ...-- --_.._- -; .._._.. - .... _.. ---- _._.. ----_..-.---- - ---
, , " '" r " ,
''-::.-i ~~-=-.i. Déc._, J~. Fé:r.!~_i Avril, r-lai !.:~_i.:~::_LAoût Sept. Oct. i
! 1
! 1 17 , 1 1 30,0 128 150 58,8 22 ,0
2 13,7 i 29,4 487 146 63,5 21,6
3 11 ,0 24,6 112 190 79 ,9 20,0
4 5,50 20,5 61,1 243 76,5 19,6
1 5 5,00 13,7 59,0 214 425 74,0
i. 6 4,80 7,50 48,2 1627 !,!236909 117
! 7 4,50 5,50 63,2 1920 , f57, 1
1 8 4,50 5,50 56,2 1560 ;387 ; 74,9
1 9 4,50 , 25,7 52,1 1757 ;228 ; 58,8
! 10 4,70 i 13,7 100 1830 !105 "33 ,3
11 4,50! 9,50 273 1533 !173 1 32,2
12 4,501 78,7 270 11647 !125 ! 61,6
13 5,251138 172
'
1433 !151 ! 92 ,7
14 11,2 1171 . 332 1620 77,0! 72,2
15 18,5 !142 1183 1083 52,9! 63,8
" ,16 9,60;213 ; 459 823 39,8 53,4
17 6,80"329 ; 212 571 34,6 51,1
18 7,50 85,0 ~ 208 752 28,3 48,9
1 19 7,20 73,3 ; 395 1293 1 26,7 44,3i 20 8,80 56,2 i 296 1396 ,27;6 38,9
!?1 11,7 43,8 i 192 1300 1 26,7 35,3
122 13,3 39,3 1259 1031 159,8 33,1
t 23 11;7 31,2! 545 312! 50,2 28,5
'24 196 30,0 ! 393 104! 48,9 27,1
25 83,0! 25,8 ! 416 73,3 1 38,9 30,6
" ,26 ; 31,8 ; 52,8 . 325 58,8; 31,9 27,8
27 ; 65,1 ; 76,3 217 49,8; 27,8 26,7
28 ; 47,6 ;337 146 63,8; 60,2 26,2 !
_~H.~:~__t~~ __~_J tlH__=__~_~_:~ .L " ~__. _
, , , l " " ., " ) 1
iMoy•j.!?.!-~_j~06_._~~~j 88:'_ ;1 0:.._'--4_6_~j.~24 ~~.?_i,<.1?_,_~_).i5_1:~) i(12,5) !(10,0) i (8,2 i
!
t
!
!
!
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~WfMj~liJ.'lMA .. §._., .Tê].T.Q#P;R9.I!{b:
PLjJYlplYJETIglLep... J9§~.::19.§9 ...(IIJ!i)
72,2!20,6!33,3!22,9!69,2 11 ,3 !33,0 1 1578!
! ! ! ! ! !
72 ,6 !27 ,8 !2~ ,4 ! 0,3! 0,5 2,8! 12,2 1043 !
! ! ! ! ! !
42,2! 4,6!31,7! 6,8! 7,0 11 ,8! 12,4 1136 !
! ! ! ! ! !
_., --_.-._-. --
1.255 mm
0,1! tr 33,5!73,0 1295!
.... ,!.,, .! __ L_.•.... !
!Hauteur dl eau moyenne sur le bassin versant
=-===-",==,. _:; :.:..-=--=-_"':.: ':""--.==:..--.:...- ...:. ,=-:.:._.==-=-.:.--=..=: .= ==..=..:=..=::.~.:=• :..=-=:..:=.::-.~ ; -=:=..:.:: : .-_. -----._--
!SENDRISOA •....•• !118,3!164,9!191,7 !733,9!106,2!
......... ! !!!!!!
!IKALAMAVONY •.... ! 70,2!228,8!145,5!315,0!144,5!
! !!!!!!
!lll~AVAO-SUD •.• !119,6!156,2!209,3!440,8! 93,8!
! !!!!!!
!TSITONDROINA •... !536 !245,2!178,1 !462,7!158,7! 47,5!28,0!15,0!
! .' .".. __._. . _J. . _ . .1. . _J. _. __J... 1__ .__L__... J. _... ..!.. _... !
!
!
"_0-' - .-- "._==:.=:-=:-, ---=--=...:.....::...-:..::-==r•.:.:.::-. ':..~:.:=.~=-t:..-:. .:.:...:.::::..:.:::..,: •.= 1 ==..=...--= 1
!... ..... _. .,L ~.C.. 2? .....!... ~~_ ~~_ .. j. _~?_.1~~__ j ?? ~7.o. __ .;__.~~. ?~:. !
L~?!..:._._ . ...L.._... -'__. ... _. __.J.. .... '_' J _.. .. _J.. . .. "_ ... _.. __i
: .~~(~~... . _. :.:.=-=.=== .. : .. ='..~_ :.=.J=_=====L .------~-.,. :
Lame ll~.e_a}!. .é.co\ll~__C~)
Déjïci-j;.. §..' .é~9.u,l_e.fI!.cm.t_J!!l!!!.)
600
655
48
(
.Crq"E;l. .9..ep:~_e~J!.e_ ..!?~t:gnée
.__._...~~...__ ... !_. __ ~ATE _ ..
==-.:='=- -_....=. .:='=.=====;========-======
45 29.10.69 0,20 7,40
•
_. =- -=:.:'":-':.'-= .===-===.--=::....::.. :.:..:::::.:. --==-~==-=.::..._====..:.:.:.===..:...:.:....:...:.~~- =:.:..-===-:._. ==::"===--======":':"::":==-='===:='-:.~.-=.=
------,=== _ =='-':,_:;..o...::"':'..='~-'==
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Bassin fluvial : MANDRABE Station nO 25.07.22.06
!
. ! SU'perfi9:~..çl}l ~~_sin... yer.ê.ê!!.i .!_j_~J31. !0D2
m:131~_, ~.q~.ê_ }.9URJi~A1lli .,.f?P-. 'fIl)'!J_
..13§f:t=-_.19.9.9-
Cote zéro échelle : 95,02 par rapport Station mise en service
1 à une borne repère ORSTON cotée 100 depuis : 6 Juillet 1951
- ...- •• _ _ •• _ .. ov __.' ••• ~ .. 0_._.. _,. •• • _ •• - ••- .,--.-.---- ----.---.-.--.--
1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 l , ,
; J.; Nov. ; Déc. ; Jan. ; Fév. ; Mars ;A.vril; l'lai ~ Juin ; Juil.; Ao~t ; Sept.; Oc:.;
._..._-'---_._.... -;--' --_....'.- "" --j--'-" ._.~.- --" --;-----_..:.. - ..,.. ..! •••._--'--- - -_••_-----;-- - .... '!
1 1,80 1,25 4,21 3,30 !33,8 2,03 !12,3 1,30 1,20 1,20 1,10 0,28!
2 1,60 1,05 2,86 2,66 !13,1 1,86! 2,60 1,30 1,10 1,20 1,10 0,26
3 1,55 1,10 2,10 1;96! 9,70 1,46 2,00 1,30' 1,10 1,10 1,00 0,25
4 1,35 1,10 1,80 2,10 !10,9 2,33 1,70 1,20 1,10 1,10 0,90 0,35
5 1,40 1,00 1,65 3,80 !55,1 3,56 1~50 1,10 1,00 1,10 0,90 0,35
1
6 1,70 1,00 1,45,5,30 ;15,6 2,93, 1,70 1,10 1,00 1,00 0,90 0,28
7 1,55 0,92 1,20 ;15,0 ;11,3 6,10 1,60 4,40 0,90 1,00 1,00 0,27
8 1,05 0,92 0,97 ;22,8 ; 8,50 3,50 1,70 6,20 0,90 2,00 0,90 0,25,
9 0,84 0,92 0,94 ;12,7 6,60 3,73 2,80 3,10 0,90 5,40 0,80 0,25
10 0,73 0,97 0,97 ;16,7 4,66 2,83 2,40 2,20 0,90 3,10 0,60 0,60
11 0,78 1,50 5,04 !112 3~93 2,36 1,90 2,20 1,00 2,80 0,60 0,30
12 1,28 3,31 1,80 !44,4 3,53 2,26 1,50 2,20 1,00 2,60 0,50 0,28
'13 2,00 1,99 2,84 !27,3 2,90 2,26 4,20 2,10 1,00 2,40 0,50 0,25
14 4,48 1,30 2,15 115,8 2,40 2,23 3,10 2,00 0,90 7,40 0,50 0,24
15 3,17 1,20 6,85 !26,8 2,20 1,63 2,80 2,00 0,90 '3,30 0,50 0,23
, 1
16 1,65 1,05 6,32 ;27,2 ; 2,13 1,36 2,40 2,10 0,90 2,80 0,50 0,23
17 1,20 1,85 3,85 ;10,9 ; 1,96 1,26 3,70 l,90 1,20 3,50 0,50 0,23
18 1,50 1,25 2,77 ;12,7 ; 1,76 1,06 3,10 1,90 1,10 2,30 0,50 0,2î
19 1,80 1,04 5,67 ;35,1 . 4,03 1,33 2,60 1,70 0,90 1,90 0,50 0,20,
20 1,50 0,97 3,40;17; 1 2,00 1,26 2,30 '1,50 0,90 1,60 0,40 0,18
21 1,55 0,84 6,55 !25,4 4,33 1,06 2,10 1,50 0,80 1,40 0,40 0,18
'22 2,95 0,84 5,30 12,3 6,53 0,90 1,90 1;70 2,00' 1,40 0,40 0,16
23 2,57 0,97 11,6 17,5 9,80 0,76 1;70 2,20 1,90 1,30 0,40 0,17
24 ! 2,25 1,20 7,46 8,20 4,10 4,23 1,70 2,00 1,40 1,30 0,40 0,56
25 ! 6,69 1,60 4,75 6,10 4,80 t,66 1,50 1,70 1,40 1,20 0,30 0,40
,
26 ; 3,31 1,50 5,76 4,50 3,00 5,23 1,30 1,50. 1,30 1,10 0,40 0,25
27 2,15 1,80 3,94 3,60 2,76 7,00 2,30 1,50 1,30 1,10 0,40 0,50
28 1,70 1,20 3,76 2,~0 2,36 2,03 2,10 1,30 1,40 2,20 0,40 0,60
29 1,70 1,05 5,39 2,03 1,60 1,90 1;30 1,40 2,60 0,40 0,40
30 ! 1,50 1,00 11,6 1 ,90 1,36 1,60 1,20 1,30 1,50 0,30 0,50
!l2. J__ ..... .!..6.,2? .!. ?~.1.~ .. __._1:?6 "__. . _~.~~_~ _.. .. _...1!.:.O 1_,.~_0... _... .~, 30
l , 1 l , , 1 1 1 1 1 l , 1
;~.o:.~!__1..,.9? -' 1 ,~.1. i ~:.1:_ j22.!.:_..i!:,7?_.1 ~.'44_ ..!_,_2~~__!....1.,?? .i...1.'..1~.._i_2:_1.~ ...i_~:~~!_~'?2..:-;
lJIodule
Débit spécifique
3,67 m3/s
3,25 1/s/KJrf2.
59
~U~~.ARA. . ~ _J?J:YIA
P~JIY1:.Q~~~.IWL~p:. -1.9.98-196.9..(1Ilf4)
,=-_·;.:_·....::;==""-:·=r--':O-':c:T..::=:;;;4'==.:..T·~=-=; -,=' l ,-' ï"---,-'''-',-- ,--ï ,--''''''-,
!_. _~_T~TI~~~... .. _._!_~_~v. _! ~~.c ;..~~!. ~é~ _!~.s .i.~~!.l.;. ~. _!J~.;~U:-_l_;!~o.û_t.;~ ..e~:i?_c.~_!~:!l~;
.~=-====
920 mmHauteur dt eau muyenne sur le bassin versant
l '1 , 1 l , l , 1 , l , 1 1
,RANOPISO ,114,6,92 ,4,93,4,147,3; 65,3; 67,0;142,8;71,0,82,2,74,3,18,0,100,3; 1069,
!_.__ _ .. _ _ J_', __.L 1. "_L. _. _J_ _. . . . . . .. . .. !_ _J__ J.. , .. J J._ _..
!
!
l/s/KrD2
Lame dl eau écoulé.i3_ (mm)
Déficit ~_' éç..c?g).eme}!l.:t~J
100
820
11
----..- --
11 ,0
89,0
80,5
1,46
1,29
0,13
0,97
1,78
1,74
1,05
1,84
1,76
0,735
0,70
0,53
0,64
30. 1.69
11. 2.69
11.2.69
6. 5.69
24. 8.69
23.10.69
24.10.69
!
!
!
!
!
_.~:==.=.:;.:.==:.:~--_._---- .-'~-'.:.--:- ...::_.:._. :'.:.-- -"-:-._-
75
76
77
78
79
80
81
!===-::-=='- ...:;- :.=-:... ;. :":"1 .
Né
!_- .- -_._-- - - -' _.-'- .
!
!
!
!
!
!
!
!
60
,==--'
==..~...__.-_._._------'.._.-. ----_... -.-..
==..===,
Station nO ~5.06.01 .05Bassin fluvial MANiiliARA
IvJ.ABAN~_.L.~9-ATY
SUEe~fi,.Çj,~.fuLB.§..s,§.~~_ .Y..e.?:..S.?:!lt _.t _J .4.•,J .6~. Jgn2
DE.I3.I-'Jfl. J~It ;r9]JlJ'{AJ;IF.]~. ~A. 'fD:~i§.
.19..613. _~ -1.9.69
123 103 160 !177 4f~,0
123 99,0! 147 !164 47,0
127 96,0! 143 !15~! 47,5
127 90,0! 131 !127 62,3
127 90,O! 119 !11 5 77 ,°
, , ,
119 90,0; 107 ;103 ; 93,0
123 90,0; 99,0' 96,0 . 96,0
135 87 ,0; 123 90,0 103
139 87 ,0; 160 84 ,° 77 ,0
139 84,0; 202 81,0 64,0
139 90,0 227 78,0 59,0
139 103 232 78,0 59,0
143 119 227 78,059,0
143 127 219 75,067,0
135 123 215 69,0 66,0
123 11 5 240 67 ,° 59 ,°
115 107, 245 65,0, 51,0
107 t 99,0; 253. 63,0 ~ 44,5
103 1 96,0; 253 59,0; 40,5
99,0; 93,0; 249 59,0; 38,0
93,0! 96,0! 232 59,0 35,5
93,0! 96,0! 206 59,0 34,5
93,0! 99,01 185 1 61,0 34,5
93,0! 115 ! 168 ! 57,0 38,5
99,0! 115 158 53,0 44,5
1
107 . 119 143 53,0 55,6
123 143 139 51,0,79,0
123 135 135 49,°;190
123 143 143 47,5 ;233
111 156 177 46,0 ;217
168 164 ;181
! 318
! 296
! 313
! 313
! 279
245
219
198
185
168
156
160
156
168
185
, 219
. 245
266
253
219
194
177
173
173
168
160
152
143
139
131
127
240
236
236
224
219
253
276
262
266
238
258
240
350
426
377
370
31,0
293
270
244
230
219
221
214
216
240
238
247
267
290
689
666
657
696
711
799
868
856
857
736
_659
457
510
476
434
403
372
350
343
339
330
327
346
407
366
322
273
265
241
257
249
523
438
393
397
795
1344
1972
1908
1673
1908
2135
2374
2586
2667
2634
2358
2078
1864
1644
1479
1620
1681 '
1505
1275
1077
905
785
684
625
849
640
475
393
325
250
217
205
178
132
149
209
303
357
671
724
472
463
543
580
718
692
725
687
737
590
566
565
622
635
142
107
85,0!
68,0 !
58,01
,
49,1;
51,0;
56,0;
61,0;
63,0;
86,0!
295 !
310 !
317
284
250
208
199
175
120
103
104
108
119
135
135
132
186
606
684
4t1r9
1 87,0
2 82,0
3 ' 63,0
4 59,0
5 61,0
6 61,0
7 65,0
8 63,0
9 55,0
10 45,0
11 37 ,0
12 32,2
13 31 ,3
14 31,3
15 31,6
16 31,3
17 ! 31,6
18 32;2
19 42;5
20 53,0
21 49,1
22 1 45,0
23 ! 45,0
24 ! 67,6
25 !205
,
26 ;234
27 ;221
28 ;207
29 ;201
30 ;198
31
Station mise en service
! c_~t:..z.é=-o. _é_c~~l.~: .:. 9~~7.~ _. __ __ .. _..__.'. ... .~.?~..s...:._1.7 ?c.to~~e .1:::... _
1 r , , 1 1 l , 1
;_ M~s_..;. A~~.; ... ~_i. .i..~~~ .l. ~~_~ ...i. ~_~~t .i..~.e~t~-L_~~_t_. !
! ! 1
, 1 1,' "; J. ; Nov. ; Dec. ; Jan. ; Fev.
e ~_. .. •.• • • ~ -: ... •• _ •• .......... •
!! !
00_========
, , , , l ,. , , l , , , 1
;~1~. i ..8~!~ ...i_ .1~:__-,__ ~:: J__~:~_i~92_J_~_~~.L.~?3 ..i..1}~. _.!...1?~ 0> j. ~.~.~._.!. ~~,:_.;. ~~?-..
!
! filodule 272 m'51s
!
! Débit spécifique 19,2 lis/KJrQ
!
61
HAUANAR4 à r·IAlWmATY"
?LUV'IQL.:Œ;TRIE en 1968 - 1969 (mm)
J 1 1 J 1 J t Tif i 1 i
1 STltTIO})S i nov i Déc i Jan i Fév ?la.rs iilvriliE:û ïJuin?uiliLolltiSeptiOct ! T01'ilL
! 1 11! 1 1 1 1. 1 !
lSAKAT,AïŒNA ••• 1 34,1 1217,51198,81387,6! 76,01 38,8! 6,91 2,41 4,61 0,91 0,0130,21 998
1 1 1 1 1 1 1 Il! II! 1
!IHŒY •••••••• 1 14,9!169,6!286,11370,41 35,71 42,81 5,212,715,2.10,0126,4 113,21 972 ·1
1 !!! l' ! ! ! ! ! 1 1 1 1
!IAKORA ••••••• 1100,51214,91274,61418,61111,91 52,4120,71 2,5148,4125,51 3,0156,51 1330
1 1 1 1 1 .1 ! 1 1 ! ! 1 1 1
! 1
!.============H=8=:u=te=ur==d='e=a=:u=mo=~=Te=n=n=e=s=ur=l=e=b=as=s=in=ve=r=s=an=.L=u===1=~=5=OO=l!llil=1
De 10 1 DC 90 DC ~80 :DG 270 DC 355 !1 ! ! ! ! 1 1·
, 1 ! 1 ! !i m3/s 1 1908 1 310 ! 168 l' 96,0 Yl ,0
1/s/Km2. 1 135 ! ~1.19 ! i1,9 ! 6,78 2,61! ! ! 1
Lame d'eau écoulée (mm)
· 605 Crue msxj ma] e observée ·•
·
Déficit d'écoulement (mm)
·
Cl'U.e centenaire estimée ..• 895 •
Coefficient d'écOl~ent (%)
·
Jlf09-ule moyen estimé
·
.. 40 •
Etiage absolu :
JAUGEAGES EFliECTüE3 en 1965-1969
.!
H° DATE: 1 R· (m) Q m3/s 11 ! ! !
1 ! 1 !
1 28 ! 16.11.65 ! 0,56 ! 43,7 l
! 29 1 10. 6.69 1 1,00 ! 137 !
! ! ! 1
62
1- !
1 Bassin fluvial . TSIRIBIIllNA Station nO 23.13.50.05 '1•
! MAl'1llNDONA , SllfIANIVŒ'BX. !! a !
1 Superficie du Bé;.~n VC?Fllant : 973 Km2
·
mJ131..TS lilŒlOO JOURNjÜJ~lS en m3ls
1968 - 1969
station mise en service
cote zéro échelle : depuis : 26 Novembre 1963
1 1 1 , 1 , 1 , 1 1 ,! J. i Nov. i Dec. Jan. ; Fev. 1 Mars Av:r:i.li ~lai Juin Juil.; Ao~t ; Sept. i Oct.
,
1 5,67 16,9 11° 59,0 63,9 40,7 , 35,5 17,3 14,0 12,2 10,5 11 ,92 5,75 19,9 92,6! 48,7 53,3 36,0. ! 31,5 17,6 ! 14,0 12,2 9,901 10,4 !
3 3,97 16,3 77,6 41,4 47,8 33,8 ! 27,5 17,6 14,0 11,6 9,35 ! 9,44 1, 4 3,08 12,6 60,6 50,8 47,8 69,7 ! 25,0 17,3 13,4 11 ,9 9,35! 8,08 !
5 2,83 9,17 , 48,0 85,8 43,4 53,7 , 24,0 17,3 13,4 11 ,6 9,35! 8,26
', r 16 2,75 7,42 ; 39,9 90,9 74,4 43,2 ; 19,1 , 17,0 13,4 11 ,3 1 9,10; 8,35
7 2,67 7,25; 35,5 117 65,6 35,7 ; 21,6 16,7 13,1 11 ,3 8,80 7,17
8 t 2,54 t 6,92; 31,0,127 65,4- 36,8 ; 20,4 16,7 13,1 11 ,0 8,25 6,67
9 ; 2,42 6,33 27,3;222 67,8 39,9 20,0 16,4 13,1 11,0 8,25 6,67
10 ; 2,25 5,25 26,5 ;184 82,0 39,9 20,0 16,1 13,4 11 ,3 8,25 6,25
11 5,83 6,17 25,5!232 73,6 43,6 22,4- 16,7 13,7 11 ,0 8,25 6,42
12 4,83 8,54 30,5 185' 85,6 45,5 26,0 16,1 14,0 11 ,0 8,00 6,08 !
13 3,90 6,75 63,1 161 75,8 ' 43,6 32,5 19,4 14,0 10,7 8,00 7,08 !
14 11,3 6,58 68,6 148 60,2 37,0 31,5 16,7 13,7 11 ,3 7,75 6,92 ,
15 10,2 33,3 61,5118 51,8 35,0 33,0 15,5 13,4 11 ,9 7,50 6,00!
1
16 ; 5,83 46,2 50,7 101 46,9 33,7 45,6 15,5 "13,4 11 16 7,75 5,67;
17 ; 4,75 46,9 39,5 92,7 43,4 36,9 39,6 15,2 13,<1 13,1 7,50 5=-25 ;
18 8,48 49,9 30,8 88,5 40,5 36,2 29,5 15,2 13,1 13,1 8,80 4,42 ;
, 19 8,01 62,5 42,8 75,4 37,8 34,0 26,0 14,9 12,8 11,9 8,80 4,33 ;
· 20 7,42 62,8 31,3 77,2 35,8 32,2 23,6 14,9 12,8 11,0 8,00 ! 4,50;!
! 21 8,28 63,6 25,0 73,5 36,0 30,5 22,4 14,9 12,8 10,5 8,00! 4,17 t
! 22 10,2 73,6 34,2 116 40,5 45,6 ! 21,6 ' 14,9 12,5 10,7 8,53
'
4,08
! 23 20,1 77,4 30,5 98,5 41,8 1 33,3 1 20,8 14,9 13,1 12,8 8,00 9,58
! 24 !20,4 69,4 38,1' 83,6 46,0 29,7 20,0 14,9 13,1 13,1 7,75 15,6
! 25 !28,3 59,2 1 68,6!. 74,2 38,9 33,8 19,4 14,6 13,1 13,1 7,75 16,1, 1 ,
; 26 17,5 , 80,4 82,9; 69,4 34,3 30,2 18,8 14,6 13,1 12,5 6,75 13,8
; 27 12,7 .; 73,8 95,9; 78,9 31,2 28,3 18,8 14,6 13,1 11,6 6,75 8,63
; 28 12,0 ; 86,4 96,2; 68,8 37,2 34,7 lB,5 15,? 13,1 11,0 6,50, 6,67 ;
; 29 9,54 ;123 111 , , 51,7 30,3 18,8 15,2 12,8 11 ,3 6,25 ; 5,67 ;
; 30 9,55 ;122 89,3; ; 55,4 35,2 18,2 14,6 12,8 11,0 10,2 ; 5,OOi
· 31 101 73,8, . 44,5 17,9 12,5 10,5 4,33,! !
t 1 , ,
11,6
, ,?1oy. i 8,44 ; 44,1 56,1; 106 52,3 38,0 24,8 16,0 13,3 8,26; 7,53;
t
t Module . 31,8 m3/s.
1
J Débit spécifique 32,7 1/s/~Q
J ....~"
63
Hlù=N.AJ:;;;;;T';;IDŒ~iNA~..:;;è. ~SAHANIVOTRY
- - ==.:..:;.;;;;;;.:=...
PLUVIOHETRlE en 1968 ~ 1969 (mm)
1421 1
!
1
!.
1429 !
_.1
!1.450 mmHauteur dl eau mOYeIlLl.e sur le bassin versant :!
=================================
DEBITS CARACTERISTIQl:ES e.n 1968 - 19'69 '
! DC 10 DC 90 DC 180 ! DC ZlO DC 355!
1i m3/s 118 41,8 17 ,0 ! 11 ,0 4,17
-
J/s/Km2 121 43,0 17 ,5 ! 'i 1,3 4,29!
Lame dl eau écoulée (mm:.)
Déficit d'écoulement (mm)
Coefficient dl écoulement (lb)
: 1035
415
71
Crue centenaire estimée
!-Todule moyen estimé
.
.
Etiage absolu :
N° DATE H (m) Q. m3/s
--. !
! ! !
! -! ! !
! 49 ! 12.11.68 o 18 ! 6,60 !
! 50 ! 8. 5.69 6,71 ?Ç= U,7fJ ! 21,0 !
51 ! 20.10.69 6,14 =0,1. ! 4,33 !
! ! ! !
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Bassin fluvial ~ MAlifANJA..liY Station nO 25045,,01 0 05
MANA.l\J.T1J1Y à ANTSnmM
l,.
~rficie du Bassin Versaq.j;-.t 20 260 Krn?
DEBITS t10YENS JOilllNALIERS en m3Lê.
Station mise en service
depuis,: 19 Novembre 1955 r
-_.
1
1
1
~ Cote zéro échelle ~ 94 i 077 par rapport
à Ulle borne repère ORSTOM cotée 1001 . _
! 1 1 1 1 1
! J _ i Nov- ; Déco ; J~L.Fév. ; r-ia.-rs
! !
120 m3/s
53 f 1 lis/Km2Débit spécifique
Ïlodule
29,8
36,1
38,9
39,7
34,9
32,9
31~4
29,4
28,3
27,8
27,9
30,4
46,0
54,7
63,3
61,2
83,4
50,5
41,5
1 39,9
41,1
49,3
109
93,7
114
120
91,8
77,8
67,4
58,8
75,9 263 127 155 169 95~3! 78,.0 ! 66,6 ! 90,7 112 61,5
! 99,4 252 114 149 138! 94,1 ! 99~9 ! 63,0 ! 58 1 4 99,9' 56,5
! 81,8 240 105 142 119! 94,1 ! 83~8 ! 62 f 1 ! 79,2 95,3! 54,8
!54,8 181 311 138 !.112 !87,2 !78}0 61,2 !68,6 94,1!53~1
, 47,6 147 1340 132 109 fJ7,2! 74,9 60,3 67,5 83,8! 51,7
1 1 1
41,9 109 1 652 149;' 173 86,1; 75,9 58,5 r 63,0 b::; ,8; 50,6
40,7 99,1; 517 144 202 84,9; 77,0 57,7 62 .. 1 1 81,5; 49,3
51,7 88,8; 487 205 179 84,9; 72,8 56,8 64,8 79,2; 48,0
46,0 81,9; 500 186 161 r 86,1 ; 70,7 56,8 131 77,0; 47,0
51,4 7&0; 584 159 200 119 ; 69~6 66,6 138 73,S' 46,3
48,8 94,1! 571 169 157 125 ! 69,6 107 99.~9 71,7 45,5
69,7 144! 438 221 158 130 !131 99,9 88;04 68,6 46,5
52,3 186 422 164 156 131 89,5 89 f 5 83,8 68,6 45,8
53,8 170 368 141 144 125 77 ~O ,78,0 160 66,6 46,3
!109 172 313 133 160 '115 72~8 ! 66,6 160 65,7 46,3
1
;219 227 268 121 127 121 66,6 6lhS 155 63,9 1 44,3
;203 127 258 120 118 118 641,8 63~9 1251 63,0; 41,3
;183 119 245 .118 137 99,9 63,9 63,9 ;203 62,1; 40,3
;192 131 227 '185 177 97,6 63~9 61;,,2.· ;151 72,8; 39,9
;252 165 222 136 137 95,3 63 y O 60,3 ;143 86,1; 39,5
!242 136' 200 129 124 88,4 66,6 59,4!117 125 39,5
!226 225 267' 169 107 86,1 196,4 58.5 !101 101 1 39i~
179 126 258 168 118 86,1 83~8! 99~9 !101 74,9 39,5
133 101 205 132 116 83 y8 78,0! 841'9 !124 67,5 4Llr13
120 171 207 122 111 79,2 124 ! 75,9 !~23 64,8 47,5
1 1
96,0 169 185 113 105 74,9 102 ; 72,8 ;121 62,1 60,0
83,8 198 176 108 125 t fJ7,2 84,9; 69,6 ;114 61,2 86,,5
81,5 191 163 154 107; 88,4· 79,2; 67,5 ;131 ·58,5 54.,3
129 181 149 105; 95,3 71,7; 79,2 ;216 56,0, 50,3
,128 227 152 97,6; 79,2 68,6; 83,8 ;145 65,7; 4B~5 !
;162 170 158 ' 75,9 ! ; 97 t 6 i119 . 60,9 !
1 1 1 ------~;.r---I 1 1 1iMoy-! 55,0 ;115 160 348 149 138 96,8; 79,9 ; 71,4 ;121 76,9; 49':'-'i
---::...---.-:----=-----=-----=------:..----=--- ---='-----='-----=-----=----1
1
1
!
!
================================
1
2
3
4
5
6
1 7
; . 8
• 9
,!
10
11
12
13
14
15
16
1 17
! 18
! 19
! 20
, 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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- PLPYIOl'JETRIE en 1968 - 1969 (m)
! sr.umTONS Î ~T 1 D" ~an 1 F' !~'T~~!~'vril·I -'.lai· L" 1J "1!" "t 1<:, t to t 'T(i;\ .\.T J
-UU._ ! r':ov! ec ~ ev .'J.d,..L-':> :~ JU1.n. UJ- hO'-l !>Je:J 1 c \.IL.a.w! l ! r ! ~ 1 ! r - ! '1
1 1 1 1
IVOBILù.VA ••••• 12.50,9 !235,712.31 ,31745,61109,2 !i 24,7! 69,e 1122,3! 122,4!173,4 !29,8 140,7! 2255!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 III 1
. .
!A11PASn~B}IDC •• 13C1,7!524,8!368,8!478,4!136,8!327,71125~1181,51153,31250,1177,2159,5125851
! 1 1 1 1 11! ! 1 1 11! !
!1J}œCSITRA •••• 162,61312,11155,61323,9199,2197,71 18,6! 22,91 22,21 61,1!36,9174,7! 12861
! ! 1 1 1 1 II·! ! ! ! ! 1 !
! !Hauteur d l eau lJloyel1!le sur le bassin ve:::'sant: 2.140 mm
1=====================================1
DEElm C.w.CTE..lUSTIQ.UES en 1968 - 1969
DC 10 DC go DC 180 ! De 270 De 355
m3/s 368 144- 95,3 ! 66,6 38,9!
l./s/~Q 163 63,7 46,6 1 29,5 17,2
~~e d'eau écoulée (wm)
Déficit d J écoulement (mm)
Coefficient d_t écoulement ~)
Etiage absolu
.
•
:
1680
460
78
Crue maximale observée
Crue 4entenaire estimée
i·Icdule moyen esti.11é ..
JAUGEAGES EFFECT"'illS en 1962-1969
N° DATE r LI (m) ! Q. m3/s !1 !
! !
30 13.11 .68 ! 0,45 ! 4ô,2 1
! ! 1 !
1 ! !
1 ! l
66
Bassin nuvial : YlANDRARE
__1
l ,
Sept e i. Oc~:-!
Station mise en service
depuis :
, ,
Juin ; JuiL i Aollt
NANDR.llJŒ à ANDABOLAVA
Superficie du Bassin Vers~t : 4.045 Km2
J2EBITS l'IOYENS JOURNALIElP,s en m3ls
19.98 - 1969
Cote zéro échelle : 93,475 par ra.ppo:t:'t
à une borne repère ORSTOM coté,e 100
1 1,' ',' ,!~ N~V...:-i Dec. i Jan. ; Fev. i r-1ars Avril;
! !
1 ! 0,80 0,50! 85,0 ! 33,8 50~8 6,67 15,6 10,0! 7,00 ! 6,50 ! 8,00 ! 9A7
2 ! 0,40 ! 0,40 ! 38,7 ! 27,0 ! 27,0 ! 6,50 27,4 10,0! 6,50 ! 6,00 ! 7,00 ! 5,00
3 O,TI' 3,93 ! 20,7 ! 13,6 ! 45,3 ! 6,50 15,6 10,0! 6,50 ! 5,60 ! 6,50 .! 4~70
4 1,40! 0,40 , 12,6 ! 9,50! 1°1 5 !10,1 12,2 9,00' 7,00 ! 5,20 6,00 !21,0
5 1,40! 0,87 8,17! 9,17!304 !24,6 11,6 9,00! 6,50 '5,20 5,20 !23,7
, '1 r " 1
6 1,40; 1,03 5,90; 21;5 ;161 ;145 11,0 9,50; 6,00 ; 5,20 4,30 ;18,6
7 ,2,33 ; 0,43 4,57; 31,9 ;167 ;51,8 12,8,11,0; 6,00 ; 4,70 5~20; 7,67
8 ; 2,20 ; 0,73 2,87; 68,1 '66,4 ;131 9,(.'0; 23,8 ; 5,60 ; 4,70 5,20; 5~03
9 ; 1,80 ; 4,87 3,00; 38,'r 46,2 ;61,9 10,0; 18,0 ; 5,20 ; 6,50 4,70; 3,40
10 i 1,40 ; 2,60 9,57; 29,2 38,7 133,4 9,00; 12,2 ; 5,20 ;20,4 4,30 i 3,13
11 1,00 !37,3 6,57!345 47,0 !22,6 8,00! 11,0 ! 6,00 !14,8 3,80! 6,87
12 0,70 !62,0 ! 43,3 !194 34,7 !59,8 11,6! 10;5 ! 7,00 ! 9,50 3,40 !15,3
13 0,60 !11,5 161,7 141 29,6 !22,1 10,0 10,0' 6,50 ! 7,50 3,40! 6,53
14 0,70! 4,83 ! 70,3 92,5 25,9 !30,9 10,0 10,0 7,00! 7,00 3,40! 4;73
15 ! 0,70 !47,5 ! 47,4 79,5 16,7 !27,1 10,0 10,0 6,50 !26,5 3,40! 3,13
, 1 1 1 1 1
16 . 1,17 ;76,0 ; 50,8 98,2 13,7 ;15,9 99,0 9,50 6,00 ;17,2 3,40; 2,20
17 ,2,47 ;16,1 j 27,8 97,5 26,8 '22 r5 41,0 10,5 6,00 ;15,6 3,00; 1,90
18 i 1,67 ;10,3 ; 16,8 63,4 13~5 15,2 26,5 10,5 6,00 ;14,0 3,00; 1~20
19 1 1,40 . 8,00 ;116 ,157 15,9 11,0 20,4 9,50,5,60 ;12,8 3,00; 1~20
20 . 1,40 4,50 ;102 i 57,4 9,50 9,50 15,6 9,00,' 5,60 j11,? 3100 i 0,50
t 21 O,m 1 2j60 ! 62,3 '180 10,6 10,1 14,8 8,50! 8,50 19,50 2,60 0~50
122 0,70' 1,67 ! 41,4 ! 57,0 13,4 21,0 13,6 8,50! 7,50 ! 9,00 2,20 0~50
! 23 0,70 0,73 1208 ! 77,8 28,1 !18,0 12,2 8,OQ! 8,50 ! 8,50 12,60 0:/5J
'24 8,53 0,50 1113 144,7 15,9 !58,3 11,0 7,50! 6,50 ! 7;50 ! 2160 1,'''+3
! 25 2,90 0,40 !144 130,8 11,6 139,1 10,0 7,00! 6,50 ! 7,00 2,20! 2;73 ,
, "" "I; 26 2,77 ;13,7 .; 65,1 ; 23,2 13,4 ;27,7 10,5 7,00; 6,00 ; 6,50 2,20; 1~90 l'
; 27 4,17; 8,57.; 31,8 . 18,8 31,1 ;25,9 110,5, 7,00; 7,00 ; 6,00 2,20 ;20,'7 ,
; 28 2,07 ;15,3 ; 29,6 23,2 14,3 ;29,8 11,6;' 7,00; 7,00 ; 6,00 1$90; 6,87
; 29 0,90 ;23,4 ; 29,3 10,5 '(2.7,5 11,0;.7,00; 6,50 ;14,0 1,90 ; 4!S7
; 30 0,70 ;51,0 ;130 8,50;20,1 10,5; 7,00; 5,20 ;12,2 1,90 ; 2,33
; 31 ;163 . 44,9 7 767 i 10,5 i . 8,50 ;10,° ; 2 ~ 60 .
--~-.--;~---.;-_--:._-.-..;;.----=------=-- ._......:;...--.-;...--....:.-_----
, l , 1 1 l ,i:10Y.; 1, 65 ;~1_8_,5_..:.-52 ,7 ,~7_3_~7-.:,---42_,4---:;~3_3_,1_~_16_,_5_.:.1_1_0_,_2__:._6_,_5_0.._:.._9_,_7_6_:.._3_, ?~ 6 ! ~~i
!
l\lodule
Débit spécifique
~ 17,5 m3/s
: 4,33 1/s/KJ02.
67
fiJllNDRARE ~....J.NDA®.!éY!.'
PLUVIOME~]JL~ J3-68-19§9..(!Dl!!.)
, , " ", :::=_.- ,,=::',.. ,'" . , ,.., , 1_•.•, "
!.,.__ STA:!~~.,__...!..~.o~"';_ ~_é.c..!..~~_i.!_~~-'_!.:a:r.~i~:':il.;_ ~-'~~_..!!~l_j!:~~:';~ept Oct j:ClrAL;
!
!MAHALY ••••••.•• ! 35,2!128,1 70,3!104,5 67,2!120,4!49,2
! ! !!
11,4 2,0! 3,1 21,8!
! !
!.ANDETSY •••••••• ! 17,1! 75,5 118,2!131,7 34,1! 91,6!22,9 10,4! 0,0 5,8! 0,0 46,5! 554
! !! ! !! ! ! !
!EmNIMINY •••.•• !271, 1!299,2 370,5!452,5 344,8!379,6! 182,2 !295,2 ! 318,7!
. . _._.__.L J. __., '- ! __! _.---..! L , __ -' -_:.. -'.0._. J ._! _
H~uteur d'eau moyenne sur le bassin versant: 830 mm
===- ..... 0": --"_-'-':::".. :~:..:. .'::,:; =-'=.:~.. __.:::':::'=:'=-=-.::::_=:" : ====:-":==:::::::'.==:::;"':':':'."=':"-="':'=
=======::::==_.
Lame d'eau écoulée (mm)
\
Déficit "4.!..éco,y..§ment. (mm)
Coefficiep.j; dt écoJÙ,ement (%)
·
140 CrU1U~!.8]Cj llJ§]§ opservée
·
690 Crqe. g~p.~..§:!p_ajEe estimée
· 17 ModyJ.~l.ll.QY.e.!L~j;imé .
·
.
Etiage absolu
JAUGEAGES ~CTUES en 1.9.§.f;3=!.9§..9.
====r=======- "'-=-=7==
N° DATE! H (m)
' ••_.,,__• __ • "0"" ••.l. .. , ! ..... _..__ Q m3/s
==-==.. ._-- .':-":;=-=:".=.=":;.:==:';''''''
9
10
11
12
13
14
!
!
!
!
!
.!
!
7. 1.69
14. 2.69
7. 5.69
25. 8.69
23.10.69
0,51 - 0,29 Av '
1,37 - 1,36
1,35 - 1,34
0,40(=0,63 E. Am.)
0,31(=0,575E. Am.)
»1=0,41 (0,03E. Av.)
!
===._---
4,62
95,6
95,0
10,0
6,72
,0,53
68
Bassin fluvial t:IAJ.ilDRARE Station nO 25.07.01 0 03
MAl'IDRARE . Af:IBOASiJITa
Superficie du Bassin Versant : 12.435 Km2
DEBITS NOYEl\TS JOURNALIERS en m.3/s
1968 - 1969
Station mise en service
! Cote zéro échelle : depuis : 3 Juillet 1951
--
.-. --- .. -._-,---.----.-...... _-- - ... _---_ ..._--_ ..
--1 1 1 1 1 1 1 1 1
J. Nov. i Déc. i Jan. Fév. i r~~j Avril; Nai . Juin i Juil.! Août ; Sept.; Oct.
! ! ! ----.-( -'--r- !
1 4,30! 3,401339 86,0 !136 1 15,0 39,2 15,4 ! 9,50 ! 9,50! 11 , ° 1 1:1°
2 5,601 2,90 !168 60,5 !101 ! 12,7 ! 27,4 15,4 ! 9,50 ! 8,20 ! 10,0 1 1; 1°
3 10,2 ! 1 ,901117 46,8 ! 65,8 11 ,8 ! 59,2 14,0 9,50 ! 8,20 ! 10,0 0,95
4 5,83 ! 1,05! 63,7 37 ,2 ! 89,5 10,8 1 38,8 14,0 9,50 ! 8,60 ! 10,0 0,80
5 3,00! 0,47! 35,9 ! 27,7 !105 1),1 ! 25,4 14,0 9,50 ! 8,60 ! 9,00! 0,80
1 1 1 , , , , , ,
6 2,90 ; 0,38; 27,9 ; 29,5 ;386 ; 25,7 ; 19,8 13,5 ,9,50 ; 8,20 ; 9,00 ; 0,65
7 2,50 ; 0,33; 20,0 ; 35,5 ;275 ; 40,3 ; 23,5 13,:i 9,50 ; 8,20 ; 9,00! 0,45
8 1,25 ; 0,33; 12,6 ; 30,2 ;252 ; 91,5 . 18,8 14,7 9,50 ; 7,80, 8,20,18,9
9 0,85 ; 0,40 10,1 '206 ;128 ;204 14,9 17 ,5 9,00 ; 7,40 ; 8,20;15,6,
10 0,65 i 3,70 9,63;154 i 74,5 ' c. 9,00 i 7,00; , ,! 94,0 13,5 20,3 8,20 !11 tO
11 0,50 ! 3,90 9,92 !137 ! 61,2 ! 57,5 15,3 18,9 9,00 ! 7,00 ! 7,80! 9,03
12 0,45 ! 3,50 19,8 !491 ! 47,2 ! 33,5 18,9 17,5 9,00 ! 7,40! 7,80!1O,0
13 1,03 ! 15,4 26,1 !450 ! 37,9 ' 74,7 14,7 14,7 9,00 ! 13,5 ! 7,00! 9,00
14 1,45! 61,0 .135 !341 ! 68,3 88,0 16,1 14,0 9;00 ! 12,5 ! 7,00!11,0
15 1,95 1 32~0 !246 1228 1 49,6 44,2 14,7 13,0 9,00 ! 12,5 7,00!11~8
, , , , , ,
16 1,80; 13,3 ;309 ;166 ; 33,4· 30~6 , 14,7 13,0 9,50 ; 13,5 6,20; 9~23
17 0,90 ; 94,2 ;229 ;125 ~ 27,3 24,9 ; 21,0 12,0 9,50 ; 12,0 6,20; 7,00
18 0,60; 47,6 ; 95,8 ;116 ; 25,9 24,7 i114 10,5 9,50 ; 12,0 6,20; 4,30
19 0,50 ; 25,4 ;319 ;191 ; 21,2 18,6 '10O 10,5 9 00' 13,0 5,00; 3,50, , 1
20 , 0,75 20,7 '372 ;227 ; 23,9 18,6 . 36,9 10,5 7,4°1 18,2 5,00; 2,201
21 0,40 20,5 1212 !147 ! 29,1 15,8 25,3 13,0 7 ,co 1 16,1 4,40 1,30
22 0,52 11,8 !183 !260 ! 51,1 13,4 20,3 13,0 7,00 ! 14,7 3,50 0,90
23 1,70 9,05!334 !128 1 48,7 12,4 19,6 'j2,5 8,20 ! 13,0 2,60 0,55
24 1,65 7,10!306 ! 99,8 1 41,1 33,4 15,4- 12,5 7,40 ! 12,0 2,60 0,42
25 4,48 6,701153 187,2 ! 34,2 !159 10,5 12,5 9,001 10,5 2,00 2,60
, , , 126 4,43 8,20;392 54,2 ; 25,8 ;124 11,5 , 12,0 10,0 , 10,0 , 2,00;12,8
, 27 9,40, 36,3 ;136 35,9 ; 27,8 ; 69,2 9,00; 12,0 9,00 ; 9,00; 1,70;10,2i· 28 . 10,5 , 32,9 ; 78,0 28,6 ; 31,3 ; 59,7 4,40; 11 ,0 8,20 ; 8~20 ; 1,70; 4,30
! 29 6,73 ; 93,5 ; 43,4 ; 21,7 ; 47,5 12,5 ! 10,5 , 9,00 ; 10,5 , 1,55;91,230 4,50; 96,6 ;117 ; 26,2 ' 38,5 16,8 c, 56' 10,5 9,00; 1,55129 ,3! ! ;;; , ! ,
1 31 1179 ;146 ; 22,0 14,0 1 1 9,50 ; 11 ,,0 113 ,7
----..-.-, , , , , , , 1 ,
·Hoy. 3,04; 26,9,;151 '144 1 76,{~ 50,3 26,0 13,5 899' 10,6 6,05 ; 9,54! ! ! ' !
IvIodule 43,3 lIlj/S
Débit spécifique . 3,48 1/s/J!Jn2.
69
l\~~•.~_~ _.N.!fJ30fl$llJ':l.
PLUV).9~JKŒ _E:lE_J..9.6.8.:-J.9.69. JPJ!i!)
830 mmHauteur dl eau moyenne sur le bassin versant
,--: ==- ·:''''===''':'==l'-':''':'-~ ï""=' -·'-·-,o..:...=-_·=-=t=-=-=--"·ï-·=':i=-=--'--==:;:-'-~i'''--''=-O(--' " " ,
; STATIONS ; Nov; Déc; Jan ; Fév ;Mars ;Avril; Hai;Juin;Juil;Aotlt ;Sept;Oct TOTAL;
• < • __ • .._~_.__ .._._. ~... __~_ ..... • ~ .. -!_._ .._ 4 .... ~ ..•.. __ ...... __ .. _: __ .... __'_:-.6__- '" - ._
!! ! !
!ANTANurORA ••.••. ! 18,5! 87,6!142,3!171,8!153,7! 50,1! 4,0!13,9!15,71 0,0 tr! 8,2! 666
! ! ! ! ! ! ! ! !! ! 1
!BEHARA 134,61 71,6! 82,11 56,6! 47,51 17,4! 7,3!50,8! 9,0! tr 7,1! 1,0! 385
, J J._._ .. _J__.. __ ..!.. ...._.!_ .. _... !... __ . J_ .. _.. !.. _..J. ..... J. 1.. L__.). ._..__
!
======-==_..:.=:.=--..:..'
Lame ~au-,--é.c:'o~_~~_ .(mm.)
Déficit_l!~é..9.9~.~~!)..i..(mm)
Coe.ffici_~!1.t_d.' é_c.o]J..E?!Il~nt..i~)
110
720
13
103 30.12.68 2,25
-
2~23 79,5 Limn.
_"_ 2,26
-
2,24 _11_ AiE
104 17. 1.69 3,°4 - 2,97 297 Limn.
-"- 3,11 - 3,03 _11_ AiE
105 17. 1.69 3,12
-
3,09 324 Liron.
_"_ 3,16
-
3,14 _"_ AiE
106 19. 1.69 3,26 420 Limn.
_11- 3,31
-"- AiE'
107 12. 2.69 3,68 3,63 598 Liron.
-"- 3,75 - 3,69 -"- AiE
108 12. 2.69 ! 3,75 - 3,68 626 Limn.
_11- ! 3,81
- 3,75 ~"- AiE,
109 9. 5.69 1,72 NIE Limn. 17 ,3
1,75 AiE
11O 22. 8.69 1 ,70 NIE Limn. 13,0
1,69 AiE
111 25.10.69 ! 1,27 0,35
--- -
.. -
!
-- -- ----_._-
-
70
1.
! BassL"'l fluvial N,lJ:IDR.Ll...'ü: Station nO 2.5~07",01Q15 !
! NlllIDR.IUŒ à IE'0Tll.Kà 1! t
1 Superficie du Bassin Versant • 10.050 Km2 !.
! DEBITS !·iCiYENS JOUPJJAL:ŒRS ®_~! !
! 1968 - 1969 l
! Station mise en service L! !Cote zéro échelle . de::;JUis . 27 Juillet 1953! . ~ ,__... _CI
1 1 1 Jan..
1 1 1 , 1 1 1 ! 1J. i i'Ïov" iDée" ; Fév. • :ffars !_ Avril i i'iai !.Juin Juil. i .i~o{lt ; Sept u ; Oct"1 1 !
--
._--~---
1 ! ! !
! 1 '12,3 ;':,12 !264 98,0 !266 ! 8,50 1 ,;S, 1 ~f..) 0 1C,2 ! 9,08 16,0 ! 2 .• 601.:;.,
1 2. 10,6 1,481208 72,5 1 95,3 ! 7,01 1 67,5 10,8 10,2 ! 9~œ 10,8 ! 2,6G
! 3 7,15 1 1,23 1179 60,0 !119 1 5,20 ! 82,5 9,66 ! 9,56! 8,50 9,06! ,-- o-rrc::.r:Jo
! 4- 1,721 0,8} 1140 24,0 1160 1 ~·,73'! 45,8 10,2 ! 9,66! 7 t 91 7 :091 ! 9,08
! 5 1 2,87 ! 0,09 ! 58,3 43,5 !359 !52,O ! 30,0 '10,2 ! 9,UB! 1',32 7,32 ! 6, '15
! ! 1 . , , 1 . ! ! , 16 1,17; 0,65 ; 20,4 17 ,b ;363 ;48,1 70,0 10;2 " ~C· 617f t 6,74 ;32;:.3! 1 1 ! ! 0,) "
! 7 ! 0,74; 0,78· 7,71 ; 10,6 ;329 ;211 ~6,,0 10,2. i 8;50; 6,74 6,15;48,2
1 8 ! 0,(;5 ; u, 'j 6 6,03 ;146 ;212 ;198 g,O 9,66; S,50; 7,32 6~15;33,09 0,00 ; 1,03 7,71 ;340 ;153 ·~10 10,<3 6r • 7,91;7 9 '52 5 >:l'·1' 61 1 9, 01 ,,-,0, l, 1
! 10 0,12 i 4,49 3,78 î188 . 85,8 i109 11,4 12,0 1 9,üGj 9,66 1 5, BOi 9,08;i
! 11 1,231 2,67 19 r9 ~283 60,0 1 77,5 10,8 2~~,0 ! ,9,66110,8 1 5,441 7,32
! 12 1,2.3! 17,4 35, -1 14-14 51,1 1 49,6 10,2 lO,O 1 9,66112,0 ! 5 '" 7 7'),lr4 . 1J~
! 13 ' 1,23 !143 86;4 !501 !113 !165 9,661 18,0 ! 10,2 !18,0 1 5~091 7,12
1l~ .1,121 40,4 275 12t~3 1 92,9 1136 10,2 1 16,0 1 10,2 116,0 ! 5,09 ! 9,26
15 0,89 ! 21,3 !206 !181 ! 52,7 ! 97,6 10,8 1 16,0 ! 9,66!H,O 1 [1,,38111,6
1 1 1 1 ! ! 9,66;16,0 !
1
16 0,89 ; 7,90 ;497 ; Î 51 49,6 66,5 , 45 18 ! 14,0 ! ! 4 7 °2 ; 8,30
17 0,54 ;126 ·184- ;158 33,2 61,6 i103 12,0 9~08;16,0 4,02; 5,99, !
! 18 0,02 ; 64,3 ;195 j132 H..,4- ,;6,5 92,5 12,0 1 8,50;24,0 ! 3~67 ; 4,7319 0,00; 32,3 ;488 ·260 .':.0,4 31,4 75,0 12,0 7,91 ;28,0 3,67; 4,02
1 20 1 ! !
! 0,19 i 50,5 i273 i228 45,9 21,1 50,4 12,0 ! 7,91 i36 ,6 . ! 4,02i 2,84
! 21 0,12 ! 9,07!227 !268 1 74,1 ! 9,651 36,6 'j 1,4 ! 7,91!24?0 ! 3,67 ! 2,26
! 22 0,121 6,93!324 !243 !13~ ! 8,881 28,0 10,8 7,91 !16,0 ! 3,31 ! 1~64
! 23 1,06! l~,37 1530 1189 ! 88,3 ! 8,501 24,0 1(',8 8,50116,0 1 2,961 1,60
! 24 0,55 ! !~""(3 !236 !153 ! 72.,5 ! 9,07 1 22-,0 10,2 9,66 !16,O ! 2,96112J O
1 25 2.,301 .;.,80!217 ! 93,5 ! 45,0 1166 1 20,0 10,2 ! 10,2 l 9,66 1 2;601 5~OI
! J 1 ! , , 1 ! ! 126 10,2 . 91,0 ~248 60,8 22,0 i136 18,0 9,66; 10,2 9,08 2,60; 5,02! 1 ! 1 !
! 2.7 10,2 , 48,3 ï147 36,6 ! 58,3 89,1 1,~,O 9,66; 9,66 ; 8,50 ! 2 j 60; 5~50 !
! 28 5,20 ; 92,5 1 70,0 35,2 1 10A 68,3 ! 12,0 9,66; 9,66; 8,50 ! 2,60;46,7 !
! 29 4,38;167 , 48, Î 1 1C,2 54,3 ! 14.,0 9,66i '9,66; 7,91 1 2,60;':;.0,1 1
! 39 1 3,31; 96,0 ;168 ! 10,6 1 50,4 18,.0 10,2 ! 9,66.; 7,32 1 2, 6O i1&,6 !31 i362 iiSO 9,27 i 16,0 C' 0"" 8,50 6,10! ! 1 ;J, ~1 !
.-
!
1.. 1 . 1 , 1 , 1 , 1 11110~. 1 ? T)' !.6,C "179 '16::; "10' ; 74,9 3:5,C 1::::,1 9,20;13,0 5, 1O i12,3-, <:.! ! 1· -' ! .... 1
-!1
1 Hodule
·
54-,5 tJ.3/s ~•
1 !
! Débit 'spécifique
·
5,42 1;l s/'Iw2
·f
.
- - -
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~BJ@L ..J!_J!.CEm
J>LUY):_ON~JA~.. eA J.9.9.8=:-19.69_ .(!I@)
,== ···~·==:.:·.. I= --'·1 --------r=--== n,_=--=-;-=-:.:.::==-·"'r - 1 •• 1 1 l , l ,
; STATIONS _._i~_O.:_j_!.~~_ i~~i ~~~._;~~~ __;~~~~..;_.~_:.;~~;~~~.L~_~~t?~~~~.C~_ j_:'~~.;
! ! !
1 l' l , , , , l , l , , , ,
iANTANIMORA ••••• ; 18,5i 87,6;142,3i171,Bi153,7i 50,1 i 4,0;13,9;15,7; O,Oi tr i B,2i 666 ;
. .' J ._ .L. .._.J.., J ,_-'. ..J.__ J. _. !. _ .'- J J__ ._. .1. -' .
Hauteur dl eau moyeIUle sur le bassin versant 900 mm
---=-======-_. ===-=--= --_ .._- _..._._=====-. ===-=.._-.
,=-=' ==t=:.:·::.::::..=== =......,--=.===-- y --.--_..,.---._-- _.,.- ====
; ; De 10 ; De 90 ; De 1BO ; De 270 ; De 355
• .. ". ", ._· ... __.. ·.N ..._. •.. _. ....__ .. ".,'__ .... _ .. _ ... _._ .. _..... _ ... _
LaI!!e__d!_ep.~ ft..9..9)lJ.ée_.~)
Dé:fic.ij;_~é.c..Qw.~.I!!.e!tt (IIlII!)
.Ç,Ç.ej.'[icien.t_9-.'~_c9W.~~l).t .~)
170
730
19
64
65
9.5.69
25.8.69
0,B7
0,75
20,4
8,45
-------
--
===- .....--====-=::.:..,:.... - _. ====
72.
§~~fj,c;i,~ cl1Ll'~~iI1.:...Y.3!:aant : 1..515 Km2
DZ~IT~.)10IE'i:?,_~IQill~HA1LlF.BS. en m3/s
'station nO 25.12.15.05Bassin fluvial : SOFIA !
l
!
1
1
1
1
1 1Station n-l.se on .servioa1 !Cote zéro échelle : depuis : 26 Aotlt 1968
! ------------~----:---~-_.!
1 ! , ! "! ' '1 1 1 1i J.. Nov.! Dec. Jan.! Fev'!'.! MêJ.rG Avril; 1-iai ! Juin i Juil. i Aoüt i Sept. i Oct. !
l'---=-'--=----'----',''----:'--~- 1 1 1 I!!
1 1 0,29 13,3 27,1; 9,23 2 125 2,6î 0,70; 0,65 ! 1,12 0,59; 0,65 ! 0,04 1
. 2 0~25 2,90 14,8; 4'.153 2.01 2,25 0,70; 0,65 1 1,17 0,59; 0,54 1 0,04 1
3 0;19 1:-37 0,40 ; 4,50 1,t,~1 1,77 0,70 ~ 0,65 ! 1,03 0,59; 0,54 0,04!
4 0,19 1,53 8,40; ~l40 • 1,74 1,80 0,70; 0,65 ! 1,26 0,59; 0,54 0,04!
5 0,19 1,50 36~7 ; 4,20 1~62 ~]62 0,70' 0,65 ! 1,26 0,56·0,50 O,02!
6 0,18 1,47 18,O! 7 ,~'J 1,50 1,53 0,67 0,65 1,26 0,60 0,47 0 102 1
7 0,18 1,00 7,87! 7,33 "I(),4 1,2.6 0,63 1,17 1,35 0,61 0,40 0,00
8 0,16 15,5 8,00! 6;20 11,3 1,17 0,59 1,26 1,03 0,54 0,36 O,OO!
9 0,16 13,0 7,20! 4,63 7,5~ 0,99 0,59 1,26 1,03 0,54 0,36 0,00 1
110 0,16 41,3 6,00! 5,60 4,10 0,94 0,59 1,26 0,97 0,54 0,36 O,OO!
1 1
;. 11 0,15 (1,3 5,47 7,C/7 3,71 0:.97 0,58 1,35 1,01 0,54 0,50 0,00 1
. 12 0,11 28,2 22,3 8~59 2;l9 0,99 0,65 1,35 1,03 0,54 0,47 0,00 1
13 0,34 41,3 32,1 12 121,92 0,94 0,65 1,OG 1,03 0,54 0,43 0,00 1
14 0~29 36,7 41 ~3 11,5 '1,7'j 0,88 0,59 1,08 1,03,! 0,61 0,43 O,OO!
15 0,22 41,3 29,6 15,0 1,4'1 0,99 0,61 1,05 1,01! 0,65 0,43 0,00 1
16 0,20 40,2 26:1 8,64 1,32 0,94 0,65 1,03 1,29! 0,81 0,40 O,OO!
17 0,20 32~5 6~80 8,72 1~05 0,92! 0,76 0,92 1,08 1 0,81 0,50 0,00 1
18 0,15 24,1 9,74 6,27 1,03 0]90! 0,76 0,92 .1,0310,70 0,43.0,00 1
i 19 ! 0,70 41,3 4,8088,8 1;03 0:8610,76 0,92 1,01 10,70 0,43 10,00 1
12010,35 41,3 8,13!12A 1,11 0,81! 0,76 0,92! 0,97 ! 0,65 0,40 10,00 !
1 l , Il I!
; 21 ; 0,16 32,8 1 6,40 ; 7,33 1,26 0,83; 0,70 0,86; 0,92 1 0,65 1 0,36 ; 0,00 1
i 22 ; 0,09 32~1 1 3,46; 7,07 1:26 0,76; 0,70 0,86; 0,86 ! 0,65 ; 0,36 . 0,00 1i 23 ; 0,07 1 22,9 1 4,50 ; 1,97 1,3,5 0,76; 0,76 0,86; 0,81 1 1,35 ; 0,32 O,OO!
1 24 ; 0,02 ; 20,0 1 4:97; 3:43 1~59 0~96; 0,76 0,86; 0,85 1 1,35 ; 0,29 O,OO!i 25 i 0,03 . 15,6 ! .7,07; 3,33 3,12 01'90 i 0,76 0,86 i 0,86 ! 1,35 i 0,18 0,00
126 0,06 12,6 1 6,4012,70 2,88 1,01! 0,70 0,8110,81! 1,35 ! 0,18 0,00
! 27 ! 0,08 8,721 7,2012;752 2 n Ul 1;.03! 0,70 0,81! 0,70 ! 1,17 ! 0,16 ! 0.00
12810,38 8,401 6:2712 152! 1~71 0,9710,70 0,88 10,70 ! 0,81 10,14 ! O~OO
! 29 1 0,56 8,271 48,2 ! !12,9 0f76! 0,70 1,03 1 0,65 ! 0,65 ! 0,09 ! 0,00
! 30 1 2,77 10,5 1 17,3 1 !10,5 0,76! 0,70 1,03! 0,65 1 0,65 ! O,~ 1 0,00
! 31 ! 65,2 11,5 ! 5,20 ! 0,70 1 0,59 ! 0,65 1 ! 0rOO
! 1 ! !
4,62 m3/s
3,05 1/s/KJrf2.
.
.Eod.u.l.c
, 1 1 , I! 1iMoyo i 0,30 22,5 14,6' i 9,68 1:...__?_,5_5--:._1_,1_3-.:..;_0._~_6_9--=-_0_,_94___:i:...._0_,9_8___:.!_0_,_7_4__=__0_,_38_:._~,::~_!
1 !
!
!
! Débit spécifique
1=========-=======-,
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llIilNGlill.AHARA à AYmO~IAV.illr
PLUVIQI'1ET~ en 1968 - 1969 (mm)
1 n
'(8,8)!(Î77)!(4~7)1 0,51(0)
! ! ! ! ,
970 mmHauteur dl eau moyenne sur le bassin versant
f t 1--' lit Il 1 1 Il 1
t STATIONS iNov.léc. iJan.;Fév.?larsiAvrDj Mai;Jui-=.i~~l.;Aoüt rept;Oct.; TOTAL
! '1!'
! !,!,!!
!I1ANDRITSARA••• !71,3'237,5!77~0'(51)!90,6!68,8!1,7
, '1 t 1 1 1 1
• ••••••• j
! '_J 1 l' ! ' 1 ,J .' ._o-_....;L_~_--"-__~
!
1
=========:=======
De 10 De 90 De 180 De ZlO De 355
1i m3/s 41,3 2,88 0,92 0,54 0,00
1i 1/s/KIrQ 27 ,3 1,90 0,61 0,36 0,00
Lame d'eau, éeoulée (mm)
Déficit dJécoulement (mm)
Coefficient; dJécoulement (%)
.
. (100)
870
10
eru~ centenaire estimée
Nodul~ moyen estimé
••
1
Etiage absolu
N° DATE H (m) 1 Q m3/s 11 1 !
-, ----.--."... _.
! 1 1 ,
! 5 1 24.1.69 0,51 1 482 !
"
! 6 ! 6.2.69 0,58 1 7,80 !
! 7 1 22.2.69 0,59 1 8,05 !
! 8 ! 7.3.69 0,62 1 9,25 1
! 9 ! 16.3.69 0,32 1 1,21 !
, 10 1 21.6.69 0,26 1 0,75 1. " .
11 ! 7.8.69 0,20 1 0,60 !
! 1 !
,- ~-_.. --._-- ... - _.- - .~.
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1 i
1 :Bassin fluvial ONILAHY Station nO !
1 <NANGO~ à BETR0lf!. •l X
1 Superficie ..9JL~ssinVers.§Ult .L~ Km2 1
1 DEBll§.~;~§...}"..Qup~&~~~~ '.1
J 15:58 -~~2.
,1 Station mise en ser>~ce1 Cote zéro échelle : depuis : 1967J ,------
J t t 1 l , , iAvril! ! , 1 1 !1 Déc. i Jan. i Fev. • IvIars Hai Juin i Juil. i Août q t· Oct~i1 J. 1 Nov. ! J >.:ep ~! .
1 ! 1! ! 1 1 !
l 1 ! 22,1 4,33 44,7 ! 50,5 18,2 12:-5 18,5 1 8,32 ! 6,04 ! 5,14 3,2'1 ! 2r22
J 2 1 23,2 1 3,45 53,3 1 64,1 19,9 12 ..0 18,2 1 8,32 1 5,86 ! 5,14 3:>21 ! 2,22
1 3 1 11,0 1 3,11 57,3 ! 43A YI,6 13:>5 16,6 ! 8,08 1 5,68 ! 4,96 3,21 ! 3~20
! 4 6,881 2,84 64,5 1 33,4 39,2 15,4 15,0 1 8,08 1 5,68 ! 4,96 3,10 ! 50 86
5 5,08! 2,73 53,6 1 26,1 ! 72,7 ! ,17 ,2 16,3 ! 7,60 1 5;068 ! 4,96 3~10 ! 1~7S l, , 1 ! , , 1 ! 16 3,70 ; 2,44 36,6 i 18,6 ; 82~,g ! 61,5 14,7 7,36 ; 5,50 ; 4,96 2,99 3?56 !7 3,40; 2,25 18,2 ! 18,2 ;133 ! 32,9 13,1 13,4 ; 5,50 ; 4,78 2,99 5:32 !
1 8 3,1 0; 2,03 17,4 , 18,2 ;149 23,4 11 ,2 13,1 . 5,50 . 4,78 2,;88 3,87 1
1 9 3,02; 16,6 15,6 ; 28,7 ;153 22,2 10,6 10,3 5,32 4,78 2,88 4;181 !
· 1° 3,17 i24,4 32,0 ' 23,5 i126 20,4 10,3 8,32 5,32 4,60 2 y77 4,581 !
! 11 3,65 118,6 ! 30,8 50,5 85,2 20,4 10,0 9,10 6,40 ! 4,60 2,77 4263 !
! 12 2,95!22,4 l' 36,1 !167 57,3 31,3 9,40! 10,6 6,64 ,-.... 2 177 3:,92 !. 4,60
! 13 2,56!23,8 ' 16,6 !136 49,1 28,7 8,80 110;0 6,64 4,35 2,66 3r 55
! 14 2,29 123,5 25,2 !125 39,1 2'7,7 9,70! 9,40 6,40 4,35 . 2~66 3,22
1 15 2,22 138,2 22,5 !143 32,0 26 16 24,0 ! 8,56 6,40 4,35 2,66 1 2~95 i
1 , , , 11 16 2,22;36,7 21,8 ;125 29,6 22;;4 28,2 ; 8,32 6,40 4,96 2166 ; 2~69
,17 2,11 ;28,9 24,2 . 86,3 22,5 23,0 24,0 ; 8,08 6,40 4,96 2,55 ; 2s·14
· 18 2,03;28,2 26:6 64,5 18~2 20,2 18,2 ; 8,08 6,22 4,78 2,55 . 1,63 1
1 19 1,96;26,0 95,9 55,1 18,2 17 ,2 16,6 ; 7,60 6,22 4,60 2:55 2,18 11
1 20 1 1,90;18,2 !119 46,0 38,6 16,3 18,2 ; 7,36 6,22 4,35 2;088 2.. 14 !
1 21 \ 1 1,83 13,8 !213 81,1 18,5 29,6 16,0 7,12 6,04 4,20 2~66 2,11 !
i 22 ! 1,86 13,2 1177 79,6 37,8 19,9 13,4 6,00 5,86 4,20 2055 2,00
1 23 ! 1,80 12,0 !152 63,0 24,1 17 ,0 11,8 6,64 5,68 4,05 . 2,55 1r90
! 24 ! 2,00 10,8 !135 52,0 20,3 15,8 10,9 6,40 1 5,50 4,05 2?55 2,73
! ,25 1 3,70 9,30 1158 40,9 16,9 14,0 ' 8,80 6,22 ! 5,32 3,90 2,44 2?58, , 1 , 1 3,90• 26 . 3,1'3 8,56 ;151 2}.1,2 16,7 29,5 10,3 6,04 ; 5,32 , 2;44 2;40~ 27 ; 2,73 8,24 ;117 35,8 16,3 45,5 9,40 5,86 ' 5,32 3,75 2:-33 3~83i 28 i 3,36 7,28 '141 35,2 15,7 , 31,3 8,80 6,22 5,50 3,60 2,33 1,62
1 29 ! 6,56 15,6 117 14,7 ; 24,0 8,80, 6,40 5,50 3,45 2,33 , 2,86
! 30 1 5,68,23,3 79,5 13,7 ' 20,4 8,56; 6,22 5,32 3,30 2122 ; 1,87
! 31 ! j35,8 59,8 13,1 · 8,56; 5,32 3,30 ;~~~2~~_!
, , ,
46,1
,
ili1oy• i 4,7°,13,5 74,5 62,5 23,7 13,7 ; 8,10 5,80 4,,40 2770 2.. 90
1
1 Ï'1odule t 21,7 m3/s
1
1 Débit spécifique
·
9,2 1/s/Km2
·1
Hauteur à. 1eau moyenne S1.1.:i.· le bassin versant: 800 min
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IIANGOKY à· BETROKa
PLUVIO~iETRIE en 1968 - 1969 (mm)
•
1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 STATIŒiS i Nov i Déc i Ja".'1. i Fêv ?lars iAvrili l-lai iJ,,'ill.!JuiliAoo.t iSeptiOct TO:rAL
1 l "!,! l ,!,
l!TA"L~OT'" 1100 5'2 A 4 n l....·7· ... 1'18 ... 1111 0' 5~ .,1':>0.,,..,1 2 _1"8 4 125 5 1 3 0 15'" _1 1330.1.l:iA:i.l..t1. ! '11,:::11.:.:.4,°,'+ ,01 .P! ~,"t!, ,I! ,:>,,,,,'! '! ' !o,~!
, ...:.1__....::.!__..:.!__....1__..:.!__...:1__...:1~__! 1 _-..:..'__' ...:!_--=_~=--__1
!
!
================================
DEBrIS CA.llACTERISTIQUES en 1968 - 1969
De 10 DC 90 De 180 De ~70 DG 355 1! ! ! !
!
m3/s ! 141 ~3,5 8,8 ! 4,-::0 ! 1,96 !! 1 1 - - ! ! !
1 1/s/Krr2 ! 60,1 ! 10,0 3,75 ! 1,79- ! C,84- !! 1 ! ! l
Mme d'eau écoulée (mm)
· 290 Crue maximale observée..
Déficit dl écoulement (rmu) 510 .9_1Jle eenteru:.rire estimée ·..
Coefficient d f écoulema'1.t (?b)
· 36 l!oë~e moye:q. estimé ·
· ·
Etiage absolu
JAUGEAGES ErEECTUES en 1962-1969
NO DA.TE H(rn.) Q. m3/s 1 N° DATE ! H(m) 1 (~ m3/s !
'- -1 1 1 ! 1 !
11 1 20.12.68! 0,1:38-0,85 1 14,3 1 ! 2.1 ! 23. 1.69 1 3,48-3,451 153 1
12 ! 16. 1.69 ! 1,12 ! 21,6 ! ! 2~ 1 24. 1.69 1 3,14-3,12 ! 107 1
13 1 21. 1.691 4·,05-4,Œ3 1 211 ! 1 23 1 18. 2.69 1 2,13~,1"l 1 60,0
14 ! _"- I 4,10-4, "111 217 1 1 24 ! 6. 3.69 ! 2,40-2,391 81,0
! 15 ! _il_ l 4,08 ! 216 1 ! 25 1 7. ~'" r~. ! 3,)8-),2L! 131;;.0)
! 16 1 _fl_ ! 4,C7-4,06 ! 198 1 ! 26 1 7. 3.69 3,02-2,981 118
! 17 1 22. 1.. 691 3,e0-3,17 1 185 l ! 27 1 7. 3.69 2,97-2,961 1î8
! 18 1
-"- 1 3,70-::>,671 .181 ! ! 28 1 iu. 4.69 1,06 1 22,0
1 19 1 _II_ I 3,61-3,601 177 ! 1 29 ! 20. 8.69 (.,49 1 5,40
! 20 ! _il- l 3,55-3,5t~1 169 ! 1 ! !
l t ! ! l ! ! !
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Bassin fluvial : MANGOKY
MANGOKY à BEVOAY
Btation mise en service
depuis : 195,2
Superficie du Bassin Versant: 53.225 km2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS enm3/s
1968 - 1969
C9te zéro échelle :
, , , , , , , , , , , ,--',r
J. i Nov. i Déc. i Janv. i Févr.! flIars ; Avril! Mai i Juin i Juil. i Aout i Sept. i Oct"
-, ---- --,--- ,----,----,-- ---1--'--'---
1 109 197 2700 1930! 1220 399 359 198' 153 135! 131 ! 8~:9
2 Hf{ 176 2070 1310! 1450 351 334 196 1 153 1.35" 128! 83,5
3 120 166 3440 960 1 1180 357 325 195 154 135' 126! B1 ~9
4 159 163 1760 748! 1340 397 374 193 151 135 126! 81 .. 6
5 156 157 1140 606 1 1160 359 380 193 149 135 nO! 79 ~5 l
'r ,
6 148 155 741 2080 2020 340 331 190 148 138 131; 79,8
7 137 171 514 ,19070 2050 720 ?99 190 149 142 131; 89,3
. 8 129 152 399 ;10020 1890 675 283 189 147 141 128 ;156
1 9 121 137 608 ; ffl30 2230 662 .266' '187 1 146 139 1 123 ;131i 10 11:; 1,33 ~01 i 6910 1750 1060 253 188' 145 136 120 '118
t 11 108 ! 133 719! 4580 1200 813 244 190 145 135 118 105
! 12 103 ! 160 943 i 9500 1350 692 238 1ffl 144 132 113 9~:0
! 13 101 ! 177 931! 9810 1720 695 230 184 143 129 111 88:9
! 14 99,2! 172 1:390! 8590 1800 726 230 185 143 125 107 90,8
115 101 ! 391 ! 2500 15890 '1400 1006 255 213 i42 125 105 85~5
t 16 106'; 490 ~ 3540 ~ 3620 1100 806 253 216 140 129 102 80.3
17 100 ; 918 ; 4350 ; 3470 1010 633 248 212 140 135 99;21 68~6
16 97,9;1106; 2800 ; 2850 fJ17 483 463 206 143, 140 96,5; 64,0
19 . 94,2 ;1170 ; 3850 ; 2410 852 404 449 201 145; 138 95,6; 60;.8 !
20 102 i1015 i 3220 ;i 2070 750 379 359, 193 144 i 136 92,5i 60~(j !-
21 103 11080 ! 2980 ! 1780! 794 471 304! 184! 142! 137 92,1 , 58~'7
22 ! 111 ! 703 '2670! 2120! 660 565 273! 177! 140! 140 91 ,9' 6~;..)
! 23 ! 109 ! 620 ! 2450 ! 2260! 553 398! 253! 173! 139' 145 90,0' 6<~?
! 24 ! 104 ! 933 ! 3930 ! 22oo! 786 353! 242' 170 1 137! 150 90,6! 6;~; j
! 25 ! 195 ! 733 ! 2960 ! 1560! 951 533 230! 167 135! 150 93,8! Ge ~
; 26 ; 199 ; 672 '3790 1370; 766 749 222; 163 135; 147 89,3; 5~~?
; zr ; 226 ; 604 2800 1250; 643 653 215' 159 135 i 143 1 87,5; 5',';',' ,
; 28 ; 247 ;1000 1850 1120; 469 596 210: 159 136' 138; 86,8; 57 r8.;
; 29 ; 236 ; 928 1610 . 391 4l&4 2f11., 1570 135 t34-~; 86~9; 62 71 ;
; 30 ; 217 ;1352 1330 370 393 205! 154 135 133; 86,4; 6t,.!,6 ;i 31 i i2196 1440 ! 400 ! 201 ! ! 135! 132 i ; 64;<9 i
,--:--,----, -,--, -, --,--,--,--,--,--,------,iMoy• i 135 i 586 i 2130 i 4240 i 1130 571 i 282 i 186 i 143 i 137 i 107 i 79,4 i
-------
Module : 789 m3/s
Débit. sPécifique 14,81/s/k1rJ2
Tf
IVI&~GŒY à BEVOAY
--.:':"'""
PLUVIŒHETlillJ an 1968 - 1~6~ (mm)
1 !! Dr 1 J ! ",., t l,~__ !'vriJ.l"i_~lJ. IJ .,T;-::::-rt'S·- t!O t !TOTf.T-!1 STATIO}1S ! Hov ! 'ec { an! l! ev ! 1'=-1"S !"~ 1 J.'=J.. 1 tun1 UJ._ l.1.iUU. ! ep ! c 1 __'"llJ!
1 1 --~.~! t-t==w::w: ! ! ! ! !1~~;QW= ---~I
!FIfu~AbUü'fiBOA .1 71,8!257,9!252,8!.~3971137,0!117,1126,1123,8!17,4140,9! 6,6124,711420 !
! 1 1 Il! 1 lIt! 1 ! 1 1
!FENOARIVO •••• 1 74,21116,01274,0!334,0! 61,0168,51 8,Cl 4,Ol tr ! O,O! 0,01 ! 1
! I!! 1 ! 1 1-! ! II! 1 1
1~1DRANO ••••• 1 61,51242,21345,4!141,71 80,21 43,5135,51 O,O! O,O! 0,01 O,O! 6,7! 957 1
1 ! Il! 1 ! 1 ! 1 ! ! ! ! !
! !Hauteux dl eau moyelliJ.e S'lU' le bassin versant: '1.160 mm !
================================
DEBIlJE CIŒi.P1rERISTIQ,lIl:;S en 1968 - 1969
DG 10 DC go De 'iSG De ':!..70 De 355 1! ! 1
r 1 !Ï m3/s 4350 749 197 ! 135 64,6 !
! J./s/Krre 81,7 14,1 3,70 ! ~,54 1,~1 1!
Lame d'eau écoulée. (@ID)
· 470 Crue max;male observée ·•
·
Déficit dt.éco~ùement (nw.)
·
690 Crue-9..Slntena.ire estimée
·· ·
,
Coefficient dtécouleru.ent (~:v)
·
41 Module noyen estimé
·· ·
Etiage absolU. :
Jli.UGEii.GES EFFEC:rms en '1968-1969
1 N° DATE 1 ,li (m) - ..... , 1! 1 ! Icl mj/ S !
! 1 ! 1
! 25 11.12.68 ! 1t 17 ! 73,0 !
! 26 21.4.69 1,84 1,86 ! 460 1
! 27 31. 8.69 1,20 1,19 141 !
1
78
Bassin fluvial : î'TANGORO
MANGORO à AMBODIrIJANG!
~rficie du Bassin Versant : 4~125 Krn2
DEBITS MOYENS JOU'ffi.iIALIERS en !!).)n..
.12§§.. - 1969
Cote zéro échelle :
station mise en service
depuis : 28 Novembre 1963'
106 m3/s , .
22,4 l/s/Km2
Module
Débit spécifique
--,-------------,----',---,-'.'--,--- --'--,---,--'--'-,---, ,
J. ! Nov. Déc. Jan. Fév.; Mars; Avril; Mai! Juin ; Juil~i Aoftt i Sept.; Oct. i
---.-;=--_......:- ---:-- -----'---.--------( . - ...-.C-,·--·-'-,----,-----1
1 ! 20,7 160 234 162 104 87,1 195,0 166,8 ! 60,8 58,4 68,0! 35,2
2 ! 20,0 174 213 136 99,8 86,1 ! 92,2 ! 68,0 58,4 57,2 64,4! 35,2 1
3120,0 131 167 121 91,3 83,8 189;4 168,0 57,2 56,0 59,6! 34,1 1
4 ! 21,0 103 183 115 86,6 81,5 ! 83,8 ! 69,3 56,0 54,8 56,0! 34,1 !
5 121,0 84,3 186 151 88,0 90,3 178,4 ! 70,6 54,8 53,6 56,0 133,0 !
, , t , !
1 6; 20,0 73,6,173 186 87,1 87,1 ; 77,1 ; 69,3 ,53,6 52,4 54,8; 31,5 1
,J 7 20,0 66,8; 158 1 308 92,3 116 ; 74,5 ; 66,8 52;4, 52,4 53,6; 29,7 !
8 20,0 71,0; 140 419 133 '122 ; 73,2 ; 64,4 52;4 i 51,2 52,4; 29~3
9 20,0 80,6 i 131 562 164 93,6; 71,9 ; 64,4 51,2; 53,6 , 51,2 ; 27,9
10 21,3 137 ! 116 536 186 102 i 71,9 63,2 51,2 56,0 50,0 i 26,0
11 24,6 144 ! 107 459 196 107 1 73,2 63,2 53,6 46,4 48,8! 25,3
1 12 29,7 188 '124 353 172 127 1 73,2 62,0 56,0 60,8 47,6! 24,2
1 13 38,9 199 157 295 154 184 1 73,2 62,0' 57,2 63,2 46,4! 24,2
!14'37,4218 262 256 121 167 !71,9 60,857,2 66,845,2'23,8
'! 15 38,9 228 212 232 102 139 ! 69,3 59,6 56,0 75,8 44,0 23~1i 16 44,1 511 164 219 88,5,142 69,3 58,4 56,0,79,7 42,9 23,~
117 68,2 523 133 197 86,6;157 69,3 56,0 56,0; 86~6 42,9 23,1
,18 125 604 1 130 188 84,7;156 68,0 54,8 57,2; 85,2 41,8 22,7
; 19 140 548,118 174 82,9;132 68,0 54,8 57,2; 83,8 ,4·1,8 22,0
; 20 1104 495; 107 201 80,6,117 68,0 53,6 56,0! 77,1 i 40,7 2~:.0
! 21 1104 483 104 185 90,3!101 66,8 53,6 56,0 73,2 41,8 l' 2?,O
1 22 ! 89,9 500 97~5! 159 101 ! 98,5 66;8 53,6 54,8 68,0 42,9 1 21,0
23 !106 456 89,91 141 120 100 65;6 54,8 53,6 64,4 46;4! 21 ~O
24 1154 345 88,01 138 135 116 65,6 56,0 52,4 63,2 44;0' 20~3
25 !107 279 93,1! 152 135 109 64,4 58,4 51,2 65,6 42,9 24,2
, ,
26 ;' 96,6 240 133; 147 116 109 63,2 59,6 51,2 70,6 41,8 31,5
27 ~105 215 193; 128 109 100 62,0 60,8 52,4 71,9 40,7 42,9
28 ;113 187 274. 114 107 ,105 62,0 62,0 53,6 71,9 39,6 4cf,6
29 ;105 250 272 108 ; 96,1 63,2 66,8 53,6 73,2 38,5' 50,8
30 ;112 268, 227 101 ; 87,5 64,4 62,0 54,8 73,2 37,4 53;6
_3_1_:.·__~-2-3.-6_:._19_3_~_ _:._9_5_,_5.!-,i__...:-6_4,4 .__ -,_J. 56,0 _ 74,5 67 ,3
, " , ,!l~oy.; 64,9 264---::..-16_1 ~:~__ .. _.113 ;113 71 ,6_'";_~_~_,~__;. ?4,8.,j. 65,5 47,5 30,7
!
!
!
!
1
==================================
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~9..9B.9... à M1BODIMlINgA
PLUYLQ..M.!TI.T~.:§p.. J9'§§'-:'1.9f59..(!ilfl!)
" 'l, , l , , 1 1
1 STATIONS ; Nov; Déc , Jan , Fév ; r~ars ;Avril; Jlfai.;Juin;Juil; Aot).t;Sept; Oct ;TOTAL
- __ ~ _~._ .. ~__ =-- - "~' ..__ o. ': ••__ _..: .. - .. ' __e ~ .._._-__ .. __.:__• .! _
!44,7!?3,3 185,3!11,8 129,1!
!! ! !
!!Ji MANDRAKA .... !343,3!519,6~308,3!281,3!134,8!235,2!
! !!!!!!!
!AMBODIRANO ••••• !159,5!365,3!155,9!164,0!114,5!136,8!
! !!!!!!!
!26,8!34,5 70,9!
!! !
31,9 1
! .
lMORAMANGA ....•. !214,5!293,2!199,8!271,8!178,6! 95,6!19,5!42,7!51,4 116,1! 5,5 44,8! 1534
l____ l.o.. _! l-__ J ,.L _..__..L ~!_ ..• _.I .!. __..L .! ! _
Hauteur dl eau moyenne sur le bassin versant
0==-=--=',-,-''=====-==========
Lame-..Q.' ea~_é_c_o~J~_ (rom)
Défiçit _~_é.c_g)lJ.~IJ.1ent (ID1!0
COJl!Jiciep.i A~_écow.ement (26)
Etiage a~s9lu
.
.
710
===._ ... =====.:==:===
80
. !
:t
!
!
,,
..
1
1
Bassin fluvial: MANGORO Station nO 25.09.01.10
MANGORO à MANGORO (Gare)
Superficie du bassin versant: 3.600 krn2" 1
1 • 1
DEBI'IB MOYENS JOURNALIERS: en m3/s1 -- 1
1 1968 - 1969 . ,
1 : !1 Cote zéro échelle : 94,361 par rapport Station mise en service . !
à une borne repère ORSTOM cotée 100 depuis: 19561 ~
+ ' , , " , , , , , , 1 1
1 J. ; Nov. iDée. i Janv. i Févr. i Mars i Avril; H~i i Juin i Juil. i AoÛ-t i _Sept. i Oct. !
1-- --1--'----,---- ----- --- -- --- --- --- ------1
1 23,4 !122 '150 '112 74,6 69,6 70,3 49,4, , 45,4 ! 42,3 1 47,0 25,2!
2 22,6 1124 '126 '93,3 71,6 66,3 68,1 50,2 43,8! 41,6 1 44,6 25,0 1
3 22,1 1101 1114 181,6 68,1 64,2 67,5 50,2 43,1' 40,1 143,1 25,9 1
4 21,4 1 79,3 !116 188,0 66,0 66,9 63,3 49,4 41,6! 37,8! 39,3 24,91
5 22,2 1 73,3 '118 I1D5 65,1 72,0 60,0 55,1 40,8 37,8 1 39,3 24,9 1
, , " "'
.1 6 ; 22,5 ; 66,3 ;116 ;111 67,2 , 67,5 ; 57,5 51,8; 39,3 ,37,1 ; 37,1 24,9 1
7 ; 22,3 ; 59,1 ;107 ;162 71,5; 67,8 ; 56,7 ,50,2 ; "57,8; 36,3 ; 36,3 ; 24,8 1
8 ; 22,1 ; 64,2 ;106 ;1ffi9 96,6; 90,3 ; 54,8 ; 47,8 ; 38,6 ; 35,8 ; 35,8 ; 25,6 1
, 9 ; 21,7 ; 69,0 ; 96,0 ;297 ,117 77,0 ; 55,A ; 48,~ ; 39,3 i 37,8 ; 36,3 ; 25,1 1i 10 ! 21,7 . 64,8 89,0 i303 ;130 74,3 ; 56,7 i 47,8 ; 37,8 1 41 ,6 i 38,6 ! 24~7 1
1 11 1 23,2 81,3 82,6 1223 1121 80;3 58,4 1 49,8 40,1 1 40,1 1 49,11 1 23,9 1
112 126,9 99,3 75,6 1228 1110 86,3 57,2148,6 45,4140,1 140,8 123,8 1
! 13 1 30,~, 1127 136 !2Cf7 1 95,0 132 56,9 1 47,8 43,8 1 39,3 1 41,6 123,4 1
114 129,9 1125 181 1173 187,6 119 54,8147,0 42,3 140,8 142,3 122,9 1
1 15 1 28,5 !161 133 1151 1 71,3 103 54,8 1 43,8 43,8' 43,8 1 43,1 ! 22A 1
, " "" , !; 16 ; 46,5 ;258 ;1Cf7 ;144 ; 69,0 ; 99,6 52,8; 40,8 ; 41,6 51,8, 43,8 ; 22,3 1
; 17 i 58,9 ;359 ~ 98,6 ;105 r 6~,5 j103- ,.'IBa,8· 42,3 ; 4lB,6 55,1; 34,7 ; 22:2 !
; 18 ,1 05 ;407 i 97,0 ;120 73,3 ,1 03 ; 51,8 41,6 42,3 56,7' 34,2 ; 22~1 !i 19 88,0 ;364 87,6 i127 62,1 i 97,0; 50,2 ,41,6 42,3 55,9 33,7 22~0 1
1 20 68 t4 ;343 82,6 1136 63,3 i 84,6 j 53,4 40,8 41,6 52,6 33,1 22,4
1 21 72,3 1322 75,0 !119 65,4 j 78,0 52~8 40~8 40,8 47,8 32,6 ?-2,4
122 67,9 1322 70,3 !107 77,6! 75,0 51,8 40,1 40,1 47,8 30,5 ~;2,5
123 76,0 1282 66,0 !100 98,3 75,6 51,2 40,1 40,8 47,0 31,5 ??27
1 24 91,6 1242 66,6 199,0 1103 86,3 49,4 42,3 40,1 47,8 30,1 22;.5
125':",.,.;80,3 1232 ! 75,6 1104 .1104 89,0 47,8 43,8 39,3 47,8 29,6 2)]2
, , , , , , "
; 26 ; 70,0 ;219 ;116' ; 98,0 ; 86,3 86,0 45,6 ~8,6 39,3,52,6 29,1 23,6
; 27 ; 74,0 ;206 ;142 ; 91,0 ; 83,6 87,6,44,3 46,2 38,6 55,1 28,7 25,6
; 28 ; 76,3 ;184 ;154 i 84,0 ; 80,6 87,0; 47,8 48,6 36,3 51,8, 28,7 , 32,9
; 29 ; 75,6 ;164 ;163 1 ; 77,0 72,.0; 50,2 47,0 42,3 58,4; 28,2 ; 35,8
; 30 ; 85,6 ;150 ;156 1 ; 75,6 68,1; 48,0 43,8 40,8 56,7; 27,2 ; 41,8i 31' i153 ,132 ! i 73,0 i 49,4 41,7 50,2' i 58,3 1
,--,---,---, , 1---'--1--'- ,-- ---1--1iMoy.: i 49,8 ,181 i111 i142 ; 82,9 ; 82,1 ; 54,5 ; 46,2'; 41,3 46,0 36,0 i 26,1 i
----.-------- .---=------.---. . ---1.- -------
1
!
Module 74,6 m3/s
Débitspécifique: 20,7 1/s/J.rm2.
1
!
!
!
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rW;J"Y_0Jt9.. _?:. _1'J1illG_O!t9_J.G.~e)
PLu.YJ~r·iETR~~L~_Il. J.9ii§:1.9_69_..(Illffi)
,=--===:==." ,'..--,-.---,. ,---=r==-'-1---=-"='1--:';~::',==-:" l , , 1 T ,
i STAT_I~S i_~_ov j_~_~.c_._;_!~. .i_.=_é~ .;~.a=~... ;~v.r.il; ~a_i.i.~~~i.J~_l_!_ 11~~t_;~e?~-'-~_c.t_ .j~~~i
! !
- -- -::....---=====:=..:....:...:..=--=-=-::....:.:.:=-:=-:.._.~~ =:.. ===--===:-. ._:...- :.- -- ===='="~'--":'- =--_--:-==..:..- ~=:.:..:..:.:.===- :::.....=-=.:::..::...=..===--=.::.:-==
31,9
1.420 mm
144,7173,3185,3111,8!129,1
!! ! 1
!26,8134,5 70,91
1 1 1
Hauteur d' eau moyenne sur le bassin versant
•......• 1214,51293,21199,81271,81178,61 95,6.19,5142,7151,4 116,115,5144,8 15341
.1 ! J. -' .... __ .L _., __ .!.. _. !.... J. . .!. __.. _. _... _-'.. _ J__._,~. 1
1
!
!LA NANDRAKA •...... !343,3!519,6!308,3!281 ,3!134,8!235,2
! !! 1 1 ! 1
11~rnoDlRANO 1159,5!365,31155,91164,0!114,5!136,8
1 1 1 1 ! ! !
n~ORlJJIANGA
1
".'--" ------
1
,
~~~_d ' e~~_ ~_c.9~.é5l_..lIDE!)
Détici.t..A' ~_c.o.~ep1ent .-<~)
Coe.ffJ.2i§lP..i..9L~_c.9w..e.lJl.w-t (%)
655
765
46
,~=.=== --':._=~-.::"=-'- • ..:-;..=:..:-.=-- -==;;;.:..==;...=~:==:... ... _.:. ::..==-- ----=---..::..=0;===:.=====-==,i N° ; DATE H (m) ; Q. m3/s ;
_____• ._..~ ....__• ,_.. ~_.• _ . ~! ... .. r __ • ....... _ ..... ~ ~__, __• , __.....
1 ,
!
!
!
!
====..... _.
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:!: Bassin fluvial : TSIRIBIHINA Station N° 25.13.20.05
MlINIA à FAS]]ŒNA
. 1 Superficie du bassin versant : 6.675 km2!
1 DEBI'IS MOYENS JOURNALIERS en m3ls
! 19b8 - 1969!
1 Cote zéro échelle: 92,175 par rapport Station mise en service
! à une borne repère OBSTOM cotée 100 depuis : 13 Décembre 1963 . !
!--------------------------------------------------------- -----------------1
, , 1 , , ".1 1 1 1 1 1 1 !
· J. i Nov. i Dec. i Janv.; Févr. i Mars ; Avril; Mai ! Juin Juil.; Ao~t i Sept.! Oct.1 !
,--'---- --- -- ---- ----- ----- ---- ---- ----- --...-. ----, , , 1 , , 1 ,
· 1 ; 44,2 ; 75,2 446 306 ; 277 164 177 ; 1<J7 101 93,0; 96,0 ; 85,6! 1
! 2 ; 43,2 ; 89,1 440 ?30 241 156 179 ;108 97,5; 91,7; 90,4 ; 88,5 !
, 3 ; 43,7 ;1 04 435 178 224 153 150 . 108 96,0; 91,7; 87,5 ; 78,8 1
· 4 ; 42,4 70,0 369 157 214 151 13!. 108 93,0; 90,4; 83,9 ; 74,4! 1
! 5 i 41,6 59,9 Z72 531 230 182 133 108 91 ,7; 87,5, 82,6 i 72,8 1 .
! 6 ; 40,8 52,2 202 895 257 195 124 105 90,4! 87,5! 81,3 ! 68,0
1 7 ! 40,0 51,3 147 894 361 169 121 105 90,4! 85,2! 78,8 ! 65,4
! 8 1 39,4 51 ,3 128 749 ' 340 164 ' 116 104 1'89,11 82,6! 77,6 1 63,6
! 9 ! 40,8 54,6 110 845 343 195 114 ! 101 ! 87,5 ! 83,9 1 75,2 ! 62,5, 10 ! 44,4 52,8 ! 108 987 345 240 114 1 102 1 83,11 85,2! 75,2 ! 63,2
1 ' ! ! , , , ,11 ; 40,2 55,5 1 103 1042 356 217 155 ! 114 89 11; 83,9; 74,0 ; 62,512 ; 43,2 1 51,6 , 112 991 397 193 199 , 118 93,0; 81,3; 72,8 ; 61,4
13 ; 46,1 ; Wl,7 . 209 ~14 351 197 190 i 119 97,5; 91,7; 71,6 ; 62,51
14-~; 68,~ ; 66,1 . 377 Y53 283 195 161 107 97,5 ; 89,1; 71,6 ; 63,0,
15 i 71,2 L. 95;0 1 350 690 238 163 153 i 105 93,Oi 91,7, 71,6 i 62,1
t 16 ! 74,4 1195 1 341 611 205 149 175 ! 99,0 90,4! 101 ! 71,6 1 58,1
! 17 ! 61,0 ~m ! 316 530 188 171 199 ! 99,0 90,41 111 171,6 155,5
1 18 1 53,1 1198 1 200 522 167 171 173 ! 97,5 83,1 1 124 1 71,6 ! 54,0
! 19 1 54,9 11,67 1 206 466 160 195 150 1 94,5 83,1 1 140 1 74,0 ! 52,5
1 20 ' .. i .214 420 156 149 133 1 94,5 90;4! 135 ! 74,0 ! 51,6. 60,3 1231
1 1 , ! , , , 1 .
• 21 ; 54,0 ;216 248 508 ; 154 144 128 ; 96,0 90,4 111 ; 72,8 ; 51,6, !22 ; 65,8 ;309 ! 214 488 ; 241 154 121 ; 94,5 89,1 102 ~ 74,0 ; 51,323 73,2 ;285 1 242 479 , 224 151 118 ; 96,0 87 ,5 116 76,4 i 50,724 89,9 ;230 ! 239 431 1 228 147 116 ; 99,0 91,7 108 75,2 ; 63,825 95,5 ·200 334 346 , 211 141 113 i 99,0 94,5 118 72,8 i 81,':b1 !
26 ' 88,6 !189 ! 339 '310 170 122 111 1102 !B3,0 110 70,4 ! 8216
27 80,0 !211 ! 448 340 ! 154 136 110 !105 90,4 102 70,4 ! 75,6
28 65,8 !280 1 450 314 ! 153 146 108 !105 ' 89,1. 96,0 66,9 ! 69,6
29 76,4 !325 1 468 1 291 157 108 !105 87,5! 93,0 65,8 ! 65,0
30 65,4 !488 ! 482 236 155 110 !102 87,5! 97,5 ! 68,0 ! 60,3
31 1430 ! 419 ! 191 ! 108 , 89,1 ! 105 ! ! 58,1
-.- I--! 1 1 !--!- !--!___1.---.
Moy.:! 58,3 1 167 ! 283 565 ! 245 ! 167 139 !104 91 ,5! 99,5 ! 75,5 ! 65,0
1- ! ! ! ! ! ! !
!
Module . 170 m3/s !. !
Débit spécifique : 25,5 l/s/krD2. 11
83
Î'1tiNJA...LFAEIJ'IElli!
PLUVlQPiETRIE en 19..98 - .1969 (nm)
STATIONS l
i, , , , , l ' , , 1
.,T • Dé • J . F' -N' ° Avril- ;,:T_-: J . 0J'.-:,. '. ..At ·Sent·° t! l~OV 1 c 1 an! .ev 1 ars, 1= ! l.1é:U- 1 UJ.n 1 v..w. 1.il.uu ! J:! C
1
TOTf..L i
!ANTSIRlJ3E •••• 1113,7 !265, 1 !189,0 1268,9 1172,51100,0146,81 1,6 120,4!25,7 !41 ,0'74,1! 1319
! !! 1 1 1 1 ! 1! 1 ! 11
89,6!319,1 1357,51375,71119,71 59,6129,4117,7!20,0150,6147,0182,1 1 15·}8
1 ! 1 ! 1 11 ! 1111
62,6 1312,1 1155,61323,9! 99,21 97,7!'I8,6122,9!22,2!61,1 136,9'74,7! 1288
! 1 ! 1 1.__-L ! __! ! 1 1 1
HauteUT dl eau moyenne SUT le bassin versant: 1.415 Iûlïl'
!
,
.....
!
!lltAKA. ••.••..• !
1
!lJYIBCSITRA
!
-----
DEBI~S CAR.4.CTERISTIQUliS en 1968 - 1969
DC 10 De 90 DC 180 DC 270 De 355
m3/s 699 198 108 82,6 44,2
l/S/KJJf2. 1C3 29 7, 16,2 12,4 6,62
Léllûe dt eau écoulée (mm) 805 Crue rnaximale obs_ervée
·
·
Déficit d'écoulement' (mm) 610 Crue centenaire estimée
·
·
Coefficient d'écoulement (~:b) 56 lIIocluJ-e moyen estimé
·
..
Etiage absolu
JAUGEAGES EFFECTUES en 1968-1969
! DliTE H (m) Q. m3/s 1
r
84
--~ ~. . ••:-=::::.====.:...:.:....==.:...=--=-.... 0- -.:,:_":"==::";==:,~.. ". _.-=-=" _~.__ -= .:.. __ .=...:.:.._ •__• -_ .:..:..':.. •• ":"~='':_=-=''•._:'':.':'::''::'__:''.•~~';' =.:-:.===:.:=:::=:=...=.:.=
Station nOBassin fluvial : l>1ENliRANDRA
MEB!>J.{.9IWI .. }1__i4'IPAUEE
f3}l~e_r!j.g.i.~_ .d.':·U~~!3-§..sj.~.'yers.?p.:t _:_ JJ5.~
DEA.~.TI~L ~~E~IL~9.illW[lA~_ .e_~ !fl3Ùi
.1268..-.J2§2
Cote zéro échelle :
. Station mise en service
depuis : 1967
,---,--'.'-",' .__ ... -,-- ----",- .. _. _.. 'ï'" ..-.. ','-" ---, -_.' ....,"'" - '-,--- ---,-"'---,-'--,---,
; J. ; Nov. ; Déc. ; Jan. ; Fév... Hars ; Avril; liJai ; Juin ; Juil.; Ao(lt ; Sept.; Oct. ;
'.-.. ,'_ -" -: -- .,.'-- .--_ ,.. _.;... .. ---~---. --'. -'- ..:... -.-' .. -'". -"- -- ,,' -' -·T··---:"'_----
, .
0,40
0,40
0,40
0;40
4,30
0,46
0,33
0,40
0,40
!44,5
!13,5
2,80
0,60
1,15
1,58
1,78
1,90
1,70
2,00
2,10
2,10
2,10
1,67
0,41
0,53
0,25 10,2! 7,83 ! 5,63 7,00! 5,37 2,10 0,50 0,40 0,50
0,18 5,39! 8,30 !14,9 2,15 !11,3 1,90 0,50 0,40 0,50
0,11 4,10! 3,38 !40,0 2,56 !19,6 1,70 0,50 0,40 0,50
0,11 9,59! 2,63 !19,2 1,65 !26,2 1,20 1,00 0,50 0,50
0,10 4,08!10,4 !42,3 1,50 5,74 1,70 0,50 0,40 0,50
, ,
0,00 1,17; 0,50 ;14,4 4,80 1,60 1,50 0,50 0,50 0,50
0,04 5,20; 0,90 ;21,7 2,09 1,85 1,90 0,50 0,50 0,50
0,04 6,81; 3,06 ;14,9 2,90 5,93' 1,70 0,50 0,50 0,50
0,03 15,5 ;557 ; 5,98 7,54 5,28 1,50 2,10 0,50 0,50
0,07 8,26; 4,90 ; 5,08 2,36 !12;8 ,1,20 0,50 0,30 0,50
44,0 50,4 1,00! 4;35 1,52! 8,95 2,40 0,60 0,30 0,50
1,59' 44,2 7,53 !21,3 2;42 !77,7 2,10 0,50 0,30 0,50
0,64 79,5 !14,5 !29,1 3,17! 0,40 1,70 2,10 0,30 0,50
0,42 74,6 !50,6 5,80 2,25! 0,40 2,10 0,50 0,40 0,50
0,26 38,0 !15,3 4,05 1;60 ! 2,10 1,90 0,50 0,40 0;40
, ,
0,21 31,1 ; 7,93 3,42 1,25 ;120 0,60 0,50 0,30 0,40
0,50 16,1 ,5,70 3,10 1;17 ;14,8 1,90 0,50 0,30 0,40
0,37 16,8 ;42,6 2,80 0;80' 4,60 1,70 0,50 0,30 0,50
0,26,219 ;16,6 2,60 0;75 1;90 4,90 0,50 0,30 0,50
2,11 40,2; 7,10 11,4 8;Cf7 1,50 1,90 0,50 0,30 0,50
0,81 39,2 !15,5 6,52 8,44 0,60 1,50 0,50 0,30 0,50
1,36 21,7 ! 8,91 8,15 2,46 0,60 0,50 0,50 0,60 0,40
330 47,3 !33,2 5,75' 3,13 2,40 1,90 0,50 0,60 0,40
123 1,83! 6,53 3,82 9,43 Oj60 1,20 0,40' 0,50 0,40
83;4 2~80! 4~95 2,78 8,50 2,60 0,60 0,40 0,50 0,40
,
55,0 13,3; 4,20 2,48 3,56 4,90 0,50 0,40 0,50 0,40 0,88
86,6 3,95; 4,00 2,27 15,2 1,90 0,50 0,40 0,50 0,40 0,60
47,6 2,35;27,6 2,10 2,60 1,90" 0,50 0,50 0,60 0,40 0,50
15,4 5,13; , 1,80 5,08 1,70 0,50 0,40 0,60 0,40 0,66
4,97 36,8; ; 1,50 5,90 1,20 0,50 0,50 0,50 0,40 1,10
!~:~..... J~?'~-.i, ;_~_'?~_. _'_ __ __ ....~.'?? .t ...... .!..O_,~O_ .!. ?'?~_ ... _.. ..:_.1 ..~:2.-
1 0,05
2 0,05
3 0,04
4 0,06
5 0,04
6 0,07
7 0,10
8 0,13
9 0,13
10 0,12.
11 0,12
12 0,12
13 0,18
14 ' 0,32
15 0,34'
16 0,30
17 0,16
18 0,12
19 0,10
20 0,10
21 0,11
'22 6,27
23 1,82
24 0,81
25 4,76
26 5,05
27 1,23
28 q,69
29 0,31
30 0,31
31 ,.
--- -- ..... -_..
Module
Débit spécifique
11,9 m3/s
15,4 1/s/Km2
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lVlEFAKqMPX-lt ANDRJABE
PLUVI.O~.TJnE .8E-.J.96§.":"J.2..69. JPJ!l!l'
:=======, .. --- '," ·::-=i..:..O"O":-I-,=-:-·'--·.·----,=-O.----··,·, -=-r--,=._-, .. ï· t 1
_ ... ~~TI?~~... .__ ..!. ~.o~_. i_.~.é.c..i..~~_.L.~é:r__i~:_!~~.~_i_ .~q~j.~~~_;~~_lj~~~t L~:~: ;Oct ,TOTAL i
! ! ! !!"
l '" 1 1 l , 1 "!iBEKILY ••••••••••• ;19,5 ! 86,8;223,oi185,71102,8i33,3 123,°; 0,5;! ,
! ~ ._ ._!_..... J ! ... _-'_. _ .. .1. _~.__!__...-'.. ' .__· L_._~
1Hauteur d' eau moyenne sur le bassin versant 1.100 mm
=== ===========:==================1
1ame_9-~_au écoulée (mm)
Déficit dt écoulemenllL!!!!Ù
·
·
485
615
Cru&_lJl:i3Ximale observée
:
·
·
44
Etiage~u :
22
23
1 DATE H (in) Q m3/s
. .__ J. _0'_' ' __'.'__'_' • •• :.. ...._ ••••• __ • _ ... _ ... _ • .J.. __ ..... . .. __.__
0,095
7,08
_11- AIE
39,4
38,0
34,9
27,8
3,64'
1,78
0,56
0,36
0,16
1,81 1,79
0,78 0,76
1,30 1,25
1,24 1,21
1,16 1,11
1,05 1,00 ,.
0,53 0,52 1
0,45. ;
0,315 AIE 1,57 Limn.;
0,28 .
1
!
!,
!
!
!
!
!
!
!
===========:::=:::::==========
_11-
5. 3.69
_"_
_II-
_11-
4.12.68
3. 1.69
10. 4.69
16. 4.69
27. 8.69
26.10.69
24
25
26
27
28
29
30
31
N°
'-- .-._-_ ..
1
1
!
Bassin fluvial ~. IgARANDRA
86
station N° 25.54.01.08
~RA. à BEIaLY
Superficie du Bass5n Versant: 1.832 km2
DEBI'IS HOYEN-ê-l0UBNALIERS' en m3/s
.1968 - 1969
Cote zéro éChelle : Station mise en service
depuis : 4 Mai 1963
! ' .- ! ' , l , , , , , ,
! J. ! Nov. ; 'Déc•. 1 Janv. i Févr. i Mars i Avril; Mai i Juin i Juil. i Août i Sept. i Oct. !
1-1 -1---1----- -- ---- ---,--- -- - !---1
1 1! 2,26 0,35 !106! 6,11 1,78! 1,32 1,21 0,64 0;6~ 0,17 10,16 !
! 2! 1;27 0,30 1 3~,7 ! 3,44 1,67! 1,10 0,98 0,64 0,59 0,17! 0,15 !
! 3! 0,41 0,27 9,23! 9,07 1,67! 4,86 0,64 0,55 0,59 0,17! 0,14 !
! 4! 1,19 0;26 16,0 6,47!57,O 1,55 !42;6 0,64 0,55 0,55 0,16 10,14 '
! 5! 1,53 0,26 .11.3,0 5,211'107 1,55! 8,20 0,64 0,55 0,55 0,16! 0,14· 1
! ' , . , !
! .6; 0,75 0,23,7,35 4,24;14,7 1,44; 6,64- 1),64 0,50 -0,55 0,16; 0,14 ,
1 7; 0,42 0,23; 4,07 3,39;114 12,7; 2,47 0,59 0,50-;.~0,55 0,16; O,~5';,.;
, 8; 0,19 0,23; 2,48, 2,29.23,9 ,9,43 1,78 0;59 0,5Q.,!;'-~0,55 0,16; 0,16
9 i 0,13 , 0,20 ;35,0 ;351 10,6; 4,12 1,55 0,55 0,50';',°,55 0,.16; 0,16
10 1 0,09 i 0,15 i35 ,2 i 38,8 6,71 i 2,76 1,44 0,55 0,64-j,O,50 0,16 i45,9
11 1 0,06 !48,6 !21,O ! 40,8 3,63! 1,84 1,21 0,50 0,64! 0,50 0,16 !18,8
12 J 0,11 ! 7;91 142,8 1329 2,88 121,8 0,98! 0,50 . 0,64 ! 0,50 0,16! 7,35
13 1 0,11 ! 2,00 119,3 1127 407 !14,5 0,75' 0,46 0,64 -1"0,50 0,16! 3.50
14 10,09 ! 0,04 1120 ! 28,5 1156 ! 7,28 0,64 0;50 0,75 ·1.0,50 0,16! 1~17
1 15 1 0,08 122,5 !22,7 ! 41,6 ! 78,8 '4,18 0,59 0;41 0,7?;J,0,50 0,18 1 0~27l ' , , , , ~.. ,,~ ,
1 16; 0,08 ; 9,53 ;64,1 ; 24,8 ; 58,2 2,88 15,0 0,41 0,75;' 0,46 0,18; 0~21
1 17; 0,07 ; 6,46 ;41,9 ,12,7; 48,8 2,12 ,29,8 0,32 0,75; 0,46 0,18; 0t17
! 18; 0,06 ; 3,08 ,21,2 ;107 ; 14,4 2,12; 9,50 0,32, 0,75; 0,41 0,18; 0,14
1 19; 0,05 ; 0,46 ;18,8 ; 91,9; 3,67 1,89 ; 8,60 0,27; 0,75 ; 0,41 0,17 0~13 1
! 20 i 0,11 i38,5 i1~2 i 11,4 ·137 8,13 i 2,47 0,27 i 0;64 i 0,41 0,17 0~12 1
! 21 !16;3 !26,6 Î19,7 ! 32,5 16,6 5,68 2,30 0,27! 0,64 ! 0,41 0,17 0,12'
1 22 133,3 115,7 1187 1 12,6 9,53 1,84 1;95 1;67 ~ 0,64· 1 0,36 0,16 0,24
! 23 145~2 9,40 !30;"fi5 9,60 7,47 8,86 1,78 1;55! 0,64 10,36 0,16 0,13
! 24 !79,5 !10,9 8,206,1021,2 1,67 1,55 !0;64 10,36 !0,14 0,10
! 25 160,6 ! 2,43 6,58 4,69 17,55 1,67 1,44! 0,59 10,27 '0,14 0,12
l' '!' "26 ; 6,81 ;14,4 1 5,15 4,12 ;21,9 1,55 1,32; 0,59 ; 0,27 0,14 0,10
! zr ; 2,48 ; 9,43 1 8,20 3,50 ;17,5 1,55 1 1,32 ; 0,59 ; 0,27 0,16:7,18
! 28 ; 1,27 ; 6,04 ! 10,5 3,22; 5,33 1,55; 0,98 i 0,59 i 0)~7 0,16; 0,26 !
! 29 ; 0,58 ;14,5 1 2,70 ; 3,16 1,44; 0,75 ,0,59 ,0,14 0,16,0,14 1
1 30; 0,40 ;27,2! 2,36 . 1,70 1,44 i 0,75 ; 0,59 ; 0,14 0,16; 0,12 1
, 31 . ;159, -,1,95 , 1,44 , ; 0,59 ; 0,14 ; 0,10 1
!_.__....:!:--.__f. ! i f ! i f f i f
, , """" 1;Moy·:i 8,52 i 52,4 i42 ,7 i 6,67 1 5,16 ; 0,75 i 0,62 i 0,42 i 0,16 i 2,83 1
Module :
1
!
Débit spécifique:
MFJN~RA_.§L__ AE.KJ;LY
PLlJ..Vl0~~I\I~L~D:.J.9..9~.-j3§.9_J!Jl!ll)
HauteUr d'eau moyenne sur le bassin versant : 900 mm
tr tr !58,6 930
!
0,0 0,1!41,9
!
!
!
,==-=====- :=-:-j='-=-==t=.:·,::-,:,,==':,:=J'=="-;:;-'-''''' , ,---- l , l , 1 -,
; STATIONS ;Nov ; Déc; Jan ; Fév.; Mars~Avril; ï-1ai;Juin;Juil;Aoftt;Sept;Oct ;TOTAL !
._-- .~._- -- -~~ -_.- .. - -- -- ~ ..:- _..-.--_:_~ __.- _ _._ ~_ ,_.__ _-_._---=--- _---
! ,
!ISOl~A1A •........ !59,9!222,6!219,3 142,8' 76,7! 92,0!33,0! 1,9!23,2
, ! !! !!!!!
!.AMBAHITA •.......• !17,7!183,1 !157,2 91,8!162,8! 51,1 !26,0! !
! ! !! !!!!!
, !BEKILY !19,5! 86,8!223,0 185,7!102,8! 33,3!23,0! 0,5!
, '_'''_' "__ ,_. J_ ..._J. . ..._,!... '." .. __,_ ..J. __.' _! ..... l __._J_ .... ,! , ...• __.. __ .. ,
!
!
':..==-.=- _.- '-
Lame. sil eau écoulée (mm)
Déficit d' é.c.Q.uJ.5lment (mm)
Coef'!j_~ient d' écg.P.J.em§!!l.i..-.C~)
Etiage abso1.J!
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
3. 1.69
15. 1.69
19. 1.69
20. 1.69
_"-
22. 2.69
5. 3.69
17. 4.69
28. 8.69
26.10.69
1,46 - 1,42
1,57 - 1,51
2,00 - 1,97
2,92
2,70 - 2,84
1,19 - 1,17
2,00 - 1,95
0,73
0,475
0,44
20,5
26,4
63,0
202
174
13,6
52,3
2,24
0,127
0,12
!
.- ._---_. .,._.- _..._=-=-==-====='"-===::=====-==
88
Bassin fluvial
".. --" .. - ".::~=~- ::: ="::"=-=::'.,'..~".•=:;:- :::=.====!
Station nO 25.54.01.21
!
. !
l-ïEN.MWIDRJ!-....JJ: _JJiP.N0ROA
Super(i_cj.~ ..cL'!J3a~s.1.n_'y"ey.~§!l.t.J_5_•.3.0.Q 'JC!D2
DEB~~_~~fl. ~.Q.~AL~. _e.~ Ill)!!}.
J.9.§§._'::..19.22.
!'
! -
!
L
Station mise en service
depuis,.: 24 Juillet 1951Cote zéro échelle: 193,66!1
•__ - - ....._.• - ._" ..._.--_ ... .~_ ... ~..... - __ - __ .' ~_ - _......... ~ - ,. ~ ....... - "'-0_- __ ... .. . __ '
l , , 1 1 1 1 1 1 1 1 l ' 1 1
1 J. ; Nov. ; Déc. ; Jan. ; Fév. ; Mars; Avril; l'lai; Juin ; Juil.; Aoftt ;Sept. ; Oct. 1
•__.~... ! ~,._ . . "__ ._", _._~ .__•__ - _ ..... _.",,_ 0< _ _ ._ ... _._ _ .... _ .._, ~ ~ .. _ .. ......... - __._ .. - - .... -:_.._--,-_-:... _.- - ......
1 ! ! 1
!46,3
!18,3
!10,1
! 5,30
2,90
0,24
0,24·
0,23
0,23
0,23
0,21
2,90
2,00
,25,7
! 3,56
1 0,11 0,55! 80,7 85,4 !209 ! 8,20 11,5 7,80 5,60 3,30 1,60
2 0,09 0,46! 22,5 86,8! 30,2 ! 7,70 8,40 7,80 5,60 3,30 1,40
3 7,86 0,38! 51,5 37,8! 43,6 !16,2 10,3 7,00 5,60 3,30 1,20
4 0,80 0,29! 72,8 30,5 !140 ! 9,20 10,3 6,60 5,30 3,00 1,20
5 0,27 0,25! 53,7 35,4 !266 ! 8,80 52,1 7,00 5,30 3,70 0,90
l '1
6 0,31 0,19; 21,9 29,2 ;265 ; 9,60 19,3 6,60 5,30 3,70 1,20
7 0,19 0,16; 15,2 1 11,1 ;212 ;13,5 13,7 6,60 5,30 3,70 0,90
8 0,18 0,15; 51,3 ;110 ;178 '10,8 11,5 6,30 4,60 2,70 0,90
9 0,19 0,13; 84,7 ;789 ; 60,1 16,3 9,20 6,60 4,60 2,70 0,90
10 0,15 0,15;193 ;107 ;(22,5) 16,0 8,40 7,00 4,30 2,70 0,90
11 0,12 18,9 !175 ! 78,4 28,6 10,7 7,40 7,00 5,30 2,70 0,90
12 0,11 39,7 !121 !336 ! 22,4 8,80 7,00 7,00 5,60 2,70 0,90
13 0,08 11,5 !311 !441 !316 38,1 6,60 7,00 6,60 2,70 0,70
14 0,07 5,60!386 !192 ! 63,6 !34,7 6,30 7,00 7,40 2,30 0,50
15 0,05 3 t43!118 ! 88~1 ! 23,0 !19,7 5,90 7,00 6,30 2,30 0,50
' ,
16 0,04 11,1 ;177 ; 75,1 56,5 ;10,6 9,60 7,40 5,30 2,00 0,47 1,52
17 0~04 14,9 ;155 ; 38,7 23,8' 8;80 56,2 7,00 4,90 2,30 0,44 0,76
,,18 0,06 5,16;403 ;231 19,4 ,7,90 23,8 7;00 4,90 12,30 0,41 0,56
: 19 0,08, 97,3 ;349 '309 15,8 i 6,60 10,3 6,60 4,60 1 1;80 0,41 0,46
; '20 0,08 1 66,5 ;145 76,3 30,5! 6,00 10,7 6,30 4,60' 1,80 0,41 0,39
21 0,04! 12,9 !262 35.,3 (127) '5,80 9,60, 6,30 4,30 1,80 üA1 0,29
22 0,04 6,03!219 146! 54,8 !24,9 8,40! 6,30 4,60 1,80 0,38 0,26
23 0,08 6,03 92,6 50,3! 45,5 ! 9,80 8,10! 6,60 4,60 1,80 0,35 0,30
24 !37,1 21,8 30,4 35,0! 25,3 !(112) 7,40! 6,30 4,30 1,80 0,29 2,90
25 !14,4 !148 27,5 17,8 18,4 !51,3 7,00! 6,30 4,30 1,80 0,29 0,45
1 . , "
26 '33,0 ;143 20,6 19,0 15,5 ;21,7 7,80; 5,90 4,00 1,80 0,29 1,93
27 7,06 ;525 36,2 14,8 12,8 ;28,1 7,40; 5,90 4,00 1,80 0,29 1,30
28 4,73 ;248 46,0 13,2 10,5 ;31,4 7,00; 5,90 4,00 1,80 0,29 0,47
29 2,56 '~102 86,7 9,96 ;34,7 7,80; 5,60 4,00 1,80 0,29 4,40
30 1,73 ;(53,3),254 9,60;13,3 7,40; 5,60 3,70 1,80 0,29 2,30
!_~ .. ;.6?7 ._!.~1~ .__ ... ~~~?,~j__ ._._,__: ,4~j_ .',., .. ' ?!??-L~~~~_!__.__J..~'~~
1 1 1 1 l , , , fI' , , ,;Moy.~_!_.?_,7~_._;~7~_'?) !.1~__.. ;_1..26 ; (6~_,?_)..LC!~~O.) i.~2.'?..; ~_,.6~.,;, .~.'.~_~..!_:_,~~...L°,~~_ j_ ~.,~.1 __;
Module
Débi~ spécifique
(38,0 m3/s)
( 7,15 l/s/Krn2.)
89
îJiEN.ARANDRA à TRilNOROA
PLUVIOMETRIE en 1968 - 1969 (mm)
~ STATIONS TOTAL
735
750 mm
O,O! 0,1141,9!
! 1 !
1
Hauteur dl eau moyenne sur Jj.e bassin versant
17,71183,11157,2191,81162,8151,1126,01
1 ! ! 1 1 ! 1
!BEKILY •••••• 19,51 86,8!223,0!185,71102,8!33,3123,0! 0,5!
1 ! ! 1 ! ! ! !
•••••.27,31145,4!193,2!128,61120,3162,7! 8,61 7,7! 7,3! tr tr 133,91
, , , , , , " " !!
. . . . . . . . . - ~--=-..........:--...:-_---
!
lAMBAHITA ••••
!
!BEKITRO
!
!
!
==================================
DEBITS C.ARACTERISTIQ.UEE en 19.6..ê.-=.12§2.
! ! r ,
! ! DC 10 DC 90 ! DC 180 1 DC 270 i DC 355
-, ! ! 1i m3/s ! 311 25,7 ! 7,00 ! 2,00 0,08
l/s/KJn2. 58,7 4,84 ! 1,32 ! 0,37 0,15! !
Lame d'eau écoulée (mm) . 225 Crue maximale observée
·
.
·
Déficit dtécoulGlIlent (mm) 525 Crue centenaire estimée ,•
Coefficient d'écoulement (%) : 30 Nodule moyen estimé ·
·
Etiage absolu •.
JAUGEAGES EFFECTlill3 en 1968-1969
N° DATE li (m) ! Q m3/s!
384 7.12.68 0,80 0,327 Amont
1 ! _u_ 0,16 0,327 R.D.
1 ! _ft_ 0,38 0,327 R.G. 1
! 385 ! 28.12.68 4,45
-
4,10 740 limont !
! 386 ! _11_ 4,10
-
3,94 1 671 Am0:nt !
! 3fn ! 14. 1.69 3,88 ! 660 Amont !
! 388 ! 19. 2.69 3,03
-
2,98 ! 321 AJlont !
1 389 ! ..11_ 2,98
-
2,96 ! 264 Amont !
! 390 ! 11. 3.69 . 1,295 ! . 16,7 !
1 ! _It_ 1,22 1 16,7 R.G. !
391 1 18. 4.69 ! 0,98 ! 6,28 Amont 1
! 1 _II- I 0,75 1 6,28 R.G. 1
! ! _II- I 0,66 ! 6,28 R.D. !
! 392 1 26. 8.69 ! 0,81 (Am)0,4S(RD)0,56! -0,80 !
! 393 1 26.10.69 ! °,98 iJ·'i'I'EL ! !
! 1 ! °,51 Av~ RD f 2,7 !
1 1 ! 0,61 Aval RG !

91
H0B-.9m>1\YAJ!._ Dl.JWlA
PLUVIŒ-1E':!-'BIEL51.n.J..2..@..=:19..9.9..üllp11
, o' -,--.,-----.-,_ ••., .-. '-'--'--:--,:....:..:::::';:;:=-- :"-='T=='::::' ,-----=-r-. ='-'&'=,'==;====
i. N~.~ .!. ~.~.c_ i. ~an_ i. Fév i1'lars ;A~l.; Nai !3uiniJuili!~o~:.!~.e.p:.i?_~~..L:~~ ..
, ,;57,0;,25,0;
!
!
!
, "'" , , l , , , " ,
; ..----.-•• ---'. _._- -~, -_••-'. - ',- .'••••••• ,', _ -' • , .'.' .' ••••••' ••• , .. ' •••• ,'oo ,' '-- ..:. - -- '_." i
; Hauteur d' eau moyenne sur le bassin versant : 1.100 mm 1
!
!. ~~A~I~
!
, "'" ,iMANDABE ; 26,oi281,5i349,8;284,9i48,2i
,==="'::'.. "::'=--·::ï:';':"'::;:::'==-=--··::::::ï-~=--,'" =.:..' -- .-- - ,··.. =c-=::=-:::":·l::.=::::.~.;.=··=
. , De 10 . De 90 'De 180 De 270 . De 355
!. . 1.,... .1... . .!. , .. !. . ..•.•. .1 __ .. ' .__ .
'! ! 1i_:n?!.s,... _ __.......... . '_. __ ..... ...1...... ...... J. ....... _
1; l/s/KJrf2.
====-0" '.._:":':;:;'="~-:.=-.,"== _:._= ..:.~=..=.=._.:-=--=-.:==...-.-
LaE.!.~_S!-~~p._u_ ..~2_<lliJ.~~__~)
Défj.cit .9:-.1§_COlY.-.~.~P..t,.lI!l1!l)
~j.2J.~_~.~_.9-~~g.9J.1J..~.ep'.t_ ~)
395
705
36
Q m3/s.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
9.11.68
6. 2.69
3. 3.69
4. 3.69
5. 3..69
5. 3.69
6. 3.69
6. 3.69
7. 3.69
13. 3.69
0,66
2,60
0,92
0,83
0,67
0,83
0,70
0,63
0,57
0,49
9,75
1350
130
62,0
49,6
68,8
53,2
46,4
42,6
26,8
1
1
! .
25 19.3.69 0,88 81,0
26 20.3.69 0,64 44,5
27 21.3.69 0,68 48,0
28 21.3.69' 0,62 37,5
29 22.3.69 0,56 31 ,5
30 24.3.69 0,70 51,0
31 21.4.69 0,57 25,4
32 9.7.69 1,41 . 16,8 Liron.
33 18.9.69 1,44 11 ,1 Liron.
92
Bassin fluvial : NAJ.'10RONA station nO 25.56.01.10
5,54
5,33
5,22
5,17
4,98
4,77
4,61
4,50
4,32
4,16
4,58
4,69
4,32
, 4,18 .
3,97
3,73
3,54
3,36
3,28
3,36
3,28
3,22
3,22
3,65
6,36
NAM.9BQF~_'§'~__ Y.QID:f!RARA.
~.I1icie_<!..u_B.ê-ss:!:!l_ Versant __:__.4.45_!Qn2
DEBI~ MOY]:NS. JOURNjgJ~ .._e!l1Jl2l.~
~-:.-J969
Ct:'te zéro échelle : 95,184 par rapport station mise en service
à une borne repère OBSTOIJ1 cotée 100 depuis : 15 Novembre 1951
------_. --_.-.<-- - -_. '--'-'-- --- •.•... - .•.__.•.• '--'-"----- -_._- -'-'.'._- _.,1 l , , 1 l , , , 1 l , , ,
1J. i N~v~i~~_~.!an~.. j_=:.é.v:j_~~_.!_ ..A~lj_~:.~_j_ ~~..!_!~.:-_~.i_.~~tj_~ept.~.L oc.t~i
! ! 1 !!!!
1 1 ! 4,25 4,77 12,7 9,191 17,2 15,4 10,2 1 11,6 ! 8,52 9,60!12,5
1 214,77 4,08 16,0 7,36! 16,3 14,4 10,1 111,0 ! 8,00 12,7 110,4
3 ! 4,77 3,89 18,7 6,20' 16,0 13,4 9,90' 9,601 7,ffi 10,8! 9,75
4 ! 4,35 3,73 21 ,8 56 , 9 15 ,3 12 ,6 --9 .75 8,91 1 7,76 10, 1 1 8,91
5 1 3,55 3,46 14,8 15,0 12,2 9,60 9,1717,64 8,5218,39
l , r
6 3,41 3,46 10,7 20,7 12,4 9,30 8,52; 7,64 7,40; 8,00
7 3,12 4,37 7,44 63,2 18,3 12,9 9,04 8,26; 7,40 7,16; 7,76
8 2,66 6,16 5,65 72,8 19,4 13,7 8,91 8,26; 7,28 8,00' 7,52
9 2,40 6,72 4,69' 64,0 20,3' 14,5 9,30 8,13; 6,80 11,4 7,28
10 2,29 5,34 4,37 46,0 18,2 16,3 10,5 8,3918,00 20,2 7,28
11 2,26 4,08 5,81 44,0 17,5 14,6 10,8 10,1 1 9,60 16,8 7,04
12 2,40 r 8.65 6,96 60,6 24;3 14,0 11,1 17,0 '12,1 15,7 6,92
13 2,61 6,30 11,2 78,2 24,6 14,6 11,3 16,810,2 16,5 6,68
14 3,28 5,04 17,4 83,8 19,1 15,2 11,6 14,5 8,39 18,8 6,56
15 5,66 6;44 20,2' 55,8 16,6 15,0 12,5 12,5 8,13 20,6.6,44
16 3,65 12;8 22,2 40,8 14,8 13,1 15,1 10,1 7,88 17,5 6,20
17 3,3812,0 23,4 33,8 24,7 12,6 13,9 8,137,52 22,3 6,20
18 3,06 10,5 13,7 42,2 21,1 12,2 13,3 7,88 7,64 19,9, 6,08
,19 3,04 9,40 11,4 58,1 20,4 14,5 12,5 7,64 7,52 19,4; 5,96
120 2,90 10,4 1 10,8 33,2 19,1 13,7 12,1 7,64 7,52 17,0 i 6,08
1 21 2,96 14,1 9,04 27,5 17,8 15,2 23,8 7,64 7,40 13,5! 9,04
1 22 3,46 .24,2 8,08 30,5 ,22,6 12,2' 8,91 8,781 7,40 10,8 111,4
! 23 4,08 122,5 8,91 30,8 20,9 11,1 8,78 11,8! 7,76 10~5' 9,17
124 4,80 119,5 8,86 27,3 16,5110,7 9,04 12,1 ! 8,13 11,8 7,16 1
125 7,48 113,5 9,17 22,4 15,5 1 11,3 8,91 15,5! 8,39 12,5 6,56 1
1 26 10,5 ! ' !1 8,13 13,8 20,2 14,6 1 11,0 8,65 13,5; 8,52 13,7 6,20 1 6,96i 27 ,15,1 7,12 12,7 19,4 13,7 1 10,6 8,26 11,9; 8,65 12,5 5,9616,76
,28 ;16,4 7,12 11,2 18,2 13,5 1 10,9 9,04 ; 9,04 16,1 5,72! 5,77; 29 ; 9,31 7,08 11,1 14,6 1 10,4 9,60 9,90 ;10,8 25,0 5,52! 4,61; 30 ; 5, 60 7 , 44 13 , 1 15 ,0 ! 10 ,2 8,91 9 ,30 ;14, 1 16, 4 5, 44 1 4, 1Cl
i 31 '1 _.!_~95 ~':"_~__ .. __ .. ~~.'~. J_. .__.?~.?~.,_... _., j.~.~~~_~_~ Ll~86
1 1 1 l , , , , , , l , , ,
'Moy. i 4,92 ! 8,78 i 12,2 i 118,0 !.13,0 i 10,8 i i 8,25 i 14,4 i 7,47 i 4,49 !
----------------_._-....__._..• -"'--- _...- ._-_ ..,-----,- ------,...._--------
Nodule
Débit spécifique
93
. NAHOROUA. à YOJ::O;f.liRbR!
PLWIOIlBTR:Œ e;nJ3J?Q..::, 1969 (mm)
150,01
! !
STkEI0N8!
j liT 1 j 1 j 1 j 1 '.
Nov i :Déc Jan i Fëv .il\~s i.i~vrili Haï.· iJuiniJcil i·Ao~t ÏSeptiOct ! TariiL
1
! 1! !!! !!
!AHBûm;:Y.tàH.ilSOA.! 79,9 !236,41242·,6 !6i '5,4! 161,7! 36,7! 31,4148,7 !26 ,8! 104,9 !21 ,OI17,9! 1623
! !!!!!!!!!!!!!
!.ANDR»1Bv'"'Vli.TO•• I313,1! Station ~tée en Novembre 1968
, l ' 1 1 1 1 l ,
. .. - . . . . .
IB1u1Œ~A}~•••• r303,6!514,7!422,6!882,7!292,9!278J1!2G7,O!9~,8!
! l!!!!!!!!
Hauteur dl eau mcrJe!l_"le su].' le b::ts:::in vars<Jllt 2.550 mm
DEBI'IS C.ll.Rl..CTERISTIQ"G~ en 1268 - 1969
!! DC 10 DC 90 DC 180 De 270 DC 355 !
-----=------=----_...::.-_----=-----.....::-----
! m3/s !
! !
! ,/ 1 ! !
if siKm2 ! 1==========-====~===============
Lame cl l eau écoulée (:nm)
Défiait d' écoulezent (f!llL.)
Coefficient dlécoulement (%) .•
Crue maxj mele obse~
Crue ce.l1.t§l?9ire estimée
!:12A.ule mo;ren estimé
·
·
·
·
Etiage absolu
JAUGE.b.GES EFi!'ECTUE.5 en 1~68-1969
N° DJ...TE II Cm) Q m3/s !! 1
! !
56 3.11.68 0,345 2,76 !
5'7 7.5.69 0,98 7,44 !
58 29.10.69 0,57 4,15 !
!
94
1 18,6
! 25,0
1 23,6
22,6
19,6
118~9 1
18r5 !
17,2 1
15,7 !
14,6 !
14,7 !.
18,1 !
16,8 !
13,6
12,1
11 ,8
10,0 ,
9,10;
7~94i
'{ ~25!
6 .'iS!
6:.53!
, 16,04'
6~<'3 1
9 93', ;
25,1 ;
28,8;
26 J6;
18,2 ;
10,5 ;
20,21
1
15,5 i
, 28,2
Zl,O
25,5
25,0
24,4
1
23,8 ;
22,7 .
1 22,0
; 21,5
i 21,0
1 20,8
1 20,2
! 19,8
! 19,8
! 19,2
18,7
18,0
18,6
18,9
19,5
21,0
1 21,0
1 21,0
1 20,4
, 19,4
18,5
17,5
17,0
16,6
15,7
station N° 25.09.20.10Bassin fluvial: MANGORO
ONlVE à 'ISINJOARIVO
-======================================;;--
! j
! .
!,
!Supenfic~e du Bassin Versant : 2.990 Km2 !
DEBITS MOYENS JOURNALIERS en m3/s !
1 !
1 1968 - 1969 !
1 Cote zéro échelle : 95,770 par rapport Station mise en service 1
1 à une borne repère ORSTOM cotée 100. depuis : 4 Août 1953 !
-fol--------------------------.........---"-----,-!.
1 J. ! Nov. 1 Déc. IJanv~ ! Fév. 1 Mars 1 Avrill Nai 'Juin! Juil. 1 Aoftt ! Sept.l Octe 1
1:"-:'-1---1--1 1 !--1--!-- --!--!--, -1---!
! 1 1 !! ! 1 ! 1
! 1 1 :5,83141,7 1218 11271)' ''Z,a ! 72;4 !102 42,0! 31;8! 28,2
2 1 3,90148,8 1220 !98,1 88,3! 67,6 1137 42,2 31;6! 21,1
3 1 4,10143,8 1217 180,0 80,1 163,0 1100 42,2 31,0127,3
4 4,10133,9 1200 ! 68,1 71,5' 69,3 1 Y9,2 41,7 30,3 1 26,4
5 4,30128,2 !155 179,4 66,1 86,4 170;7 41,5 30#0126,2
, " '"6 4,40; 23,0 ;117 ;124 71,2 87,6; 61,8 ; 40,5 29,4~ 25,7
7 4,13; 24,1 ; 90;6 ;186 ,124 93,7; 58,2 ; 39,4 28,8; 25,2
8 3,73; ~O,O ; 68,8 ;258 ;142 87,6; 54,6 ; 38,6 28,8; 24,8
9 3,50 ; 29,6 ; 63,6 ;379 ;118 80,1; ~,1 ; 37,8 28;8; 24;9
10 3,50i 25~3 i 53~2 i399 i114 1 92 ,0 i 52,7 i 37,2 28,8i 26,1
11 4,101 24,4 1 51,9 1431 1128 1 83,6 55,9 37,3 28,81 26,4
'1~ 5,191 28,4 , 75,5 1436 1133 187,8 65,9 38,9 30,3 1 25,7
! 13 5,42! 29,4 I1D6 1393 !140 1115 63,5 38,4 ~0,7! 25,2
14 6,96! 35,8 1170 !343 !139 !129 60,2 37,4 30,3! 25,6
15 12,4! 98,5 1181 !297 1112 !114 61,4 34,9 29,6! 27,0
, , , , , ,
16 ,18,7 ;141 ;174 ;258 ; 93,1 ; 99,3 62,2,33,2 28,8; 27,8
17 ; 24,8 ;145 ;144 ;210 ; 79,0 ; 85,4 '84,5:; 32,1 28,2; 29,3
18 ; 33,1 ~157 ;120 ;176 ; 70,4 ; 93,1 ,73,3 ; 32,4 28,2; 31,1
19 ; 41,2 ;171 ;102 ;153 167,2; 87,1; 60,7 ; 32,0 28,2; 31,5
20 i 34,0 i201 i 91,9 i140 ,164,4 i 77,2 56,6 i 31,6 28,2i 29,5
21 1 33,4 1223 1 80,6 1141 60,3 173,0 52,4 1 31,6 28,2 1 27,9
22 159,3 1240 175,0 1152 68,7! 73,6 50,0 131,6 28,2127,2
23 161,9 1257 ! 77,7 !158 1103 168;5 48,0 1 31,6 28,2! 27,7
24 ! 65,9 1265 ! 88,2 1156 '96,7! 63,5 46,4! 32,1 28,2' 35,0
25 64,8 !244 ! 98,1 1130 90,0 1 62,6 44,9 1 32,4 28,2 39,1
, " , ,
,26 62,0 ;211 ;119 ;109 72,0 ; 77, 1 43~6; 32,4 28,2 YI,3i:... Zl 45,6 ;180 ;153 ; 96,9 58,7; 91,3 42,6; 32,4 28,2 33,8
(,:,28 41,7 ;170 ;208 ; 97,5 57,3; 85,9 42,2; 32 ,4 28,2 31,7
; 29 39,6 ;193 ;212' 78,1 ; 86,6 42,2; 32,4 28,2 30,7
; 30 38,5 ;210 ;192 93,5 i 88,1 42,0; 32,4 28,2 29,8
1 31 1218 1161 86,5 41,5 i . 28,2 1 28,8
,- '" -1- .' ! 1~ ,l~lI'lY.: 24,6 i122 î132 1203 92,4 ! 84,7 i 61,6 1 35,8 29,1 i 28,7
Module : 70,0 m3/s
Débit spécifique : 23~4 1/s/km2
=
!
1
! 1
1
1
1
,"
95
Qi\JIVE à TSJJ.\fJOA...'lIVO
PLUVIOJ:·JETlUE en 1968,.- 1969(i!l!Jl)
!======='Tt=='t===y===:rt=="(',===r,===;,r===r1 ==r,==,r==TI=:::::::;:,==:r,==,
STATIONS i Nov i Déc Jan i Fév ! Hars i.avri1i 1-1ai.jJuinijuilii-..oÜi!Se~t!Octi TOTiJ.,i
!
1487
! !
1486 !
!
!ANBkTOTSIPIHINA.!279,2!250,8!102,5!289,6!270 J9!160,3!14,8! 7,~!11,0!41,7!11,3!47,0!
! !!! 11! ! 1! ! ! ! 1
!AliffiOHTIitJIDRCEO•• !1fJ7 , 11340,1 !251,7 !24-7 ,7! 140,5 !162,7 !15 ,8! 'i (,i,3! 19,7 !47 , 1126,4158,0!
! 1!! 1 ! ! ! !1 ! ! 1 1
!~IIFOTSY••.•• !148,1!300,81253,21318,81136,rI252,2178,31 9,4110,0137,9112,0140,111597 !
! Il! 1 1 1. ! 1 1 1 1 11!
! !Hauteur è.' eau filO'jènne su::c le bassin vel.'sant: 1,.480 mm.
1================================
D:EBI'rS CARACTERISJIQl)1!S en 1928 - 'j 969
DC 10 ! De 90 De 180 ! DO 2:70 DC 355 !! __._. _J 1
m3/s 258 90,0 1 <:-1,7 ! zr ,7 4,40 !! !
1/s/'KJr2 86,3 jO,'1 13,9 9,26 1,47 !1
Lame d'eau écoulée (mm) 74D Cl~e_.~"'d.1llale observée :
Déficit d'écoulement (llliG)
· 740 Crue ceniella:i:;œ estimée ·
· ·
Coefficient dtécoule~ent <ro)
·
50 Hod-gJ..e moyen estimé
·
· ·
Etiage absolu :
43
1
1
DATE' R (m) ! Q m3/s!
! !
1 13.1.69 1,45 . ! 118
1 1
1 !
!
96
0,50
0,50
0,:,8
0,/~6
0, o',{~
0,66
0,60
0,60
0,58
0,58
0,56
0,56
0,5<·
0,56
0,65
0,90
1,02
1,06
0,80
0,74
==.:=0-==_==-=_ ..=.:::--=:::- ====: =_.=--== ===
SANBIRANO
~A __L ArvI]~..01?lHANGA;.
SU.P.§l_~f~qj._~_§.y.-.Jl.§l.!?l?jp._Y~.~l!@.i.L.1_o:9?9_ ~.
DE~:t'.ê_l'i9J~N~L~ ..0.Q.RN*I$.!l~t.e..!Lgl.31 P-.
.l9§~. _::. J.9.~
Bassin fluvial
!.
i
t
i.
!
~
!
1l Station mise en service
, cote zéro échelle : .92,497 depuis : 1952f~. ;;~~-T~é'~~-"r ;~~-':- ~·é~·.· ·;-;~~~--;~~~i -!_. ~~_'!' ·;~n .: ·;~;.r~~~t--;-~~;~-~T-- o-c~·~-;
': ' ;_ . . -_. _; _.._._ ..:_. -'''_ -..:. ..0 00.0 . _..__ .__'_" .. _ - __ - _. 0__; ._.-:-_. ---
. .
1 ! 0,90 13,2 73,2 49,0!119 ! 90,7 ! 57,4 2L~,4 15,5 6,30! 2,10
2 ! 0.53 13,1 6~,5 1 66,2!112 ! 94,7 ! 52,0 25,0 15,5 5,90! 1,92
3 ! 0,49 4,50 48,0 98,5 95,3 75,5! 61,0 23,2 15,5 5,90! 1,92
4 ! 0,48 1,96 43,1 51,1108 74,4 !153 23,2 15,0 5,50! 2,10
5 ! 0,52 1,02 35,1 162 102 56,9! 52,0 2;';,6 14,0 5,25 1,92
l ' 11 6; 0,74 2,70, 33;4 155 88,2 50,5; 46,7 1 21 ,4 14,0,5,00 1,74
, 7 ; 0,55 2,46; 34;9 245 85,3 53,7 i 42,4 21,4 13,5; 4,75 '1,56
• 8; 0,49 1,00; 31,5 278 71,7 51,5; 39,6 21,4 13,5; 4,75 1,74
9 ; 0,43 9,05; 49,8 198 82,2 87,7; 38,2 36,2 14,0' 4,50 1,56
10 i O~o 9,50~ 49,6 344 67,0 50;6! 39,6 29,8 13,5 4,50 1,20
~ 1~ ! 0,42 16,9 42,9.926 66,3 54;2! 56,5 34,2 13,1 4,25 1,14
~ 12 1 0,40 .27,8 !109 j 696 64,8 65,7! 46,7 25,6 12,2 4,00 1,14
113 10,69 ! 21,4 ! 45,5 ! 481 67,8 84,9! 75,5 25,6 12,2 4,00 1,14
114 J 0,50 1 19,,? ! 66,3 ! 310 63,1 92 t O! 55,6 48,2 11,7 3,25 1,OS
! 15 ~ 0,46 151,7 ! 48,0 ! 290 57,1 82,8! 49,0 48,2 10,8 3,25 1,OS
1 l , 1 1 11 1Q i 0.45 i 50r9 ! 39,6 232 55,9 57,4, 40,3 32,9 10,4 3,25 1,02 O,nG1 1~ 1 ~t59 ! 24,~ 132!5 196 50,5. 53,9; 40,3 32,9 9,95 3,00 1 1,02 0,58
i 18 ! 0,47 ! 37.8 ! 3~;0 172 51,0. 48,5 ; 40,3 28,6 9,95 3,00 0,96 O,~G
! 19 , 0e55 ! 39,1 ! 41;2 164 48;7 47,0 i 36,8 25,6 9,50 3,00 0,96 O,:ï<.
! 20 ! 0,48 ! 89,1 . 49,3 143 53,3 50,1! 52,0 1 23,8 9,10; 2,.64 0,90 0,5~
t 21 ! 0,45 1 ~1t2 49,6 129 68;6 45,5 i 37,5 22~0 8,70! 2,64 0,90
t i2 l 0,42 1218 ~3;9 196 63,8 62 t8 38.9 21,4 8,30! 2,82 1,02
! '3 t 0,39 !10Z 139,6 i 150 58;7 113 44,5 20,2 9;50! 3,00 1,14
t ,4 1 0,)9 1170 38,7 125 ! 48,5 44,5 36,8 19,0 1 9,10! 4,75 3,00
12510,45 !149 75,4 101 ! 49,0 67,8 31,6 19,0 8,70! 3,25 1,92
l" l ,! 2(a .! O.TI ; 77,7 157 91,1; 50,3 60,9 31,6 18,0 8,70; 3,25 1,20 1,?-5
, zr , 1,OS ,72,9 102 112; 45,0 74,3 31,6 18,0 8,70; 3,75 1,56 12,8i 28 ;lD.8 ; 51,0 62,5 93,1 i 42,4 66,0 31,6 16,5 8,70;'3,50 3,50 10,0
t 29 ; 7.37 ;137 HJ7 53,4 61,5 29,2 16,5 8,30 ; 3,00 , 2,28 ,16,6
130;14,2 ; 97,8 136 58,2 64,8 26,B 16,0 7,50; 2,64 1 1,OB ;12,6
; }1 ! i 69,9 i 80,9 54,7 ! 25,6 6,70 ; 2,46 ; ; 8,431=-T,--56 T'~-3"-~ 'f '6~0 4'''!''2~'3'''- ',"" -.. , ," -.... ',"'" ... -', .. -.. ,,0, _.. ,. -,' 0.... ",- -.'." .',
!~ •.t -'... !. __..'•. ,J... _..'. !. _. __.J_.~:.'~ .. -'. 6~.'.~t~~.'.s.0_'_ ~?'.~ ..i..1_1.'.~_ J. ?.'~.?...l.~_'~?__~..2.'~_0_!
! !
l f.1od.ule 45,7 m3/s
Débit spécifique 42,3 l/s/KID2.
.... - _•.,~ ==.=:::=':":.'=--=_=='::=-_=.';::_ .='=:::':. . •... 0 .. • .. _ .. _"",_=:.=...:
97
R.A:1EliA. à Jû!.fBQDIfUJJGA
PLUVIOhETf'.1E en 1968 - 1969 (IŒfi)
1 1 J 1 1 1 1
l'lars iAvri1 !~~iai?1.ri.niJui1 i.hoût iSept! oèt TO:nu.
!
r r r 1 r r r t
95,7!1~3,3!83,5!40,6i44,1 i18,Si43,9i134,6i 2361
! 1
Nov Déc Jan FévJ ST.ATIONS
!
,
•ArIBAJ.ITJA!
!:-----_.:.-_......:._--=--_--::__...:...._--='----=-_......:-_-=----=----='----::...-_-=----
! TI- t dl b' t 2..' 080 mm 1=u eur eau !iloyeune sur le assm versan-! !
==================================
De 10 De 90 De 180 De 270 De 355
l m3/s 218 56,9 25,0 3,00 0,45!
---! 1/s/RJ.-e 202 52,7 23,1 2,78 O,42
Lame dl ea.u écoulée (llilll )
·
13t.~0 .Q.:l~ BaXj.ma.le obs~--v-èe :
·
Déiiç?".t._d '.~co.u;L.~.!J~~nt (mm) 740 Cly._e__~enten;a:ire estimée
·
·
-Coefficient è. 1Gcoulement V;)
·
64 ~e illgyeD;. estimé
·
· ·
Dl8E f li (E.) ! Q m3/s!
! !
! !
! ! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
i:IO!_-----------:----------~
!
!
. !
!
!========~========:::;:;;====================
98
Bassin fluvial: RIANlLA. Station nO 25.66.01 ~10
RIANJLA au BAC de FETRAONBY
Superficie du Bassin Vernant : 1.~O Km2
DEBI'IS MOYENS JOURNALIERS _e.J.l_mlh:.
1968 - 1969
Oct.
67,2
66,4
65,2
64,2
64,8
64,6
66,8
, 67,4
; 63,8i 62,6
1 62,0
1 61,2 !
1 60,8 1
60,6 1
60,0 !
!58,8 1
1 57,6 !
; 57,4 '0
o 57,0 !
57,0 1
56,6 !
56,4 !
56,0 !
55,2 !
54,4 !
!
53,5 !
86,0' !
68,4
62,8
59,8
57,6
1111
1105
1 98,0
1 92,9
1 89,7
1
; 86,8
; fJl,6
; 87,1
o 83,6
80,7
80,9
81,2
81,7
1 78,3
1 76,0
,
; 75,0
; 73,6
; 72,6
; 72,0
o 73,4
81,2
86,8
75,0
1 73,0
1 74,2
,
; 72,2
o 70,2
69,4
68,4
67,2
Cote zéro échelle :
Station mise en service
depuis: 11 Juin 1964
._----.._-_._-_._--- --- _... - . -~ - _.__._-,_.
" , , "'" '1J. i Nov. Déc. 1Jan. Fév. i Mars Avril i Mai_j_._~~~.._L J~l. i AoÜt i Sept.
1 1 1 1
1 1 1 43,8 99,5 1 96,5 76,2 64,0 62,8 67,2! 62,2 ! 69,6 ! 94,5
! 2 146,8 68,8! 79,2 72,6 62,2 61,2 69,0 162,4 ! 68,6 181,7
! 3 146,5 55,4 1137 71,2! 61,2 ! 59,2 ! 96,0 ! 59,4 ! 61,2 176,6
! 4 ! 43,9 ' 50,3 !736 ! 69,2 ! 60,6 1 58,0 1 87,1 1 69,6 ! 59,0 1 73,6
1 5 142,7 47,8 1183 ! 67,4 159,8 ! 59,2 171,0 167,4 1 57,0 ! 70,8
'1 """ l ,; 6,41,7 46,3; 97,3 ;108 ; 57,4 ; 57;6 ; 59,6 ; 61,2 154,6 ; 69,0
; 7 ; 40,9 44,7 84,1 ;371 0 54,8 0 58,2 ; 58,2 ; 56,6 1 55,6 ; 68,0
; 8 0 40,3 47,8 76,4 ;431 ,62,8 57,0; 57,0 ; 55,2 , 55,4 ; 73,5
; 9 39,6 56,8 74,2 ;321 ; 64,0 58,5; 57,6 ; 54,6 ; 55,6 ;129! 10 38,7 72;4 74,8 i200 0 64,4 68;2 0 59,4 0 55,5 i 72,2 i11/2
i 11 1 38,2 1 80,7 198 1 95,8 62,4 63~6 61,2 58,0 1 90,8 1 94,2
112 140,4 !104 ! 87,6 ! 89,7 61,6 69,4 58,6 57;4! 85,5 186,0
13 ! 42,8 188,1 171,6 186,0 54,8 84;7 56,2 53,8195,1 1112
14 1 44,4 ! 69,0 171,4 179,3 58,4 1 66j4 58,8 51,7! 81,7 1234
15 141,11193 181,1166,9 57,0161,0 57,8! 50~3 ! 77,4 12Cfl
1 16 ' , " il'. ,
, ; 40,7 ; 90,8 i 69,0 ; 77,3 56,4 ;102 55,6; 49,5 ; 77,4 ;120
o 17 ; 54,3 ; 92,9 i 86,8 ; 75,4 55,0 ;285 54,4; 49,2 i 84,9 ;131
1 18 ; 82;5 ; 98,3 1 97,3 ; 76,4 55,0 j114 56,8; 48,5 ; 75,2 ;178
; 19 ; 51;0 ;118 ; 88,9 ; 76,0 ,61,4 ,69,0 56,8 047,8 ; 90,1 ;119i 20 042,7 i190 ; 81,5 076,8 i 71,6 1112 54,2 47,5 i 76,3 i114
121 43,4 !121 i 70,6 70,6 189,7 167,4 153,9 56,2 1 68~0 198,0
1 22 52,2 1131 i 68;8 69,0 1,99,7 1 65,0 53,5 69,4! 69,0 1224
123 55,8 1112 163,8 67;8 1119 1109 158,8 57;6 177,9 1205
!24 51,5185,3189,7172,412081116157,052,211041111
125 46,7 178,1 1149 1122 174,6! 74,8 153,0 107 184,1 1109
l """'"; 26 43,2; 72,4 ;208 ; 74,9 ; 68,6 ; 69,6 ; 51,,5 ; 87,6 ; 71,8 ;178
; 27 , 93,7 ; 67,6 ;109 0 70,6 ; 82,8 ; 64,6 ; 51,5 ; 77,5 ; 72,2 ;117
; 28 ;241 ; 62,0 ;208 67,2; 76,8; 63,0 055 ,0 ; 73,4; 71,0 ;314
; 29 ; 70,6 ;274 ; 98,5 ; 72,4 0 60,8 55,4; 69,0 ; 98,3 ;273
; 30 i 76,7 ;177 ; 88,9 ; 69,0 ! 59,4 53,2! 67,8 ;103 ;176
i 31 1 i 77, 1 i 82,3 1 i 68,4 1 57 ,6 ..!.. 1111 . 1164
, , 1 l , , ,----'--. 1 . ,----:.,-.--=--------
o Moy.1 5:,9 1.??-'~ j,_1_23_--:.i_11_4_~;_7_2_,_1_1:-_7_9_,2---:;_5_9_,8 ; ~1_'-=-_L76,6--:..i1_3_6_-=-_8_0_,8--,,--61_,_7
Nodule
Débit spécifique
84,6 m3/s
46,5 l/s/Km2
99
RIANI~__~ _B4..C__..d.E?_~_~R~PJlJ3X.
fLDYJOME1R.J!L ~Jl.J.99S3:J~t69__(!Jl1A)
,
__ ____ R _ ... __ • .... 4-. .... --:_.__ • _ ... __ ~
-_..===-==
Hauteur dl eau moyenne sur le bassiIi versant 2.000 mm
23,532,038,1~7,9
. ...~.' 1_ _ .!..... _6?_~.~__ .!.. 5.8,~... -'-.... ~!~ .
,
129
,=.:.==;;..:;... ::'-=4=-:":':""==:'=: 1 --:.:..._.::.:-.='==;===- -== "',-:'='="=':' .._. -,--'- -"-'-==,
L. .... _. i "'!_C..~O.... ,!...D.C. ~? DC 1.80._.!.. ~?.~7.0 ..!__ ,~.C,,?5.5__ •
,
!.. ~?(s. _.. .L. 234
,! 1/s/Krn2
Lam~L9:.' _~<9:.u _~.co}l1.§.E?-.1I@!.)
Défi.9i t_.,g.'. écouJ~]Il..eflJ. ~)
Coej'fi.cJ.ePJ. p.~_~.c.9U;1e;ID-~!1:t__(~)
1470
530
74
100
.===:==================:::.- -':"_=-=t
station nO
Cote zéro échelle :
station mise en service
depuis : 1964
34,0
33,2
31,0
31,5
30,1
33,5
41,2
48,2
45,2
33,9
30,5
29,8
31,G ,
29,8
28,8
26,3
2~,4
25,5
23;8
24,2
22,4
22 1 2 1
24:0
23,0
25,9
30,5
35,2
38,0
35,7
26,7
24,7
--~
29,4
94,0
88,0
84,0
76,0
71,0
67,0
64,0
62,0
60,0
59,0
56,0
56,0
58,0
56,0
51,0
46,1
43,4
41 ,6
, 41,0i 42,2
!101
'106
50,3
43,4
43,4
44,0
42,8
3'7,4
34,2
35,6
66,0
64,0
63,0
56,0
52,0
43,4
, 41,6
43,4
80,0
102
74,0
63,0
70,0
166
175
111
64,0
97,0
Er7,0
89,0
84,0
67,0
.239
1123
t 98,0
1
'1131
;123
'100,
;189
'128,
;109
--_.- --------------.------:-1 ," 1 l , l ,
_J_.~-N-oVo _; Dec. ; Jano_ j_~év_o-=.-r_furs· LA~l;_.~ai_ju~ui~ ..:.l._J_UJ._·_l_"..:..-A_oO._t.-.;.._S_ep_t_"_-__Oc_t_o_
1 1
1 19,0 46,1.1 55,2 ffl,O 46,3 40,0 55,0 1 46,1 43,4
2 17,2 40,0 164,0 82,0 44;9 43,7 56,0 133,8 51,0
3 16,4 31,0 1201 76,0 46,8 35,6 59,0! 32,6 ~,0,4
4 17,0 26,3 !570 72,0 45,2 34,2 56,0 158,0 33,8
5 21;1 24,7 !248 74,0 39,4 31,8 46,1 154,0 31,0
,
6 20;5 23,8 138 103 39,8 33,2 37,4; 48,9 28,5
7 20,4 24,5 111 142 39,0 31,7 35,6; 42,2 27,5
. 8 18,6 30,0 81,0 ,337 35,5 34,6,34,4; 41,0 26,6
9 17,8 33,2 79,0 ;329 i 37,4 34,3; 33,2 28,5 27,0
10 17,0 24,4 7~,0 ;219 i 48,3 47,9; 33,8 28,0; 37,4
11 16,9 54,5 143 1137 1 52,6 59,2 1 33,8 42,8 1 39,8
12 17,8 87,8 155 1111 146,8 37,4! 38,6 45,4! 80,0
13 18,9 89,0 !123 ! 81,0 144,4 66,6 136,8 31,0 t 69,0
14 20,3 95,0 1 69,0 183,0 1 39;0 46,6 132,6 27,5 1103
15 20,4 98,0 159,0 191,0 ! 35,0 34,2 133,8 26,6167,0
, " , ,
16 18,7,65,0; 60,0 ; 80,0 ; 36,0 , 40,9 ; 33,2 25,0; 67,0
17 17,6 ;111 ;130 ; 75,0 ; 34,0 ;102 ; 30,5 23,8; 78,0
18 31,7 ;116 ;129 i 73,0 ; 32,8 ; 69,0 ; 29,5 23,8; 81,0
,19 25,9 ;115 ; 73,0 ,66;0 i 46,8 i 55,4 ; 30,5 23,4 ;114
; 20 20,1 ;132 ; 68,0 61;0 1 73,1 !145 . 30;0 22,7 i120
! 21 18,6 1130 1 70,0 59,0 1181 1 81,0 31,0 23,0 56,0
22 19,4 1124 172,0 56,0 1119 61,0 27,5 125,4 58,3
23 25,9 !142 ! 62,0 56,0 70,0 60,0 32,6 1 59,0 50,3
24 29,0! 86,0 1 82,0 62,0 64,0 124 34,2 1 48,9 98,0
25 25,4' 73,0 1368 65,0 61,0 89,0 33,8 1150 74,0
, ,
26 22,7 71,0 ;302 63,0 44,5 67,0 28,0 '139 55,0
27 56,7 69,0 ;197 53,0 52,8 60,0 25,8 55,0 42,8
28 126 56,9 ;203 48,4 62,4 46,9 25,4 52,0 50,3
29 53,2 63,6 ;193 50,5 38,3 30,5 50,3, 56,0
30.,41,6 94,8 ;121 49,3 41,8 31,5 42,8; 87,0
i_3_1_i . -=-7_2_,_1--=-;~.~~__._.. 4_1~~_i__---.;:-..35_,~ ; 67,0
" " !
"Moy"; 23,2 72,5 .1142 ~_1 53,5 1 56,4
Module
Débit spécifique
"
"
.
"
64,1 rA3/s
6C.,5 1/s/Km2
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B.Œ~G1iJ.tÜNGA; ê= A!:IBIN.A!illWNY
PLW91':JTITRIE en 1968' - 196~ (l!lLl)
, fI, i 1 Iii j 1 !
• ST m ((l'Ire:! .T 0 D' J • F' 0 Tf-- 0, '1 0 -,". JUlll", J~'':'', f-"'t°'" .l.' C.l. o TOT·\T1 ATlv~...... !~ov! ec an! ev! .'l(:U.·S !!~vn ! 1:JaJ. ., V-LJ... ":'vu. l ùepl'! C "1 .::uJ 1
1:.--------:1:.---:.!--":'1-·..;.......:.1---=!-.l--..:1:..------...1--...!.....--=!~---=---:..--=l---l
!TAïWINA ••••• !155,71256,8!560,11123,9!193,Î!î93,O!178,4!308,2!375,81387,7174,3!46,3! 2873 1
l '1 1 ! 11! ! ! ! ! ! ! ! !
!VOLOBE •••••• 1185,8!328,51582,01334,51219,21273,61129,71252,11245,4!36G,8!53,1 152,1! 3023 1
! !! 1 ! 1 !' ! 11! ! 1 ! !
!ROGEZ ••••••• !295,61506,61366,21364,8!251,O!308,01 1 95,21182,4!239,2158,8147,1 1 1
! ! 1 II! ! ! ! ,1 ! ! Il!'-----~=---_--:..__...:-_--:.__.....:....__:..-_.....:...__..:.-_-.-..:_---=--_.:..-_...::.-_-:-_-!
Bauteul~ d.' eau ~cyenne '3UX le bassin '.rersant: 2.900 mm
DEBITS CARACTfu'"lli::'1:IciGZ3 en 1968 - 1969
1 DO 10 DC go DC 180 De ;"'70 De 3551
!
m3/s 210
! -'
75,0 50,3 33,8 18,7! 1 !
1/s/Iilli2. 190 1 70,8 47,5 31,9 ! 17,6! ! !
Lame d'eau écoulée (Dll!l)
Déficit d'écoulement '(~)
·
·
·
·
1950
950
.
•
Coefficient dl écoulement (~~)
Etiage absolu
:
JAUGEAGES EFFECTUES en '196E-1969
N° DATE ;.r (m) ! Q m3/s 11 ! 1
! ! 1
1 23 ! 10.9.69 1, (J'{ 52,6 1
1 ! . !
! 1 ! !
[ ! ! [
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Bassin fluvial : ~IRIBlliINA Station nO 25.13.75.03
p!~V_QrR+_l1}A_._~!_K.•. J9J
S~E3J.1Jqi.e_ d~ _f3A~§J.!1 Ve_~.ê!l_.t__t . !t?J.J~_
P~}?I~_ M9~ê.._J9QNI.ALI~...eA !Jl3.L~.
~~!:t.:-_J 9_9.2.
Station mise en service
depuis: 26 Novembre 1963Cote zéro échelle :!
-*----_ ......- -- - ---,-,--- ..... __.---_.__......_.- -- ..... ~ -----_.. -~_ .... -_ .... * ..... ~ ....'.-_- --_... ----_._-----
l , , , , , , , , , l , , 1.
!!.~_j_No~•.. !. ?~c.•. ! Jan. ! Fev. ! Mars !A:vr~l. J..~. .!"'.~~ .!..J.~:__:..;..~o~t.. -'. ~_~_pt.,!_ ~ct. !
1 2,70 9,35 41,1 15,3 34,2 12,1 13,2! 7,48 6,63 5,49 4,70 6,19
2 3,36 9,91 39,4 13,3 41,8 12,1 12,0! 8,04 6,63 5,49 4,55 4,80
3 2,52 9,72 37,8 12,1 18,1 12,8 9,72! 7,48 6,44 5,49 4,40. 4,50'
4 2,22 7,85 27,3 20,5 18,2 22,4 9;44! 7,48 6,25 5,30 4,25 3,81
5 2,01 5,15 18,5 40,8 16,1 23,9 9,16! 7,48 6,44 5,15 4,10 3,95
1
6 1,98 4,25 16,4 42,0 16,8 16,9 8,88; 7,20 6,25 5,00 4,10 3,90
7 1,84 3,76 13,7 41,9 18,4 16,9 8,32; 7,01 6,06 5,00 3,95 3,l~3
8 1,60 3,95,11,5 49,5 17,6 14,7' 8,32; 7,01 5,Sl 4,85 3,95 3,32
9 1,50 3,77'; 10,2 76,5 20,6 13,7 8,04; 7,01 6,06 5,00 3,80 3,25
10 1,26 3,32 11,1 63,5 26,6 15,3 8,60i 6,62 6,25 5,30 3,80 3,14
11 2,71' 3,71 10,3 58,7 22,5 16,8 9,72! 7,01 6,25 5,15 3,69 4,25
12 2,99 6,57 14,5 45,5 29,1 16,8 11,2! 7,20 6,63 5,00 3,69 4,15
13 2,65 4,85 20,7 38,0 23,1 16,8 16,1 !12,0 6,63 4,85 3,58 3,70
147,534,3027,9 38,1 16,9 14 14 14,47,766,255,493,583,32
15 7,75 10,4 20,5 32,1 15,7 10,7 16,1 7,20 6,06 5,Sl 3,58 3,rrr
!16 3,85 16,9 21,4 26,1 14,4! 1?,4 17,4 6,82 5,68 5,Sl, 3,58 2,88
17 3,19 117,4 16,6 31,2 14,0! 16,0 18,2 6,63 5,68 7,01 3,58,2,77
18 6,31 ;17,2 12,7 35,8 12,8! 12,3 16,1 6,63 5,87 7,48 3,95; 2,61
19 5,57 ~23,3 17,6 24,2 12,5! 11,2 11,2 6,44 5,ffl 6,06 3,95' 2,55
20 6,25 ,20,3 13;9 22,5 12,3 11,9 9,44 6;25 5,87 5,49 3,80 2,52
121 6,31 .19,2 10,3 34,1 11,9 11}5 9;44 6,63 5,87 5,15 3,95 2,55
22 7,53 !23,4 15,9 34,0 14,0 12,2 9,16 6,82 5,68 5;49 4,25 2,31
23 9,63 !23,9 13,3 26,4 14,6 10,1 8,88 6,82 6,06 6,25. 3,95! 7,11
24 9,44 !19,8 10,8 22,0 15,0 9,91! 8,60! 6,82 6,25 6,44 3,69 !12,9
25 .21,3 !16,3 21,1 18,8 12,8 15,0! 7,76! 7,01 6,25 5,Sl 3,58! 8,97
, , , , ,
26 ; 9,91 ;25,7 29,7 19,3 11,9 13,5; 8,04; 7,01 6,06 5,68 3,47; 6,38
Z1 . 8,79 ;23,0 28,5 30,5 11,1 12,3' 7,76; 6,82 6,06 5,15 3,36; 4,90
28 7,85 ;23,9 32,9 32,6 13,3 14,7 8,04; 7,20 6,06 5,00 3,36; 3,81
29 6,19 ;37,5 36,2 17,5 12,7 8,04; 7,01 5,68 5,49 3,36', 3,36
30 7,26 ;40,0 29,9 13,3 11,6 7,76; 6,82 5,87 5,49 3,58; 2,99
l.~-, _;~? ,~._-!..~,2.~? .' '_"" .._~~~_ .. _. "'0 • L2~~8! 5.,.~ _'. :.'.~ .. i ~..'72_
r r r r r r , , , r , r r r
;M~:_L:.,_47.. _i.1?,,?...._;_~.1.. ,.0_ ,,!. ??.!~_.J_2_:_~.~ .. -'_.1~.'.~_1.~0~,:.i :.',2?.! .~~~,?.._L~~?.?__i_:'~~; 4_~~.~ .. ~
Module
Débit spécifique
: 11 ,9 m3/s'
27,9 l/s/KJn2
:::::._=-=::"'=-==-":"===":" ==-=:..-..=....:.::;...:.:..:.=:...:- ..=.=..=..-.:;::-.:.:...._- ==- -- _. ::...:...:.:..--- _..- _...: ....:..--_*-~ .•• _.. --
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eAH.f\J'J.IY9..'J.'1iJ__ a~ .. ?..._lC..!. J3.J
PLjJYJ:91'lEJB];.F,:. .ê.n_1.~6§-19-§9_.l!DE0
1.270 mm
:,;,',:,,-===-=-='::"0=-=:=='=,=:
===='='.'-r-" , , '=r---===r=...::.. ï --=r . 1 -=-r----r= :::'= ,
_.!T~:~~~ j_~~~.J_.~éc__...~~. _L:.év.. j. ~_~s !~~.i. 11~.!~~_i~~:iAo_~~.i~eP.~jO~~_-'-~~!
!! ! ! ! !
!~UlliANDONA !161,6!329,0!229,2!357,7!161,7!164,7!47,4!10,6! O,O! 4,5!37,0!30,0! 15331
! !!!!!!! ! ! ! ! ! ! !
!FANDRIANA !153,7!285,9!431,3!549,0! 83,7! 71 ,9!31,3! 7,2!14,1 !59,9!14.3!91,6! 1794!
!_ __ , .., L._._.!.•.. _..L ..1-__ . _.!, _.. _..L _~J_ J J , .J J __ J _J _..!
!Hauteur d'eau movenne sur le bassin versant
J !
. -- _.... - ==:0...=========
,====-=-=-',''::'':''==-:':':'':==-':'''=-', ::"'- .::. - :' .... :.._" '=.="= ::"~-T:"::'~:":··'::'·· :.. =- :..-=,=::::..::..== ,
. . . DC 10 . DC 90 . DC 180' DC 270 . DC 355 .! !. ! ! ! ! !
" " -_ ---j"---"" -","--""'._--".,""" ._ .. _-_ __._---,
i.~?!s__.__! 4?~~_ ... '__ .. ~:.': ...! .. 7,76 ; .5,49 2,55!
" , .. --- ••• 1 '. • , .. " ... ! - . - ---,
!.ys/Km2=..1 .::~_._~:~~==:.: ...:==.:::7 '~_.._~~~_=-:~'.~:.:- ._L~~:~.~9. ! ~~?~-=-'
~ d 1f.lA1!..é_9.~.1,!l.é~. i~)
Défi-..9i-j;__q._'_~_ç.oU1~lTI_e_D:t_L!lJll!)
Coe.f:f.t.9J.~~ ..d~.Jlc.9J.1J.eme&lJk.)
880
390
69
: ~
._. .__~~.~... ". _......~_L_. DATE _.__ •.__.__:._ ...._•.!: .(~!..._'.'0_ ",u,-'--._,._ '" _~ ~_3/_s__
! !
. ! ! !
! 49 ! 12.11.68 0,65 3,11
! !
! 50 8. 5.69 0,93 8,44
104
1===':::..:'~=-=-_:'__:'=:":o._-,__,",=::::,:'::'_:'_':.' .:...:o.:o.==:--,=:.::=~.=-:-:.:.:..;...:-===--==-:o.:..::...~==-=--=-=-=:.::=:..=-.:..=-::.....:::.== 1
. .
Station nO 25.71.01.03
38,9 l/s/Km2Débit spécifique
Bassin fluvial : SA1\ffiIRANO
S1\l~IR,[).!'1g_ à _MDiABJA
§J:ll'~rfici_~Uiu 13_~.sj.ft.Y~.!'~:t_..L_2_.9~.o_ K!I@.
DEJ3J.m_Jl9n1Nê.J.9~~~_ ~p._ !!13.b..
.19ÉSL=-_J.99.9..
Cote zéro échelle : 98,92 par rapport Station mise en service
! ._~_~:_ ~_o~:_._~:~~.r_e...~~~..0:~1_ ~o.t~:.. ~_c:?_,,<~?~_8_~5:} .. "'..d.e..~.~. ~. : .. ~o~~ .:::~ .. _... __
1 1 1 1 1 1 1 1. l , l " ,
; J. ; Nov. ; Déc. ; Jan. ; Fév. ; l\lars ,Avril; Mai; Juin ; Juil.; Août; Sept.; Oct. 1
'_ ---:__._~_ : ~ 4 _ e. __ • _ _ ! ..~ .. __ ~.. _ _" _..... _ _e_ _ , ._ _~. _ _ ••_, __ •.;-.:-._ __ -
! '!
.! 1 15,0 42,4 186 ! 211 ! 238 '287 140 65,9! 42,7 26,1 17,6 13,3
2 13,3 32,9 169 ! 202 '270 277 128 64,7! 41,8 25,5 17,0 13,0
3 12,3 35,1 137 ! 229 211 225 133 61,3! 40,9 24,9 17,0 14,2
4 12,8' 25,5 120 166 269 213 180 60,1! 40,0 24,3 17,0 13,2
5 11,9 21,4 109 348 238 168 133 59,0! 38,2 23,7 16,5 12,7'
, '6 13,3 27,1 102 394 202 142 119 56,·7; 37,3 23,1 16,5 11 ,7
7 12,224,3 111 525 199 149 108 54,435,5 22,516,5 11,6
811,925,1 101 595 168 139 102 56,734,822,016,011,2
9 11 ,7 23,5 124 1 541 181 223 95,9 64,7 37 ,3 22,0 1 16,,0. 10,8
10 11,2 37,·0 128 ; 786 1'61 143 94,5 78,7 35,5 21,4 16,0 10,4
11 10,7 44,9 135 !1726 150 127 106 67,034,1 21,4 15,5 10,4
12 10,3 59,8 2f57 !1714 150 214 121 74,8 32,7 20,9 15,0 10,3
13 11,4 51,1 183 !1166 148 195 135' 95,9 32,0 20,9 14,5 10,0
14 13,5 51,8 211 ! 773 138 217 119 86,5 31,3. 20,3 14,5 10,0
15 12,0 f57,2 161 686 132 196 114 85,2 30,6 20,3 14,0 10,0
1
16 11,6 ,116 ...136 564 129 171 109 83,9 29,9 19,8 14,0 14,8
17 13,0; 81,7 118 482 119 155 105 78,7 29,2 19,2 13,5 11,9
18 12,5; 82,2 107 405 119 140 100. 77,4 28,5 18,7 13,5 10,7
19 12,7; 93,8 130 416 113 125 98,8 68,3 28,5 18,7 13,0 10,4,
20 12,7 ,155 142 351 113 123 105' 62;4 27,9 18,7 13,0 9,87;
21 11,6 !144 151.321 125 129 97;4 59,0 2:7,9 18,1 13,0 9,47!
22 10,5 !392 168 401 154 151 90,4 55,5 27,3 18,7 13,5 9,20!
. 23 10,1 '234 131 312 132 198 95,9 53,3 28,5 21,4 14,5 8,80!
24 10,8 !313 137 271 143 145 f57,8 50,0 29,9 24,3 16,0 8,67'
25 12,5 !338 182 233 132 172 85,2 48,9 29,2 27,1 15,5 8,40'
l ,
26 14,0 ;260 402 208 150 165 8~,9 50,0,28,5 20,9 15,0, 10,9 .
27 18,7 ;198 423 235 121 169 86,5 48,9 .. 28,5 20,3 14,5; 22,6
28 25,4 ;153 207 227 107 152 f57,8, 45,6 ; 27,9 21,4 15,5; 27,3
29 ! 31,8 ;199 285 133 138 77 ,4; 4}:,.~ ; 27,9 20,3 17,0; 33,2
30 ,30,1 ;202 420 147 145 70,9; 42,r ; 27,3 19,2 14,5; 40,6
_?~_ .'....... _. .i.17_1 .. 296 ...!...~~~_...L ... _.... .!_._.~ ..'.O.; '" ,~.6,!. J. ~.8.,_1 ..~_ ....... i. ~~~.5....
!Moy.! 14 1 !120 ! 184 ! 517 ! 160 ! 173 '106 63,3' 32,2 ' 21,4 ' 15,2 '.14,1 '
!_ ...!_ ~ ' _ J _.. __ J ' !__ ._. 1.. __ !.. _. _ .. J , ..J __J__.__.__ l. .!
! !! Module 116 m3/s
!
. !
!
!
!
!
!
- =- :..:..=.=---=-:.=.:=::. ::'~=-==-==--.::,,::,:,:::::,=::,=-::,,:====-:=,;.:_._<--- - ----. """'"";~ .:.:_=:::::=.:.=~-----=:...-:=.:..:=....:.:=.=.-~-=~=':.'==-:.:.:~-=-===- :....:.:..:=~-----:-
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SAHBIRAliJO à ffJ.BANJll.
.... 'xz
PLUVIOlI.lETRIE en 1968-1969(mm)
. -
-=- .L
=, 1 1 , 1 - 1 fIl 1 1 1 1
STATIONS ", Nov " Déc Jan' F "J.\1a,rs Ï~VTil' Ï"--:",Juill .Juil "Août "Sept ~ Oct l TOT~4L",! , ev, , - ! lGU. l '.--l-~' -~_
! ! ! ,! !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
;A:r-1BANJA ; •••••• i111,5j307,7;571,61786,1; 95,7;123,3;83,5; 40,6i44,1i18,8j43,9;134,6; 2361 !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
iANTS~~ "i109,3!339,oi435,4;636,2!173,4i142,5i71,7;173~4i19,oi18,oi34,8;101,0; 2248 1
_.._J ..._L.! 1'-=---------"~--!
Hauteur d'eau moyenne sur le bassin versant 2.025 mm
1_. ._
!
DEBITS ellRAeTERISTllWES en 1968-192.9.
De 10 l De 90 De 180 De 270 De 3551 ____1_____•
m3/s 525 1 148 64,7 20,3 10,31
J./s/KJJJ2 176 !' 49,7 21,7 6,81 3,46
Lame d'eau écoulée (InrI!)
· 1230 Crue I;]axj mal e observée
·
Déficit d'écoulement (mm)
· 795 Crue centena.:Y::§' estj.mée · .
· ·
Coefficient d1écoulement (r~) .
·
61 l\Iodule mOji:'~.n.. es timé
·
· ·
Etiage absolu ;
JAUGEAGES EF:FEC'rUES en 1968-1969
1 N°
,----_._--
!
1,
DATE li (m) Q. m3/s
____._"- ._.__.__... .J _
1
1·
!
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Bassin fluvial : SOFIA Station nO 25.12.72.05
SANDRANGITA à :KALANDY (Gué d lANTANANDAVA)
, .
Superficie du Bassin Versant : 366 Km2
(
DEBITS MOYENS JOURN.AL:tEBs en m3/s
1968 - 1969
Cote,zéro échelle
Station oiso_an.serviee
depuis: ?7 A~t 1968
Nov. " ','Dec", i Jan. • Fevr. [ Mars "Avril i Haï. " ,Juin. JuiL! Aoo.t Sept. Oct.
0,04
0,03
0,03 '
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,03 1
0,03 !
0,03 1
0,04 !
0,04 !
! 0,04 l
! 0,04 !
, 1
; 0,03 1
; 0,03 !
; 0,03 1
; 0,02 1i 0,02 1
l 0,02 1
! 0,02 !
1 0:03 1
, 0,03 1
0,03 1
10,03 13,32 1
0,56 !'
2,45 ,
0,43
0;11
0,21
0,27
0,27,
0,34
0,34
, 0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,27
0,27
0,27
0,21
0,21
0,21
0,19
0,19
0,19
0,15
0,15
0,15
0,15
0,17
0,15
0,12
0,08
0,06
0,06
0,04
0,27
0,27
0,23
0,27
0,27
0,2:7
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
! .0,40
! 0,40
! 0,34
1 0,34
,
; 0,27
; 0,2:7
; 0,2:7
; 0,27
i 0,27
1 0,2.7
, 0,2:7
0,53
0,47
0,27
0,27
0,23
! 0,21
1 0,21
! 0,19
0,19
0,73
O,DO
0,00
0,86
0,86
0,86
0,80
0,67
0,60.
0,53
0,60
0,60
! 0,60
1 0,53
1 0,53
,
; 0,53
• 0,53
0,47
0,53
0,47
0,40
0,47
0,40
0,40
0,47
0,40
0,40,
0~40
0,34
0,27
0.27
0,70 .0,55 0,31 0,21 0,25
0,67
0,67
0,67
0,73
0,73
0,80
0,80
0,73
0,73
0,80
0,86
0,80
0,86
0,80
0,86
0,80
0,67
, 0,73
; 0,73i 0,67
1 0,53
! 0,53
! 0,53
0,47
0,47
0,53
0,53
0,73
0,73
0,73
1
1 0,86
1 0,67
. 0,67
0,67
0,73
0,53
0,53
0,53
0,40
0,40
0,67
0,73
1 0,73
l' 0;73
! 0,53
,
; 0,53
; 0,60
; 0,67
• 0,80
0,86
0,67
0,67
0,63
0,53
0,53
0,53
,.0,53
; 0,53
; 0,53
; 0,53i 0,67
,-'
1;39.
1,42
1,37
1;'11
1,62
1,29
1,01
0,80
o,f!i
1,08
1,08,
1,11
0,93
0,93
1,11
0,93
0,93
0,95
1,00
1,00
0,80
0,82
1,01
1,95
1,24
1,06
1,01
0,80
0,80
0,86
,
; 1,89
. ,
1,60
1,96
1,65
1,47
1,34
1,42,
6,73
2,'34-
1;'77
1~'49
1 4,68
1 1,98
! 1;17
1 0,78
1 1j39
,
; 1;19
; 0,93
• 1;16
1;08
1,08
1,24
1~54
1,34
1 2,50
1 4,18
,i 2,34
,1,67.;
; 1;32
; 1 j42
; 2,19
i 1~57
Module t 2;32 m3/s
Débit spécifique : 6,3 1/s/Km2.
2,46
2,11
2,01
2,26
2,48
16,5 '
3,35
3,54
2,77
2,84
3,79
5,66
4,98
3,60
9,61
, 4,13
; 8,60
; 3,78
; 3;20i 2,42
, 2,40
2;09
2'01,.
2,06
1,70
1,57
1,55
1,57
, ,.
; \5;74 ~' 3,75
. i....
1 12,21 ..
12,0 1 6,09
1,37! 4,63
0,80' 3,66
0,54 4,28
0,42 3,48
0,36 2,93
0,30 2,50
0,24 (2,42)
,15,0 2,34
7,56 2,06
16,7 10,4
74,1 .~O,O
8;19!2,77'
9,041 6,20
10,3 1 5,48
,
7;77; 8,67
, ~ 1,4 ; 6,75
; 23;8 ; 5,70
; 54,9 ; 4,84i 45,3 i 3,84
1 22,5 1 3,39
111,6 12,frl
, 9,171 2,39
6,89! 2,42
4,991 2,56
,
2,80; 2,45
1,17; 2,56
4,95; 2,14·
3,13;39,8
9,80; 5,02
2,20; 3,23
, . ,.
, ,
o•• ,
0,43
0,25
0,27
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
1 0,21
1 0,17
1 0,17
1 0,27
1 0,17
1 0,22
1 0,19
1
, 0,42
; 0,43i 0,-45
, 0,36i 0,25
1 0;20
1 0,16
1 0,12
1 0,14
, 0,12
1,06
0,24
0,30
0,28
5,33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1 31 ,1
1
!
!
1===================================
1Cf7
SANDRANGITA à KAL100JY (Gué d '~T.AN.ANDAVA)
PLUVI01'IETRIE en 1968 - 1969
!
TOTAL !
l! ! l ! !! !
1 !! l ! ! !! !!!
UIJANDRITSARA••• 171,3 !237 ,5 177 ,O! (51) !90,6 !68,S! 1,7! (S,S)! (1,7) !(4,7) 10,5 (0)
! !!!! 1 ! ! 1 ! ! !
! ! !! !! 1 !
!
(613) .!
!
! Hauteur d'eau moyenne sur le bassin versant: 1.100 mm! !
=================================
DEBITS CARACTERISTIQUES e~J96S - 1969
0,03
0,08
DC 355; DC 270
_.-!.._._--_.:_----
! 0,27J. _. _
! 0,741,99
DC 180
5,36
t ! 1
,. DC 10! DC 90 1
___---'0_. _
, :1 ! ! !i~~__.__~!__14_,_3_-,-1 1_;9_6_-,,-!__0_,73
, l ' 1iJ/s,/Km2 39,1 1
Lame d'eau écoulée (mm)
Déficit d'écoulement (mm)
•
•
:
(190)
910 CrufL-Ç~ntenaire estimée
·
·
Coefficient d'écoulement ~) ! 18 ~odule mo~n estimé
·
·
Etiage absolu ..
JAUGEAGES EFFEC.1Qê.~L19.6S .. - 1962
N° ! DATE H (m) ! Q m3/s !
5 ! 24.1.69 0,60 ! .2,52 !
6 1. 6.2.69 0,78 1 5,62 .!
7 ! 7.2.69 0,63 ! 3,17 !
S ! 7.3.69 1,02 ! 14,3 !
9 . ! 7.3.69 0,99 ! 13,2
10 ! 7.3.69 0,98 ! 12,9
11 ! 16.3.69 0,51 ! 1,01
12 ! . 21.6.69 0,47 ! 0,56
13 7.S.69 0,46 ! 0,34
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Bassin fluvial BETSIBOKA
IYicdule
SrSAONY__ .@. A,r·'lPITATAFIKA
êuperfici..§_.d.1L13assin....Yer_~llA.t.lJ?--6_ Km2
D~.wT.3_JtQY]lNS _l..OJJRN~~_.e.f!.jo.'jà
1.2§sL::.J.92.9.
Station mise en service
_. co_~:~_é=-o_~ch:ü~e : ~~~..'~_2_~~!:_ __"_'."'__'.' ., d_e.~_s__:_..•. . _. 1
, , , , l , , , , " "
; J. ; Nov. ; Déc. ; Jan. ; :'év. ; Mars ; Avril; FJai i Juin i Juil. i Aotlt Sept. i Oct. i
._•• ~_ ....__ .... 4_> ... __.: .:__.-,_~_..._. ~•••• _._...._~_._ ••__ ... __ 0" ... _ ........ __._......_ • _.__._
! !
1 ! 0,48 15,0! 32,1 ! 7,61 8,40! 7,30 7,49 5,12 5,12! 4,80 4,60 1,76
2 ! 0,43 14,3! 22,8 ! 6,77 8,68! 7,11 6,66 5,23 5,12! 4,92 4,42 1,83
3 ! 0,29 14,8 19,6! 6,07 8,04! 7,11 6,48 5,28 5,03! 4,99 3,62 1,93
4 !(0,10) 11,4 16,0! 6,07 7,96 !18,9 6,13 5,32 4,99 14,86 3,04 1,83
5 !(0,10) 7,94 14,3 ! 8,89 7,65 !12,2 5,93 5,28 4,92 14,80 3,39 1,90
l " , ,
6 ;(0,10) 5,78 12,4 ;20,2 7,30 '11,4 5,09, 5,Y! 4,80; 4,68 ; 2,81 1,73
7 ;(0,10)' 4,20 9,64;59,1 7,72 8,92 4,54 i 5,42 4,63; 4,68 ; 2,75 1,65
8 ;(0,10) 4,22 8,48;90,0 8,17 8,17 4,76,5,90,4,63; 4,58 2,75 1,32
9 ;(0,10) 4,70 7,95 ;155 ,28,1 7,71 5,17; 5,77 4,54; 4,54 2,75 1,38
10 ;(0,10) 4,61 6,78,129 ;29,7 7,36 5,17! 5,~8 4,50 i 4,50 2,62 1,33,
11 !(0,10) 4,87 7,56!71,7 !36,2 7,72! 4,99 5,28 4,50! 4,50 2,42 1,16
12 !(0,10) 5,19 31,0 !61,6 !28,6 17,6 ! 6,65 5,28 4,50! 4,47 2,35 1,37
13 !(0,08) 6,65 40,6 !49,6 !17,8 27,1 ! 7,42 5,28 4,50' 4,50 2,28 1 2,25
14 !(0,05) 13,6 28,3 !38,2 !12,9 15,2 6,72 5,28 4,63 4,50! 2,20 ! 2,55
15 !(0,05) 51,3 52,3 !28,8 110,3 10,9 5,97 5,28 14,58 4,50! 2,03 ! 1,59
" '116 ;(0,10) 62,5 32,1 ;23,3 9,13 11,5 5,23 5,28; 4,63 4,50; 2,05 1,26
17 ; 3,74 55,6 20,3 ;18,7 8,33 10,4 5,28 5,28; 4,54 4,50; 2,08 1,20,
18 ;28,8 38,9 14,1 ;16,1 8,04 8,83 5,28 4,80; 4,50 4,64 2,17 1,10
19 ;23,3 29,8 11,4 ;13,4 7,49 8,04 5,23 4,80; 4~50 4,97 3,02 1,07i 20 ;17,8 26,8 9,00;31,4 7,36 7,36 5,07 4,80 i 4,50 4,99 2,39 0,78
, , ' 6! 21 !13,9 ! 24,1 7,78.29,4 7,30 !14,4 5,28 4,74,4,58 4,99 2,39 0,7
! 22 !11,2 ! 21,4 7,53~19,7 7,49 !11,4 5,28 4,63! 4,80 4,99 2,39 0,46
1 23 !23,7 ! 18,1 6,87 !14;8 8,26' 8,57 5,22 4,80 1 4,99 4,99 2,49 0,37
24 !19,2 ! 14,7 6,42!12,7 11,2 7,48 5,12 4,80! 4,80 5.,12 2,39 0,47
25 !13,2 12,3 6,83!11,2 ,.11,4 7,61 5,12 4,99! 4,80 5,37 2,18 1,54
, 'f 1
26 '11,9 11~7 8,71 ;10,3 ; 9,72 15,6 5,12 5,22 4,80 5,75 2,21 7,39
27 15,6 11,7 13,0; 9,66; 8,54 17,2 4,91 5;32 4,80 5,90 2;18 6,95
28 12,9 36,6 15,6; 8,78 ; 8,02 12,7 4,80 5,28 4,80 5,42 2,24 5,77
29 11,0 62,4 14,4; ; 7,84 10,2 4,80 5,28 4,82 5,17,2,01 4,53
30 14,1 59,3 12,9; ; 7,96 7,72 5,12 5,28 4,80 4,80'; 1,91 3,16
~ ._48s 1 .8.:63; j. ~_49---,-__ 5,21 __ :!.:.~..J~.~8<:"i.. .?-.O,~__.
, 1 l , " 1 l ,
;Moy.:; 7~_~~_i. 22,7 ! 1_6':"'j3:~._2--:.;_11~~..'~_.i_~,52 .!.?,_~~.j_~!=- ; 4,86.--:.-2_,_6_1....:.._2,99
10,6 m3/s
Débit spécifique 14,6 1/s/K1If2.
======-=~:=========
! ,
82,5 ! 3,5 ! 1,9 5,0!23,2! 6,7 ! 95,4! 1462!
, ! . ! ! ! ! !
51,3!10,2! 0,4 ! 4,8! tr !153,7 ! !
! ! ! ! ! ! !
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9I~[I..9~ ~ ..!l"œ.ITATiùf..:Qf.!
PLu:.vI<?1"@JBJE .~..!1_196!3_-:19~__(~)
" " i" t t , t t , ,
, STATIONS ; Nov; Dé'c , Jan ; Fev , Hars;Avril; rm;Juin;Juil;Ao~t;Sept;Oct ;TOTALi
• •• __ • _, .. __ .. _ .. __ .•-__ ..~ _. _ __-__ • _. __ ~_ .. -._ 0,''_-'' __ _ ..~_ .. _._!.. _ _ ---: ~ .. - _ __ ..: _
!AMBALAVAO ... , .... !306,7!448,2!125,0!292,2! 71,3!
! !!!!!!
!AND~~INA •..... !146,9!365,4! 85,5!166,7!120,5!
! !!!!!. !
!ALATSINAINY-BAKARO!140,5!200,4!143,9!359,4! 34,0! 32,5! O,O! 0,0 0,0!31,4!16,2! 89,1! 1047!
!. ..__._._._ ,. __ ,,-'._._L J ! .1... ..! L.__ .l.. _..:.. _., .-' ! .L__! !
! !Hauteur d'eau moyerme sur le bassin versant 1.200 mm! !
. 0,1
Lame d' eau~co':llé§_._(E!I!)
Défici t ~~.9gul~.eg~__(mm)
Coefficient ~~_é_c~~leme~t (%)
475
725
40
N°
!---,-_. -- - ..,....
! 54
! 55
56
57
58
59
60
61 .
62
63
64
.~
--- ..-----,----. - ===-=r=======
._..._._._L . ~~~ . __ ._i . ~ :_~ (~)... __...J. _. __. .~~?!~._. _
16.12.68 2,35- 2,31. 64,4
. 9. 1.69 0,67 6,28
7. ~.69 2,37 . - 2,48' 70,4
10• 2•69 3,30 3,20 11 5
23. 4.69 0,74 9,00
9. 6.69 0,54 5,24
20. 6.69 0,52 4,61
4. 7.69 0,52 4,72
22. 8.69 0,49 4,14
24. 9.69 0,33 2,53
. 17 .10.69 0,21 1,14
22 •1°.69 °,11 °,33
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Bassin fluvial : BETSIBOKA
! 2,58
1 2,20
! 2,09
! 2,26
! 4,99
,
;10, 1
;47,3
;:J7 ,8
;51,9
118,3
!19,4
i 15,4
!12,1
~ 7,62
5,99
t
1 4,91
1 4,75
, 4,56
; 5,69
;21,2
!15,9
! 7,50
! 5,06
1 4,58
! 4,39
1
4,18
4,03
3,66
SISAONY à ANDRA1'W3INA;.
Superfj..cie du Bassin Vers~t..) . .31? !ùD2
DEBITS MOYENS JOURNALIER:?__~n...E8.Œ.
1968 - 1969
1 4,Œ1 3,79! 3,32 ! 2,93 ! 2,78 ! 2,47 2,31 1,81
! 3,69 ! 3,65 ! 3,15 1 3,21 ! 2,75 1 2,47 ! 2,21 1,88
13,58 17,21 ! 3,13 ! 3,25 ! 2,68 ! 2,47 ! 2,18 1,80
! 3,38 ! 8,10 ! 3,45 ! 3,25 ! 2,60 ! 2,43 ! 2,12 1,73
! 3,12 ! 7,90 ! 3,17 ! 3,25 ! 2,56 !'2,30 ! 2,01 1,67
, , , l , , !
; 3,05 ; 5,04 , 3,05 'j 3,25 ; 2,56 ; 2,28 ! 1,99 1,65
; 3,38 ; 4,38 ! 2,,89 ! 3;25 ; 2,61 ; 2,28 ! 1,99 1,59
;10,5 . 4,20 1 2,71 1 3,25 ; 2,66 ; 2A1 ! 1,99 1,58
;17,6 3,96; 2,57 ; 3,25 ; 2,66 ; 2,50 ! 1,85 1,58
,15,0 4,15; 2,ff7 i 3,02 i 2,61 i 2,62 ! 1;80 1,56
!23,1 ! 4,34 ! 3,55 1 3,07 ! 2;61 2,72! 1~80 1,64
! 8,54 ! 9,51 ! 5,39 ! 3,01 ! 2}66 2,75! 1,80 1,92
! 5,89 ! 7,79 ! 4,26 ! 2,81 ! 2,66 2,69! 1,80 1,63
! 5,08 ! 4,96 ! 4,48 ! 2,70 ! 2,66 2,66! 1,80 1,54
! 4,39 ! 7,21 ! 4,19 ! 2,61 ! 2;66 2,70! 1~77 1,50
1 1 1 l' !
; 3,97 . 5,19 ; 4,03 12,56 ; 2,61 2,78 1;73 1,42
; 3,73 4,52; 3,75 ; 2,56 ; 2,56 3,14 1,71 1,32
; 3,59 4,20; 3,50 ; 2,56 i 2,56 3,33! 1j65 1,28
; 3,41 4,04; 3,38 ; 2;56 12,66 3,28 1,65 1,22i 3,31 4,17; 3,22 i 2,56 i 2,72 3,38 1,65 1,18
! 3,16 6,59! 2,84 ! 2,56 ! 2,69 ! 3,38 1,69 1,13
! 3,30 3,81! 2,67 ! 2,53 ! 2,66 ! 3,42 1,73 1,13
! 4,36 3,30! 2,66 ! 2,47 ! 2,56 3,51 1,73 1,13
! 6,94 3,21! 2,66 ! 2,47 ! 2,56 3,63 1,69 1,98
! 5,03 3,61! 2,66 ! 2,53 2;61 3,59 1,65! 4,04
l , l , 1
; 4,20 ;16,2 ; 2,66 ; 2,70 2,66 3,44 1,65; 4,16
; 3,66 ; 8,02 ; 2,76 ; 2,81 1 2,61 3,32 1,65; 3,71
; 3,63 ; 5,11 ; 2,78 ; 2,75 ; 2,56 3,14 1,65; 2,99
; 4,30 ; 3,97 ; 2,83 ; 2,75 ; 2,50 2,96 1,65; 2,69
; 4,16 i'3,48 ; 2,75 ; 2,75 ; 2,47 2,66 1,65 ;14,7
__ i 3,8~! i__2,81_;_. _, _. __;_.~_~42_J_.~~~-' !~~:~~
1 1 1 1 1 l , 1 1
i_~~__.i~,89 i 5'~2-.L.~!~3..i. _2_,~,~~..;_,~_~._~2.-_;_:_~~_~~1 ! ~,52
!
!
!
!
!
!Cote zéro échelle : 93,59 par rapport Station mise en service
à une borne repère cotée 100 (7.11.58) depuis: 30 Juillet 1958 i
, , 1-----'---'·-'---1----'--,
i Avril; <~_i J~_; ~~l. i Aolit ; Sept. i Oct. i, , ! ' ','i J. i Nov,:,J_~_éc. ! Jan~ ; Fev. i Mars
!! !
! 1 ! °,57 ! 6, 56 ! 6,39
! 2! 0,57 ! 4,09 ! 6,49
! 3 ! 0,57 ! 2,94 ! 5,12
! 4! 0,57 ! 2,29 ! 4,26
1 5! 0,57 ! 1,79 ! 3,77
! ' l ,! 6 ; 0,57 ; 1,60 ; 3,52
! 7 ; 0,57 ; 1,59 ; 3,03
1 8; 0,51 ; 2,91 ; 2,46
! 9 ; 0,51 ; 2,10 ; 2,:J7
1 1° i 0,59 i 2,37 i 2,33
1 11 ! 1,15 ! 3;40 18,47
12 1 1,37 1 3,45 !29,4
13 ! 0,95 ! 2,51 !26,9
14 1 t,75 115,0 112,4
15 1,43 !52 ,2 131,6
, 1
16 1,31 ;22,4 ,8,14
17 3,19 ;18 ,9 ,i 4,94
18 8,22 ;11~9 4,35
1 19 1 4,96 ;10,5 3,84
! 20 i 4,67 i 8,95 3,49
1 21 ! 3,90 1 7,31 3,05
1 22 ! 9,21 ! 6,21 2,73
1 23 113,7 ! 5,64 2,61
! 24 ! 5, 11 1 4,48 1 2,77
! 25 ! 5,24 ! 3,84 ! 4,05
1 1 1 1
; 26 . 5,11 . 3,94 ; 4,67
; 27 8,17, 6,26 ; 4,96
; 28 , 5,71 ;14 ,6 ; 4,80
; 29 ; 7,65 ;26,2 ; 4,13
; 30 ;13,5 ;16 ,6 ; 4, 35
; 31! __j~~_ i 2,54
1 1 1 1il1oy• i 3,73 ;_2~9 'i 6,90
Module
Débit spécifique
.
. 5,29 m3/s
16,6 l/s/KIn2.
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SISAQ.~__ ..ê-__ ANDRAMASINA
PL1J1O:0~JE _e.B:.J~68 -=-~ __~)
1 1 l , 1 1 " - -ï 1 1 f----r===r,==,
STATI_~__,~ J. ~.~~_i_ ~!.c._ i:~...L=_é~,j~_~~_ !A~l.!_ ~:~.!_~~.!:~j~~~t jS~pt!Oct iTOTAL !
1
!ANDRAMASINA••...•• !146,9!365,4! 85,5!166,7!120,5! 51,3!10,2! O,4!
! !!!!!!! ! !
! 4,8 tr !153,7
! !
!AltBONDRONA •.•.••• !277,3!388,4!251,7!282,3! 82,O!124,9!38,7!45,3!22,O!116,6 12,4!142,5 1784!
! !!!!!!! ! !! 1 !
!ALAT6INAINY-BAKARO!140,5!200,4!143,9!359,4! 34,0! 32,5! O,O! O,O! O,O! 31,4 16,2! 89,1 1047!
! .__.. ._ .. _.•'. _..L_ . _. J_..__...L J__ .. __!..• J. __., _J..__ ...J. _... !. _. __ .!. .. __ .__._! J.."._!
Hauteur d' eau moyenne sur le bassin versant 1.175 mm
====..==.===-.; === = =. .. --... -_. -- -----_._-
Lame d'eau écoulée (mm)
Déficit. d ',écoulement (mm)
C"effiCient d' é..couiement (%)
Etiage absolu
.
.
540
635
46
0,50
0,60
0,52
0,74 0,73
JAUGEAgES EFFECTUES en 1968-1969
DATE H (m) !! ~~__._. __.__.__L._. . ". __. .. 0 • _. .-'__ • _
! !
! 69 . ! 4.11.68 O,32!
! 70 ! 29.11.68 0,65!
! 71 ! 17 •12 .68 1, 17 1, 15 !
! 72 ! 4. 4.69 O,85!
! 73 ! 12. 5.69
! 74 ! 19. 6.69
75 ! 11. 8.69
76 ! 22.. 9.69
Q m3/s
0,64
3,34
17,2
5,81
4,50
2,62
2,93
2,15
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Bassin fluvial: BE'ISIBOKA
SISAONY__.§lu P. K. 22
Su.perficiLd..R..~pjp.Jersan..t __t._ p3.9.~
DEBIT3 MOYENS JOURNALIERS en~h
j .9§.fL=..19.§2.
,
station mise en service !
__co_t:__z~ro éc~~~:--=--~2!7,05 NGM__.__._. ._... _.•...... ~~?ui~__:.--' _._. .__.!
, , , , , , , , " '1
J. i Nov. iDée. ; Jan. ; Fév. i Mars ; Avril; Mai ; Juin ; Juil~; Aoftt Sept. i Oct.!
_0__._0__": 0 •• _ •• 0 ••• .!- ~ o __ .. o_._._...!_ ---::...-..._
! ' ! 1
1 1 2,06 12,9 14,8 6,Yf 7,29! 7,12 6,76 5,31! 5,31 4,73 5,02! 3,48
1 2 2,06 8,02 12,9 5,79 7,14! 7,24 6,54 5,21! 5,31 4,85 4,80! 4,32
! 3 2,06 6,01 11,8 5,16 7,41! 8;Yf 6,47 5,38 15,31 5,02 4,73' 3,71
!' 4 2,C!7 5,02 19,8 6,13 6,90 !14j9 6,61 5,43! 5,31 4,73 4,73 3,30
! 5 2,14 ° 4,17 9,4011,0 6,25 !11,6 6,)( 5,60! 5,31 4;99 4,73 3,18
. ! '! 6 ; 2,15 3,42; 8;06 19,6 6,10 9,17 6,08 5,60; 5,02 5,02 4,73 2,99
7 ; 2,07 3,32; 1~50,76,1 7,11 7,96 5,74, 5,45 ; 5,02 4,80 4,48 2,99
8 ; 2,00 4,25; 6j88;74,6 ,12,2 7,58; 5,74 ; 5,76 ; 4,92 4,51 4,44 2,99
9 ; 2,07 4,80; 6,59;150 ;26,8 7,12; 5,76 ; 5,35 ; 4,73 4,44 4,44 2,99
10 ; 2,26 4,63i 6,25i55,7 i25,2 7,31 i 5,74 i 5,31 i 4,56 4,44 4,44 2,99
11 3,2~ 7,80! 6,51 !50,9 !37,8 7,24! 6;30 ! 5,18 "4,44 ! 4,68 4,44 2,99
12 3,66 6,92! 28,3 !34,2 !16,6 .14,5 ! 8,98 ! 5,09 4,51! 4,51 ! 4,27 . 2,72
13 2,71 9,00147,0 !31,1 !11,5 !t3,9 ! 7,29 ! 5,31 4,73! 4,44 ! 4,15 ! 2,70
14 3,15 13,4! 20,1 !20,8 ! 9,53 19,66 ! 6,73 15,31 4,82! 4,51 ! 4,15 ! 2,70
15 3,08! 81,0 ! 70,1 !16,2 '8,15 '10,7 ! 6;44 ! 5,16 5;02! 4,87 ! 4,15 ! 2,70
, ,. , 'i l"
16 3,42; 42,6 ; 20,3 ;13,7 7,55 8,60 6,25 i 5,06 4;~' 5,23 j 4,15 ; 2,70
17 , 8,34 ; 36,5 ° 13,·1 ;11,2 6,92 7,84 5,81, 5,31 4,73 5,31, 4,15 ° 2,70
18 19,0 11,3 10,4; 9,56 6,42 7,46 5,89 i 5,38 4,73 5,57; 4,15 2,70
19 10,7· 18,0 8,93; 8,47 6,25 7,29 5,47! 5,16 4,73 5,28; 4,00 2,54,
! 20 9,56 16,7 8,08129,5 6,18 8,49 5,50! 4,ffl 4,58 5,06 3,'86 2,58
~ 21 7,70 15,1 7,48!25,7 6,13 11,9 5,31 14,99 4,44! 4,80 3,98 2,59
! 22 6,92 14,1 6,78!13,9 6;27! 7,97 5,31! 4,75 4,44! 4,73 4,24 2,66
1 23 20,9 12,2 6;27 !10,1 11,2 ! 7,26 ° 5;31 1 4,73 4;70! 4,80 4,22 2,72
24 !10,3 10,1 6;25! 8,80 !11,0 l 6,90 ! 5,31 1 4,73 4,89! 5,79 4;15 3,18
25 9,53 8,76 7,36! 8,21 ! 9,30 ! 6,66 ' 5~16 ! 4;73 4/17 6,15 4,15 6,82
, " ,
26 10,8 8,90 9,50; 7,ffl ; 7,96 ;15,8 4,92 ; 4,92 4,73 5,62 3,93 10,6
27 14,7 8,64 12,0; 7,50 ; 7,36 ;11,4 4,73 ° 5,02 4,73 5,45 .. 3,95 8,03
28 9,96 42,7 11,9; 7,07 ; 7,19 ; 8,54 5,11! 5,02 4,73 5,31 ; 3,37 5,57-
29 7,59, 50,1 9,83; ; 7,36 ; 7,55 4,44! 5,41 4,94 5,21; 3,28 4,29
,30 13,7 ; 41,5 8,38; ; 7,48 i 7,00 4,63! 5,38 ; 4,80 5,02 i 3,35 14,9
; 31 ; 27,3 7,09; ; 7,02 , 4,73 , ; 4,73 5,02, ,26,3
. .._._--........._-_ ....__._--_._--_.__.- ....__.._-,-~ .._--.. _..__.. - .._...:....__....._-----~-----_._-" ...-
, , , , , , , , , , " ,
iMoy'.i~_66 i,17~~-i ..~.:.~_ j25,9__ j~-:'_'~_j-.:_,~_~ i 5,_~j_:_,_1!_i_.~_'~~.j. ~.'~:_i_ 4,22 4,76 i
9,31 m3/s
: 14,8 1/s/ID:n2.
Module
Débit spécifique
. !
!
!
!
!
==================================
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SISA01lY au' P. E. 22
PLUVIOHETRIE en 1~68 - 1969 (mm)
! smt1.TIOiilTe' ! l,· ! D' !," ! F' ! -~-~!f '11._.. !J . L 'l!A "t!S ~! Oct !TO""T!! ~!'IV ! J.\Iov! ec! Van! ev 1 i'!Q.L"'! 1.vrJ.. ! l';m 1 UJ.n 1.J'lU !.t'.ou 1 epU! 1 ':'~UJ!
.
t 11! 1 ! trI! ! ! ! !
!Ai·m.:.~VAO .~ •••••• !306,71448,2!i25,01292,21 71,3182,5 3,51 1,91 5,0!23,2! 6,71 95,41.14621
! '!!!!! II! 1! ! 1 !
lfu~lliU1ASnJA •••••• 1146,91365,41 85,51166,7!120,51 51,3 10,210,41 ! 4,8! tr 1153,7! 1
! ! l ,! ! ! 1 !!!! 1 ! !
!.A.LttlSD1AINY-BAKARO!140,51200,4!143,9!35S,4! 34,0! 32,5 O,O! 0,01 G,0131,4!16,2! 89,11 10471
! !!!! 1! ! 1 ! 1 ! 1 !
! r. t . dl l ha . t ", .250 mm 1liau eur eau DlO~Temle sur e ss~n versan : 1
DEBI'lB GbRACTEHlSTIQ.UES en 1~68 - 1999,
DC 10 DC 90 DC180 De 270 DC 355 !1
t 1 1i m3/s 42,7 8,64 5,76 ! 4,73 1 2;5,4 1
l/s/KJn2 67 ;8 13,7 9,1 ! 7,5 ! 4,0 1! ! 1
L~ùe d'eau éc.oulée (1iI!ll )
· 480 Crue ffi§9Çip1ale observée .
·
.
Déficit dtécoulement (mm)
· 770 Crlle cel:tebaire estimée :•
. Coefficient d j ééoulefJent <îo)
· 38 Iviodule mO;{ell estimé
·
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---, ----------+
Eassin fluvial!
!
! §QFIA_à@TAFIAT.3ALAJ."iJ"A
11 Su~fj cie du Bassin Versant : 4.100 km2
! nEB'lm NOYENS JOURNALIERS en m3/s
11 196.8 - 1969
1 Cote zéro échelle: 89,345 par rapport
! à une borne repère ORSTOM cot.ée 100(26;6.69)( . .1--,
station N° 25.12.01.05
station mise.....en semoa
depuis : 28 Aoftt 1968
!
!
!
,
! J! N 1 De'c 1 Jan"T ! Fo'"M" 1 rvlar~ ! A~~ll Ma].' , J' 'J'l' A At 's t! 0 t1 • ! ov.! .! •• ! v !! '" 1 ......... 1 i um i UJ.. i Ou. i ep. ! c o.
I~!---!-- ---!.- -!----!-~!--!---!- 1--1- ----
i 1 ! 10,3 1(188 ) (363 )! 66,7 106 47;-~ 143,9 149,5 139,7 1(21,8)129,3
! 2 110,3! 55,0 139 1 69~3 112 49,1 143,0 ! 45,9 139,8 1121'5)' 24,1
! 3! 10,3 1 33~1 87:4174,9 86,0148,7 142,5 ! 42,9 1 39,8 121,2) 24,3
4110,3 . 19,9 80,4167 t O 61,5159;6 140,6 ! 40,7 ! 34;1 121,0) 25,2
5111;0 13,1 66,5170,0 81,4! 84,7 !39,4! 38,3133,5! 21,0) 24,0
, . , "'." ( )6 ; 12;0 9,39 60,4; 84~9 89,4; 92,7 36,3 34,9; 31,4 ; 23,0 26,7
! 7 . 11,0, 8,69 60~4; 75,6 191 ; 54,7 41,7 33,4' 29,5 ; 24,6 25,9,
1 8 12,0; 8,90; (53,8{117 94,3; 44,7 39,8 31,3 28,5; 25;1 , 26,8
1 9 12,3; 38,8; 64.3~105 89,2; 43,0 39,8 30,9 26,4; 28,8 ; 26,4
! 10 12,0 i 64~2 i (274) i101 .1 77 t'\'1 41,4 41,0 34,5 25,5 i 29,2 i 22,5
111 12.,3 1(147j 1(289) 1119 ! 81,9 1 35,9 43,2 42,0 1 27,6 129,5 ' 21,5
1 12 13,2 1(213 1(381) 1127 1 66,7 1 39,4 46;0 43,7 127,9 128,7 21,3
11314,21(2881 ..243 !114 157,01 48,043;941,8 1 31,2'27,222,4.
114 13,1 1194 ! 179 1104 53,11142 43,0 41,9 1 29,5 29,6 22,5 1
115 14,2 1(157)1155,!225 52,1181;1143,7 40,2~28~3 32,4 22,4 1
! " ' . t ,
,16 14,6 '(232) ; 112 ;136 49,8; 58,8 48,2 37,7; 28,1 31,4 24,6;i 17 20,7 1162); 110 ;109 47;0; 46;7 48,3 35,5; 27,8 33,2 25,3'
1 18 ,26,6 354); 88,1 ;108 46~1 i 42,5 45,8 33,5 ;126,7j 33,0 25,3
1 19 21,4 260); 59,0;140 44,3, 44~3 38,6 31,0! 26,2 1 33,7 21,6
! 20 14,3 284)' 62,8,139 43,0; 44,9 36,5 30,1 î 25,8 ! 32,7 18,8
! 21 10,7 (214) 64,31166 42,3! 47,9 36,2 30,2 1125'4)1 30,9 17,8
! 22 10,0 (379) 105 1 99,7 51,31141 33,7 30,9 1 2510jl 37,1 18,4
, 100 6 l '6 '16 l "6' 6 2. 23 , 33 84:3· 82, 85,0. 4 34,5 31,0. 24, . 4,7 25,
! 24 9,60 184 1 76,21 74,7 1 110 1129 39,3 32;3! 24,2 ! 50,2 26,6!
! 25 (9,70P(285) 1 85,21 67,2 1 98,8! 76,5 36,9 33~9 '(23,8 1 36~5 24;7!
, '1' l , ,
; 26 124'1j; 154 1 98 r 5; 64,9 66,2; 65,2 ,35,8 36,4 123'51 31,6 22,9;i 27 1 15,4 ; 109 1 81,3; 71,1 53,3; 52,1 ; 33,9 39,5 23,2 28,6 20,0;
, 28 ; 17,9 ; 103 1 70,9; 86~4 49,0; 47,4 ; 33,0 37,1 23,0 27,9 16,0;
;29;43A;(117)1163; 77,3;45,8;32,325,322,7 24,8;15,3;
; 30 ; 126) ; (317) 1 191 ; 58,8; 44,7 ; 33,6 38,0 22,4 2.7,6; 14,2 ;i 31 i ; 131 ! 93,0, 48,6, i 38,6 (22,0)1 30,9 , i'"
,-,--,------,--'---,---, ,---, -1--' ,-! ,---,iMoy.i(19,O);(1G5) j(130) î. 102 i 73,2i 65,5 , 39,8 ! 36,8 i(28,0)j 29,7 ! 22,7 i (12,O)i
-------_._--- ,-------------
Débit spécifique :
!
1
!
1
!
Hodule .. (60,3 m3/s)
(14,7 1/s/krn2)
1
!
!
!
!
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SOFIA à ANTAFIA'lSALANA
PLUVIOMETRIE en 1968 - 1969 (mm)
, 1 l "1 1 1 i t 1 1 1 1
'STATIONS ,Nov., Déc., Jan. rév. iMars;Avril?lai_,!uin;JuiliAoütiSept;Oct.! TOTAL;
!. '! !'! !
1 1 1. l '1 1 1 _ 1 l ,
iBETAIKANKANA•• ,147,Oi482,2i273,2 152,1,84,4;160,4;37,5 7,2 ° ,11,9 ° ;35,5i1391,4i
, '" "- l "1 1
. '1'SARAHONENANA.i368,7i615,Oi410,9!553,5i181,~137,Oi19,8 1,7 2,0; 7,0 (O)i (0);(2298);
1
'-----~:...-_-'----"--....:.-._--'-------_:..._-_._----..:-._----...:-_...:....-...:.-_-
Hauteur dl eau moyerme sur le bassin versant 1.540 mm
DEBITS CARACTERISTIQUES en 1968 - 1962
DC 10
. ! DC 90 DC 180 DC 270 DC 355 !
m3/s 283
1/s/KJrQ 69,°
70,9
17,3
! !~_~.~. __L._2_4_,_6 !
! !
9,41! 6,00 !
Lame d'eau éc_oulée (mm)
Déficit d'écoulement (mm)
Coefficient d'écoulement ~)
:
.
.
460
1080
30
Crue _centenaire estimée
fu:'dul!'l moyen estimé
:
.
.
Etiage absolu ..
JAUGEAGES EFFECTUES en 19_68 - 196~
NO DATE H (m) Q m3/s
-,_....
3 23.1.69 0,97 78,7
4 25.1.69 0,96 82,6
5 29.1.69 1,31 140
6 29.1.69 1,21 151
7 29.1.69 1,33 ! 171
8 30.1.69 1,68 ! 270
9 30.1.69 1,72 ! 305
10 30.1.69 1,42 ! 203
11 16.2.69 1,06 ! 123
12 17.2.69 1,03 ! 120
. 13 8.3.69 0,95 ! 84,4
14 16.3.69 0,78 ! 49,6
15 20.6.69 0,65 . ! 28,1
16 7.8.69 0,61 ! 24,6
116
il!
1
!
1
t
!
!
1
!
1
1
Station mise en serviee
depuis: 2 Septembre 1968
station N° 25.02.05.05
--------_._--_.
~~I~OMORO~~ à ANKOBAKOBAKA
LOZA
.êuJ2erf~t~J2.~~sin~rsaEt 1 88tS km2
DmITS NŒfCNS JOURNALIERS en m3/s
------=---- .
.1968 - 1~69
Cote zéro échelle : 1- 93,25 m par r~pport
à une borne repère ORSTOM cotée 100(12.11.69)
Bassin fluvial
1--------------------- --- ---------1
!' ',' J ! F' t M ! A "l! M • J'! J '1 1 AoQ.t 1 Sept Oct 1J.; Nov. ; Dec. ; anv., 1 E';VJ.'., r a=s, vr~, !'!aJ. '. ~ i UJ. .• 1 1 • • 1!. . . . . . . . --
,-,- . ,--,----,_._---,_..-~... ---,---. . -,--,----:---- !
; 1; 0,00; 39,4 ;108 ; 10.:1; 2'1 18 9;95; 8,40 i 2,35 ,(0,93)! 0,34 i 0,02 0,011
; 2 ; 0,00 ; 24,2 ; 41,8; 8,97; 29~4 7,68' 7,84 , 2,22 1 0,93 1 0,34 1 0,02 0,01' 1
; 3 ; 0,00; 8,23; 16,7 ; 23~7 ; (31,3) 18~3 7,00 i 2,08 ! 0,93 1 0,34 1 0,02 0,01 1
; 4 ; 0,00; 5,47; 12,3 17,1 ;(1819) (18,6) 6,80! 1,95 0,93 1 0,28 ! 0,02 0,01i 5 i 0,00 i 3,35; 9:95 26,0 i 21,3 28,5 6,80! 1,95 0,82' 0,28! 0,02 0,01
16 10,00 1 2,48! 7,93 59,5! 17,4 17~1 6,80 1 1,95 0,82 0,28; 0,02 ; 0,01
17 1 0,0012,13 1 7,3'731,2 13:.4 1O~2 6,60 1,950,820,23;0,02;0,01
1 8 1 0,01 1,75 1 6,93 29,5 18,3 10,0 6,20 1,95 0,82 0,23; 0,02 ; 0,01
19! 0,00 9,41 137,0 24.72 28,0 8,12 5~60 1,95 0,82 0,23,; 0,02; 0,01
110 1°,00 7,39128 ,2 147,7 13,8 6,83,5,40 1,95 0,82 0,23' 0,01 : 0,01
111,0,00 , 11,5 ,85,2 ; 42;6 17,3 m,oo 5,00 1,95 0;77 0,23 0,01; 0,01
,12 0,00 ;153 '142 ; 84,7 22,5 35,4 5,00 1,95 0,77 0,23 0,01; 0,01
;13 0,00 ;131 39:2 ; 77,2 14,2, 26,5 4,60! 1,84 0~77, 0,23 0,01; 0,01
;14 0,00; 49,5 36,2 ;(59;4) 9,33" 34,1 4,60! 1;84 0,77 0,18 0,01 i 0,01
i15 0,00 i 30,3 44,4 (119) 7,24 27,7 4,60! 1,84 0,77 0,18 0,01 i 0,01
116 O,OO! 83,9 21,9 (126) 6,40 25,4 4,60! 1,84 0,77 0,18 0;01 ! 0,01
117 1,05 1 Zl,7 20,7 38,4 6,07 21,0 4,60! 1,72 0,77 0,13 0,0110,01
!18 1,461110 15,5 32,5 5,67 9,954,40 11,72 0,77 0,13 0,01 !.0,01
119 0,64! 46,8 10,7 38,4 5,47 7,93 4,40 ! 1,61 0,72 0,13' 0,01 0,01
120 0,32128,8 8,12 33~9 5,27 6,804,2011,61 0,72 0,13 0,01 0,01
;21 1 0,04 ; 55,2 12,5 (20~4) 5,13 6,40 4,00 ; 1,61 0;72; 0,08 0,01 0,01
;22 ; 0,02 ; 50,3 12,1 19,4 11;8. 116,4j4,00 " 1,39 0,72; 0,08 0;01 0,01!1
;23 ; 0,02 ; .40,8 9,06 17 rO 7,77 94-,5 4;00' 1,27 0,66', 0,08 0~~)1 0,01!
;24 ; 0,02,; 21,0 16,1 15,0 58~3 28,4' 4,00 1,Zl 0,66; 0,08 0,01 9,01 1
i25 i 0,01 ;219 . 167 7 12:,8 61,8 30,0 3,60 1,16 0,66; 0,08 ,0,01 0,01 1
126 1 2,59 ! ~5,7 16,1 1(19;8) 29,0 26;9 3,60 1,16 0,61 0,03 0,01 0,01 1
!27 ! 4,08 1 22,5 12,4 25,7 17,0 19:7 3,60 1,05 0,61 0,03 0,01 0,01!
128 11,05! 18,9 9 1 61 41~5 10~4 17,5 3,15 1,05 0,55 0,03 0,01 0,01
129 1 5,40 ! 24,5 8,49 ! 69,7 1ID,9 3,01 1',0$! O,50 ~.O~. 0,01 0,01!
130 112,6' 1110 36,8 ! 20,2 8,03 2,88 0,93 1 0,45 e,cL 0,01 0,01 1
131 1 t 67,0 16;4 ! 13,2 2,48 t 0,39 0,02. 0,01 !
1 1 .---.----!-.---..--. ._ !__ ! 1_!
" , l , , , , " ,t t
iMoyi 0,98 i 46,5 ; 27:9 l(:~9:3)i('19,9)i(19,8)i4,90 i 1,67 ;(0,73) 0,16 i 0,01 i 0,01 i
! .
,
M~dulG (13,8 m3/s)
Débit spécifique: . (15,6 l/s/km2)
STATIONS
Hauteux d'eau moyerme sur le bassin versant
0,00
0,00
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TSINJmmRONA à liNKOBAKOBAKA
PLUVIO!'JE'I'RIE en 1968 - 196.9.(~)
1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 f t l ,
; Nov.; Déc.; Jan.; Fév. ;l\ia.rs ;Avril; Nai;Juin;Juil;Aoüt;Sept; Oct. iTOTALi
-----_--:"-_...:.."---=-", . . . . ._- ~---' . . .
! ! !
lANDRANOMAliINTSY.!251,4!724,2!231,1 !336,1 !226,91216,4! 2,5! 4,1! 0,6! 0 !30,7!139,0!2165
! !!!!!!!! 1 ! ! ! ! !
!BEFA!."'IDRIANA •••• !(299)!(862)!(275)!(400)!311,5!219,5!(1O,0). 7,5! 4]5!(0) !(32)!(137)!~560)!
, ""'" , , , , , ! 1
!TSARAHONENANA••• 1368,7 !615,0 !41 0:9 !553,5! 181,9! 137,0 i19 ,si 1,7! 2,0! 7 ;0' (0) !(0) (2298) !
!_ !!!!!! !. L ! ! ! ! ! !
!
!
==================================
DEBITS CARACTEBISTIQ;uES e1L1.9§§ - 1~69
! !DC 10 DC 90 DC 180 DC 270 DC 355
___=-- .:..- --=-__.__.__ .L.... --=- _
, !i m3/s 94,5 17 ,0 3'_~L_~~?
, --=-------
i 1/s/KJrQ 107 19 ,2 3,39 0,17
=============
Coefficient d'écoulement (%) :
Lame d'eau écoulée (mm)
Déficit dl écoulement (mm)
·
·
·
·
480
1740
21 ..
Etiage absolu ..
JAUGEAGES EFFECTUES _en 19613 '.. 1..2§2.
! N° DATE ! H (m) Q m3/s, , !
"- ---_._-----_...._- _._---_.- - ----.• -
! 3 27 .1.69 ! 0,97 ! 13,5
! 4 3.2.69 ! 1,25 ! 24,0
! 5 4.2.69 ! 1,1:2 ! 16,3
! 6 12.2.69 ! 1,97 ! 68,2
! 7 13.2.69 ! 2,39 ! 94~6
! 8 13.2.69 ! 2,â ! 78,4
! 9 13.2.69 ! 1,97 ! 63,7
! 10 14.2.69 ! 1,47 ! 36,2
! 11 14.2 0 69 ! O,fSi ! 9,60
! 12 ! 19.6.69 0,47 ! 1,57
! 12 J 6~8.69 0-,-29 ! 0,23
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Bassin fluvial : RIAi.'iILA
VOHITRA à ANDEK.ALEK.A
Superficie du Bassin Versro1t : 2.533 Km2
DEBITS MOYENS' JOURN~ e.!l' m3fs
1968 - 1969
station mise en service
, 1 Cote zéro échelle : depuis : 10 Juin 1964-:-- 1
, ,~ ...,' ,. , '" 1 1i J. Nov. Déc.! Jan. ! .i! ev. Nars i Avril; l'lai Juin ,; Juil.; Aoüt ;. Sept.; Oct, i
! 74,7
! 70.2
! 68:4
66,0
1 63,3
,
; 59,6
; 58,0
; 62,8
. 59,1
56:6
98,O! 58,0
93,O! 56~,6
90,0! 55~2
89,O! 53 18
86,O! 52,9
,
85,0; 57 18
œ,o; 59,1
80,0 56,6
76,0 53~8
71,4 51 r2
87,0 50,0
84 1 0 48:8
80,0 47,0
77,0 46,2
70,5 45,4
1
66,0; 55,1
65,2;128
63,6 ~107
62,0; 93,3
60,4; 84,3
; 74,1
157
117 143
112 137
110 '131
1 107 127
! 102 120
99,0 111
92,0 1CJ7
m,ol 105
101 ,104
130 ; 100
121 !
116 i
143
! 247
! 256
1
243
230
219
211
198
196
! 212
! 186
154
142
169
161
158
153
148
146
,
5'7,0 i 98,2
66,9 ! 70,5
66,0 1 67,8
65,2 ! 66,0
6:?;6 1 64,4
62~0 1 63,6
1
1 60,4 ; 58,.8
; 81,0 j 55,9
; 84,0 54,5
; 77 JO 86,0
; 73~2 112
1 7°,5 130
. 65,2 122
! 62,8 107
59,6 104
53,8 116
53,8 110
51,7 ,105 .
51,0 ;100
50,4 ;102
52 ,4 ;100
55,2 1107
58,8 !111
57,3 !115
59,6 !113
58,8 1109
1
87,0 ;106
92,0 ;112
110 ;110
, 82,0 ;116
; 79,0 ;131
. ·119
, !
40,7 1/s/IDr2
65,7
78,0
76,0
100
91,0
72 ,3
68,7
66,0
10,5
67,8
6619
66;0; ,
64,4
! 62,0
! 61,2
! 66,9
1
; 66,0
. 65,0
63,6
61,2
58,8
58,0
56,6
62,0
60,4
59,6
58,0
55,9
54,5
57,3
61,2
59,6
: 103 m3/s
! 76,3
! 71,7
! 69,0
! ,66,9
1129
; 84j7
; 75,5
; 84,2
; œJ7
; 75,5
. .
! 72;)
1132 '
!131
! 93,0
! 76,7
,
;285
;292
;156
;122
;109
!103
! 88,3
!100
!102
! 92,0
1
; 87,7
; 80,3
; 75,0
; 71,1i 66,9
, ,i 89,4 i 97,1153
î10dule
Débit spécifi~ue
115 91,3
108 86,3
100 81,0
fJ3,7 73,S
! 89,0 70,5
1 1
; 133 ; 75,4
. 346 ; 69,6
; 390 ; 67,8
; 351 ·132
; 308 ~110
! 231 ! 89.7
! 204 183jO
! 171 ! 77,7
! 137 ! 71,7
! 127 1 70,2
1 1
94,0; 120 ; 66,9
87 , 3; 11 5 ; 64,4
11 5 . 108 ; 64,4
105 ,119 ; 72,3
97,7; 107 ; 81,3
99,3! 101 !120
90,3 ! 99,7! 116
84,3 ! 92, 0 !11 8
107 ! 104 !108
104 ! 11 6 !102
! '! 108 ;103
! 102 ;131
! 97,1;108
• ! ;. 97,3
! ; fJl,3
! ! 80,3
166132
102 '138
89,7 130
81,3 442
72,0 650
62,8 277
57;3 170
53,6 142
60,7 122
59,4, 107
52,9! 101
131 ! 272
168 ! 163
138 ! 119
131 ' ! 107
! 213 ! 100
, ,
· 200 .l ,
~ 205
· 199
168
138
182
1 223
! 178
! 159
! 138
1
; 114 1 166
, 99,0; 249
; 87,0; 251
; 216 . 185
· 174 153
151 128
!
1 1 37,2
2 36,1
3 35,7
4 37,3
5 ! 41,2
,
6 ; 40,0
7 ; 40,2
8 ; 38,8
9 ; 37,5
10 i 36,4
11 1 35,6
12 ! 34,9
13 1 36,6
14 ! 40,9
15 1 39,9
1
16 ; 46,2
17 ; 48,3
18 ; 64,4
, 19 ; 53,6i 20 i 46,4
! 21 ! 43,3
1 22 ! 52,3
! 23 !100
! 24 !116
! 25 ! 77,6
1 1
; 26 ; 51,6
; 27 ;161
; 28 ;246
; 29 ;112
; 30 ; 90,0
i 31 i
l '!Moy.i 61,4
1
!
!
!
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Y.Om.t~ ._~_._1@?~
J'.1.DYI0l~JR~L .!3~ .•1.9.§8-:19J;9. .{~)
1.950 mmHauteur dl eau moyerme sur le bassin versant
!PERJll"ET ....•.... !267 ,5 !240,9 !381 ,7 !267 , O! 108,3! 122,1 !33,7! 66,1 !112,4 !225,4 !26,0!44,1! 1895!
! !!!!!!! ! ! ! ! ! ! !
!ROGEZ •••.•..•..• 1295,6!506,6!366,2!364,8!251,0!308,01 !95,2!182,4!239,2!58,8147,1! !
! !!!!!! ! !, ! ! ! !
IMOUNEYRES •...... !303,9 !380,2!194,6 !218,9! 152,0 !2oo,5 !74, 5 !78,7 !146,1 !245,6!44,5 !46,8! 2086!
! . __ ._ ..!,.', _" •_L_.. __ J_....__.L_._ .J ...-'..., .J..'0 • .J. . _J. _.. __ .L .J_. _J__ J__. .!
!
!
==.:::..-=_.- -, "'.....-.- -_. -'::"-=I::'-:~""'~--''-'ï . _ ..,-
! ! De 10 ! De 90 ! De 180 ; De 270 i De 355 !
" -_. --"-"--,--' --. -,.,-- -- ..,_. " _._--_ ',' ' - , . -1" ..- "-- - ---,
! m3/~__;_:~~,. i_.~.1? ; .~_<~_._i ~?_'~.. _i .....~9.,:.__i
;_1/s(~=-=-=.:- __ ...: ~.:::~.~, ==:::::~. ,_1 ..=-~5 '~'_" _. '- :~?' ~ _L 15,8
La!P.!3..d l eaJl.. ,~_c.oJ.1:l.~§_ .l~J
Déficll Q.l_é.c_oul.§!I1.E?llt J!D!l!)
1285
665
65,
Etiage absolu
!. ._.._N~,_· .! D~ ,__L_. ~_5_~? .. __.__.. J__.__.__~ m3/_s__
! !
!
!'
!.
!
!===--==-=====-==) .. .'
==. :. _."-:....".;::.~.:= :"':'='..:==--=::,:,=.=":":'=-=:"~==:'''-' :::.=--==.=:=:...:::.;;..:::..-=:..••_:.==~=.===.=-===
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.!
Bassin fluvial : RIANlLA Station nO 25.66.25.09 !
VOJ:1J~BA. ~..!@?~__ Ll\ogl'J~)
, .
ê~epïci-~_ 9-}l_J3.a_s§i.!l.y"e.:t:ê.~t_._-=_.. J_.~3.~
. DEBJJf?.l1~..ê. JOQRNAL..I~»lt~A .Pl)!13.
.li6$._"":. J9..El9
Cote zéro échelle : 396,50 par rapport Station inise en service
!.__ .à:~e__b.~~e_ :.C_.~:. __c_o.~.é~__42_1_~:~ .. .. . _..... ~.e.~~~.:_:_~?_2~_.,_ .... _
1 1 1 1 1 1 l , l , 1 1 1 1
; J. ; Nov. ; Déc. ; Jan. ; Fév. ; 1\1ars ; Avril; l1ai ; Juin; Juil.; Aoüt ; Sept.; Oct. 1
'- -' -_. -.'. _ 'i' _ ···,--·-----i-· -_ _. -'. --_ __._ "- - :--- -_.~ ---- !-- ---. "
1 ! 23,0 70,0! 57,0 ! 63;0 ! 51,0 44,3! 44,6 ! 42,3 43,8 63,0! 83,0 ! 40,9 1
2 ! 26,4 57,0! 66,0 60,0! 48,7 43,5 143,8 '46,9 41,5 63,0 1 78,0 , 41,3
3 24;7 54,0 !101 57,0 ! 46,9 41,8 43,0' 43,0 37,0 52,0 73,0! 39,8
4 23,9 41;6 !166 52,0 1 46,1 40,9 42,3 52,0 35,7 48,4 70,0! 39,6
5 22,5 36,0 !102 54,0 44,9 52,0 41,5 49,2 35,1 44,6 66,0' 39,1
! l '16 22,2 34,9,82,0 ;125 43,5 47,9 40,9 47,7 35,1; 42,3 63,0; 40,2
7 22,3 33,3 80,0 ;196 42,8 47,4 40,2 38,9 36,4; 40,9 61,0; 40,2
8 21,7 31,4 71,0 ;203 79,0 50,0 39,6 35,1 34,5; 44,6 61,0 38,7
9 21,3 31,6 1 63,0 ~170 97,0 44,6 39,6 35,1,32,7 ;101 58,0 38,1
10 21,0 47,0! 60,0 ,168 ,63,0 42,8,38,9 37,7; 75,0 ! 79,0 56,0 37,2
11 23,0 79,0 74,0 !130 54,0 44,6 38,9 36,4! 75,0 ! 64,0 56,0 36,2
12 22,4' 77,0 76,0 !103 51,0 46,6 38,3 35,1 '.66,0! 56,0 57,0 35,7
13 24,1 72,0 70,0! 99,0 45,4 66,0 38,3 33,9 58,0! 58,0 55,0 35,3
14 24,6 76,0 84,0 93,0 46,1 53,0 37,7 33,9 54,0 !142 54,0 34,3
!.15 22,6 110 97,0 86,0 45,1 52,0 37,0 33,3 48,4 !128 52,0 33,9
l ,
116 26,1 85,0 96,0 67,0 44,1 193 37,0 33,3 46,9 ;112 49,2 33,7
; 17 33,4 94,0 88,0 54,0 42,7 111 36,4 31,6 45,5 ;110 48,4 33,1
,18 30,4 136 69,0 44;1;' 41 ,5' 77,0 36,4 31,0 43,8 ;118 47,7 32,5
; 19 34,1 125 68,0 63,0; 42,8 72,0 35,7 30,4, 63,0 ;126 46,9 32,2i 20 :0,2 ,140 56,0 63,0; 44,8 66,0 35,7 30,4 47,7 ;113 46,1 31,4
! 21 29,1! 99,0 52,0 62,0! 70,0 62,0 35,1 31,0 42,3! 94,0 72,0 31,0
! 22 38,1 !120 r 49,0 61,0! 62,0 61,0 37,7 30,4 40,9! 89,0 ~7,0 31,0
! 23 58,0 !121 ! 52,0 62,0! 60,0 61,0 '57,0 30,4 39,6 !106 52,0 ! 30,4
! 24 39,4 117 ! 60,0 62,0! 65,0 60,0 36,4 31,0 51,0 76,0 49,2! 30,4
! 25 33,5 66,0! 80,0 61,0! 71,0 58,0 35,1 52,0 43,0 78,0 49,2! 30,4
1 l , 1
; 26 34,9 71,0 ;112 58,0 ; 57,0 155,0 34,5 54,0 43,8 97,0 47,7; 33,4
. 27 1 53,0 58,0 ;101 ~6,0 ; 57,0 ; 53,0 33,9 53,0 40,2 88,0 45,4; 46,6
28 ;115 84,0 ;118 53,0 ; 62,0 ; 47,9 35,7 52,0 40,9 100 44,6; 45,4
29 ; 72,0 145 ; 95,0 ; 55,0 ; 47,9 37,0 46,9 74,0 114 43,0 ; 45,1
! 30 . 65,0 99,0; 79,0 ; 51,0 i 46,1 ; 38,3 47,7 63,0; 97,0 41,5; 46,4
! 31 __._"_!4,~. .i_~3,? .. .....L46~4_!... ._i.?:_'.~__ ... ._ .. 7.~~_.i_?_3.,~~_ . j__~:.6_
l , 1. l , 1 1 l , 1 l , 1 1
i~o:.~_L.?4!~.l.~1_~0. _;_.~~'?_!.~~.~__'_.:.~~O_ .J. ~.?'? ! 38,:.. -'. :.9.':... J__~'? .. i.. _8~_,-? .i.. 56,0 i !!_~~J
Hodule
Débit spécifiquè
58 m3/s
31,0 l/s/Km2.
===== - ==--=::;--=-=-=-....._-. _. .. =-===: - ._====-=-=-=.:==--==-==.
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VOHIJ..RA. ._}J.. ~ JOO)~4,.Ql9.G:~)
p~m0I{EJRJ]t.~!L1.9-6.ê-: 196..9LIIll~)
1.680 mmHauteur dl eau moyenne sur le bassin versant :
r- 1 ", . ===;=·-7-=-----r-' 1 IIi 1"
!_ STAT:~!..,_.L~.O~.i~.~:-.i!~ _;__~~J_:1ar:.LA::~_~i_ ~1~.;!.~~:!. .J~l.;~.o.~~ _!~:~~j_.~.~~.,?~.~~
! .
!ROGEZ ••.•..•.•.. !295,6!506,6!366,2!364,8!251,0!308,0! !95,2!182,4!239,2!58,8! 47,1
! !! .! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!MASSE ••.•......• !160,1 !226,4!172,8!215,6!169,4!146,8!27,8!25,6! 45,8! ! 5,9! 45,1
! !!!!!!! ! !! !
!,AHBOASARY ! !275;1!163,0!112,9!173,3!117,0! 7,5! ! ! 0,0!104,5
!_. .. _. " .,. __,-, -' ._.o..!. __ . __'... _ L. _.. _J.... ..J.... J.....J".... _.. .J.. _.,.J.. __ -L .. _
!
!
=...;.:",.==--====-=--- .
L~_~fl.A.j29JMée (mm)
DéficÏ:..tg~..9.9ulem~t (mm)
Cce!!i cieItV.'_~ç.9.W-eII!.l?!li..0f)
980
700
58
Cru~ ~_;.EJ.a]!'l__9.P.s~rrée
Crue ..,Ç.e.n_t.~~j.~~ _estj.mée
Etiage absolu
.. !
72 30. 9.69 1,30 44,4
73 1.10.69 1,29 43,2
=-=--=-=-- .. --=---=:.=================
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Bassin fluvial : MANGOKY
zO.M.#FPj..9.._..?-_._~A
Station nO 25.08.28.05
Station mise en service
depuis: 15 Septembre 1952
§l1'p_e.r.f~_c.i.~_ 9-~' ~§.s~!1: YeFS.ê:!lt .t..~.1 0_ ;r<:n@.
DE~IJB MOYENS_.l.0~j;J.J;E!§... .~p.. !U3L2.
.12§sL-:..J.9§2.
cote zéro échelle: 95,65 par rapport
à une borne repère ORSTOM cotée 100
8,10 !
2,60!
1,Ef7!
8,13 !
3,fJ7!
,
1,40 ;
0,67 ;
0,40
0,57
0,40
0,40
0,43
0,63
4,73!
0,63!
,
1,37
0,70
0,40
0,50
0,47
0,40
0,40'
!, 0,43
l 0,63
0,50
!
!
!
!
!
!
l
!
!
.!
!
!
!,; 120
. 78,9
67.1 ,
.-- ........ -- ....._... _.....__.. - -- .. ~- .. -,- -_...........----- .. --- ---,.....- .. .,,- ---... ~ --- _.- --- ---- '- . ---
, , , , , , , . , , l , , , 1
i~_.i ~.o:'..•. .i. ~~_~.._._i_ ~~.__!.. :.~~~ __;...~.~~_ .i~vri_l_.i~.. j. ~uin i. !~.l: _~_ !~~t. _!. ~~p~:-'-~"~:.~ ....;
. ! ! , !
! 1 0,89 1,67! 28,8 7,67! !
! 2 0,98 1,49! 23,5 ·)~.,93! !
! 3 0,66 1,33! 13,2 6,53! !
! 4 0,50 1,10! 15,5 6,20!
! 5.! 0,84 0,75! 13,0 .! !
! ' .' ,
! 6 0,84 0,58; 9,80;
! 7 0,55 0,41 4,80;
! 8 0,49 0;34 d,60;
! 9 0,43 0,35 3,70 ;
10 0,41 5,77 38,7 i
11 0, '57 29 , 0 16 , 1 !
12 0,31 15,4 8,33!
13 0,36 19,7 ·13,9!
14 0,86 39 t1 36 , 1 !
15 0,78 22i2 53,4!
16 0,61 30,6 32,8
17 0,49 24;6 47,3
18 0,43 16,7, 43,8
19 0,39 5 ;~7; 101
20 0,36 2~17i 75,1
21 0,42 2,20!103
22 1,59 2,90! 63,9 '
23 2,'57 5;37! 41,2
24 5,47 6,27! 30,8
1 25 !10,0 5,071 24,7
" ,
. 26 ;12,1 2,67; 16,6 0,63
27 . 6,73 1,47; 19,5 0,50
28 3,20 . 54,6 . 17,9 ! 0,50
29 2,53 126 30,2 ! 0,50
30 ! 2,27 56,5! 15,3 ! 0,53
!-2.1. .!. _. .. _:.6 ,8_J...~?~?__'... _.. _..:__ ..__ ..' . L _. .. J. ... _. _ ., __ ...: -' .!. _.~~~'!_
, , , " ! . ! '
;Moy. i 1.~9~__i_.~6,7_L 3~~~j .__.--, ._!__.__) __--.J !__._.__1.,51;
Module
Débit spéçifique
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ZOfWIDAO à ~~A
PLUVJ.Q~:.r.RI;E..e~ .19!5!9-:-J.9._69JIJJ!DJ
======:::;,;=:'- =r=- ,- - r - 1·' -, ',---1----,-----,---,- 1 ..---=-=,
!. ~~~I_O~: .. _., ._ ~_ ~~::'.i~_é_c ..._;_~~.i.:_~.~, i. ~~s. L.A~~~~ ;.~l~~~_?~_~_~~~~j~_~~:_'~_~_j_.~~_~;
! .! ! \
, , ., , 1 -, , , , , l , , , 1
iANTANIFOTSY •.... ; 85,4;221,6,172,9;702 ,6,135,7, 89,3;10,8;26,Oi18,8;26,4i19,3;56,2i 1565 ,
__~L -' ~J.._.,._ J. J.. .t __ .-_L. ..J ..J. __ .L. __!__!__~__.,
._-------_.
!
!
=======
Hauteur d'eau moyenne sur le bassin versant 1.555 mm
Lame <J.'_~Au_j_c..9}!:l:.é~_l~)
Déficit ~~.é_c.9.w.ement_.lnm!)
Coe.i.!J.9ient d'écoulement (%) ...
20.11 .68
23.10.69
0,45
0,43
!
!-
------ -----''--
76
77
DATE 11
__--=- H_Cm? 0'._. ..._-',-__Q_m_3/_s _
!
!
0,56 !
!
0,425 !
!
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Bassin fluvial ~ MANDRARE Station nO 25.C17.01.06.
MANDRABE , ANDABOLAVAa
"
Superficie du Bassin Versant : 4.045 Km2
DEBITS MOYE:f:I15 JOURNALIERS en m3/s
1967 - 1968
Cote zéro échelle : 93 ,475 par rapport Station mise en service
à une borne repère ORSTOM cotée 100 depuis :
1 , 1
J. Nov. Déc. Jan. Fév. Hars i Avril; !liai Juin Juil. Aoo.t Sept. ; Oct.
1 14,8 31,3 6,90 62,8 23,5 7,17 6,50 14,0 4,00 1,80 1,00 4,37
2 17 ,6 96,0 6,33 86,3 51,0 9,43 ' 5,00 11 ,7 4,50 1,80 1 1,00 !20,1
3 108 35,3 5,33 96,7 74,3 9,37 4,00 7,10 5,00 1,80 0,70 !11 ,8
4 .121 19,1 7,33 41,7 16,7 6,90 4,00 6,00 4,00 1,80 0,70 ! 5,00
5 66,2 14,3 !12,7 26,9 12,2 5,33 3,50 8,90 3,50 1,80 1,00 2,47
1 1 ,6 44,0 14,0 ;10,8 21,8 8,30 ;37,2 3,00 94,5 ; 3,50 1,40 1,00 1,53
7 28,5 ! 77,6 ;10, 1 18,0 7,10· 8,93 3,00 28,3 ; 3,00 1,40 1,00 1,408 31,5 ! 29,7 . 8,33 15,9 6,17 6,37 3,00 14,0 ;10,3 1,40 0,70 1,409 37,6 ! 18,8 6,33 14,5 13,1 4,33 3,00 8,90; 4,00 1,40 1,00 1,4010 21,8 14,0 4,83 32,1 9,23 4,00 2,60 7,10; 3,00 1,40 , 1,00 1,40
11 16,3 12,8 4,33 20,4 15,6 4,50 2,60 6,50! 3,00 1,40 1,80 1,40
12 13,3 10,8 4,00 13,0 ' 8,13 4,00 2,60 6,50! 2,60 1,00 1,40 1,00
13 29,7 16,6 3,83 9,83 5,50 4,00 2,20 6,50! 2,60 1,00 1,40 0,50
1~, 14,3 11,5 !31,7 7,30 5,00 4,00 2,20 6,50! 2,60 1,00 1,00 3,73
15 10,3 8,60! 14,9 6,53 5,00 4,00 2,20 6,00! 3,00 1,00 0;70 3,20
, , ,
16 56,3 6,95; 4,67 6,17 4,50; 3,50 2,60 5,50; 3,00 0,70 0,70 1,67
17 28,2 22,8 . 3,33 5,67 4,00; 2;60 2,60 5,00; 2,60 0,70 0,50 1,1)
18 19,1 14,9 2,47 52,8 4,00; 2,20 2,20 3,50; 2,60 0,70 0140 0,57
19 26,9 18,5 2,60 12,5 3,33; 1,80 2,20 ~.,OO; -2,60 1,40 0;40 0,50
20 14, 3 39 ,9 2,60 23,4 2,87, 1,80 2,20 4,00, 2, 60 2,20 0,40 0,40
21 11 ,0 18,6 2,60 21 ,1 2,47! 4,67 2,20 4, OO! 2,60 1,80 0,40 0,30,
22 16,7 18,0 2,60 20,9 2,20! 6,50 2,20 4,00! 2,60 8,30 0,40 0,30 '
23 19,3 61 ,2 2,60 25,0 2,63! 12,4 2,20 4,00! 2,60 4,00 0,40 0,30
24 14,8 22,7 2,20 17 ,5 3,17!12,0 2,60 4,00! 2,60 3,00 0,30 O,/~O
25 10,5 12,5 3,67 13,2 3,00 !10,8 2,20 3,50! 2,20 2,20 0,30 2,67
, , 1
26 10,5 , 12,5 ;28,3 10,3 , 2,60; 6,90 2,20 3,00; 2,20 1;80 0,40 0,20
27 8,15 ; 21,4 ;55,3 8,70; 2,20; 5,83 2,20 3,00; 2,20 1,80 0,70 0,20
28 7, 'i0; 11,0 ;27,7 7,70 ; 13,3 ; 5,33 3,00 3,00; 2,20 1,40 1,40 0,30
29 6,20 ; 8,30;12,7 6,90 ; 13,0 ; 5,17 , 4,00 3,00; 2,20 1,00 1,00 0,20
30 9,75, 6,20;250 7,30; 8,53 ;10,3 3,50; 2,20 1,00 1,00 0,90
31 5,15 i124 5,00; ·22 0 ; 1,80 1,00 1,27! ! '
1 , , 1 ,iMoy• i 27,8 22,9 21,5 ; 24,3,; 10,9 6,99 3,75 9,65; 3,14 1,75 0,80 2,32
Nodule 11,3 m3/s
Débit spécifique 2,79 l/s/Km2
125
IillIDRARE à ANDABOLf\.VA
PLUVIOMETRIE en 19&7...1968 (mm)
1
27,8! 7,9158,9 ! 1 3,5 24,5 !
! 1 1 1 !
38,4! 18,7140,31 O,O! 10,5 17,8 !
1 , ! !
!117,7!111,7
! !
72,5 81,3! 53,01 19,1
! 1
!ANDE'TSY ..........!
==== .'-==-==--'-="'" ::.. :.y=-_: -"T- .. - :j'':''=:=:'·-=r==''··:..-=r=-=-ï= ,_. '-ï- ,=..- , "
STATIONS ; Nov ; Déc ; Jan , Fév ! Mars ,Avril! r·Tai !Juin ,Juil ;Août ;Sept ! Oct ;TOTAL i
-----_..... --_.• -._ ......• - ..- -_. --- •... _- _ .•...... -.- -_..._.--_._-_. .... ., _. ---_ •....--_._---_ .•._--
1
!MAHALY •••........• !128,5 130,2
! 1
!EMINIMINY ••.•••.• !126,3 104,6 127,4!285,31168,9 161,4!116,51 !93,6 160,0 117,1!
! .. __.~__..L . '--__1 ~ J.... : , J.... .l... ". _L __.._~_J ...L__
Hauteur d'eau moyenne sur le bassin versant: 750 mm
: t
=-====. _._-_.._---
DEBITS CARACTERISTIQUES en 1967,..:..1968--
.
Lame d..' ea..1Lég.ou:]A~L~)
Déficit d'éco~~~~~-i~)
Co~fficien:t...d-' éCouJement (%)
: 90
:660.
: 12
Etiage absol1,l,
JAUGEAGES EFFECTillS. en 196~-1968.
3,40
0,366
1,500
2,57
58,0
16,7
6.6.68
16.7.68
21.8.68
4
5
6
3
7
8 !
!
==.:.=-=-=:.=-:=-==:"'-==~. " --------
! . _~o...... "._. __-~--..~~ ._ •. __ ~~~~_~~.... .~.! ._._._ .. _..~__~~)~-~-~~_-~~-:.~. _i..~ .... = '~=-'m=3=I=s=""-' _.'"
2 18.1.68 0,50 Amont ! 2,24
0,25 Aval !
0,73 Amont !
0,56 Aval !
0,52 lilllont !
0,265 Aval !
1,13 Amont !
1,03 Aval !
0,52 Amont !
0,27 Aval !
0,49 Amont !
0,1611.val !
18.9.68 . 0,44 Amont !
=====_--------- ..-.9~2- Ay~_
!
!
!
!
!
!
! .
